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FXU I principi dell’azione amministrativa nello 
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FXU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FXU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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SDUWLFRODUH q HYLGHQWH LO SDUDOOHOLVPR FRQ JOL RPRORJKL GHO GLULWWR FLYLOH
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SXEEOLFR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-(//,1(.*Sy-
stem der subjektiven öffentlichen Rechte )UHLEXUJ L% 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 VV  V  V RYYHURGL UDSSRUWR GL GLULWWR SXEEOLFR 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Staatsrecht des Deutschen Reiches  HG , 7ELQJHQ   ,Q
TXHVWR SHULRGR VL VRWWROLQHDQR OH FRUULVSRQGHQ]H FRQ LO GLULWWR SULYDWR
SLXWWRVWRFKHOHGLIIHUHQ]HFRQHYLGHQWHVLPSDWLDSHULVLVWHPLGLCommon 
Law LQ FXL O¶DVVRJJHWWDPHQWR GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH DO GLULWWR SULYDWR q
UHSXWDWDGDUHULVXOWDWLDOWDPHQWHVRGGLVIDFHQWL'(*,2$11,6*,$148,172
*Nuovo diritto amministrativo 3DGRYD ILQR DG LQGLYLGXDUH
QHO GLULWWR SULYDWR L ©SULQFLSL YLWDOLª GHOOH WHRULFKH GHO GLULWWR SXEEOLFR
0$11$*Partizioni teoretiche del diritto amministrativo ossia introdu-





GL]LDULR DVVLFXUDQGR O¶DXWRQRPLD FRVWLWX]LRQDOH GHO SRWHUH
DPPLQLVWUDWLYRQHOODORJLFDGHOODVHSDUD]LRQHGHLSRWHUL
'XUDQWHODOXQJDSDUHQWHVLGHOFRQWHQ]LRVRDPPLQLVWUDWLYR
H DQFRUD QHOOD SULPD HVSHULHQ]D GHOOD JLXULVGL]LRQH XQLFD
TXDQGRLOUDSSRUWRWUDJLXVWL]LDHDPPLQLVWUD]LRQHQRQDYHYD
DQFRUD DVVXQWR FDUDWWHULPDUFDWDPHQWH FRQIOLWWXDOL SRWHYDQR






PDQRQVXTXHOORGHLSULQFLSL0(8&&,/ Instituzioni di diritto ammini-
strativoHG7RULQR VV ILQRDGDIIHUPDUHFKH OD©OLEHUWjGHO
SRWHUHFKHGLFHVLDXWRULWjQRQqFRVDHVVHQ]LDOPHQWHGLYHUVDGDOODOLEHUWj
GHO SULYDWR FKH GLFHVL VHPSOLFHPHQWH OLEHUWj LO FRQFHWWR JLXULGLFR q LO
PHGHVLPRª  6HFRQGR 6$1'8//,$Costruire lo Stato. La scienza 
del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)0LODQRLOGLD
ORJR WUD GLULWWR DPPLQLVWUDWLYR H GLULWWR SULYDWR HUD IDYRULWR GHOO¶LGHDOH
NDQWLDQR GHOOD FRHVLVWHQ]D VRFLDOH FKH DQLPDYD OD GRWWULQD SXEEOLFLVWLFD
GHO WHPSRFRPHGLPRVWUDIXOJLGDPHQWHO¶RSHUDGL0257$5$/Lezioni 
di diritto amministrativo e scienza d’amministrazione (R. Università di 
Pisa 1886-1887)ULVW1DSROL
6LJQLILFDWLYDqODGHILQL]LRQHFRQWHQ]LRVDGHOGLULWWRDPPLQLVWUDWLYR




0$1125,/625',%Storia del diritto amministrativoFLW
6HEEHQHQHOVHQVRGHOO¶LQFOXVLRQHGHLFRQWUDWWLQHOO¶DPELWRGHOODFD
WHJRULD GHOO¶DWWR DPPLQLVWUDWLYR FIU 520$*126, *'Principi fonda-
mentali di diritto amministrativo onde tesserne le istituzioniHG3UDWR
VHFRQGRFXLODSULPDFODVVHGHJOLDWWLDPPLQLVWUDWLYL©qTXHOOD
GHLFRQWUDWWLªFKHIDFHYDHFRDOODGHILQL]LRQHDPSOLVVLPDGLDWWRDPPLQL
VWUDWLYRGL0(5/,13$Acte administratif LQRépertoire universelle et 





ULWWR SULYDWR VL q SRWXWR LQVWDXUDUH VXO WHUUHQR GHO UDSSRUWR
JLXULGLFR FKH DOORUD FRVWLWXLYD O¶XQLFRPRGHOOR ULFRVWUXWWLYR
GHOODQHRQDWDVFLHQ]DGHOGLULWWRDPPLQLVWUDWLYR




,O GLDORJR LQWHUGLVFLSOLQDUH KD SURGRWWR ULVXOWDWL ULOHYDQWL
DQFKH SHU LO GLULWWR SULYDWR SRLFKp SURSULR OD ULIOHVVLRQH VXO








&RPH DYYHUWLYD *(5$1'2 -0 Institutes de droit administratif 
française ou Éléments du Code Administratif réunis et mise en ordre3D
ULV   V ©7RXWHV OHV GLVSRVLWLRQV GHV ORLV RX UqJOHPHQWV UHODWLIV j
O¶DGPLQLVWUDWLRQQ¶DSSDUWLHQQHQWSDVSRXUFHODjXQYpULWDEOHFRGHDGPLQLV
WUDWLI/HFRGHQHGRLWV¶HPSDUHUTXHFHOOHVTXLIRQGHQWXQGURLWTXLUqJOHQW
O¶H[HUFLFH G¶XQ GURLW GDQV FH VHQV TXH OH WHUPHdroit SUHQG HQ FHVPD
WLqUHV F¶HVWjGLUH GH FHOOHV TXL FRQFHUQHQW OHV REOLJDWLRQVPXWXHOOHV GH
O¶DGPLQLVWUDWLRQ HWGHV DGPLQLVWUpV ,OQHGRLW SDV FRPSUHQGUH FHOOHVTXL
Q¶RQWSRXUREMHWFHOOHVSDUWLHVSXUHPHQWWHFKQLTXHVGHVGLIIpUHQWVVHUYLFH
SXEOLFVªHQIDVLLQRULJLQDOH$WDOHSURVSHWWLYDVLLQVSLUDODGRWWULQDLP
PHGLDWDPHQWH VXFFHVVLYD QHOOD VWHVVD )UDQFLD %ORFN0) /DIHUULqUH H
%DWELHLQ*HUPDQLD3|W]OHYRQ6WHLQHLQ,WDOLD*DUHOOL0HXFFLHLQ
PLVXUDPLQRUH3HUVLFRFIUinfraSDU,,,









O¶DPELWRGHOOD WHRULDGHLGLULWWL SXEEOLFL VRJJHWWLYL FKH VL UL
FRUUH DO ©GLULWWR DPPLQLVWUDWLYR FLYLOHª SHU LQGLFDUH ©O¶HVL
VWHQ]DGLQXPHURVLUDSSRUWLJLXULGLFLFXLVLDSSOLFDQRFRQUH
FLSURFL WHPSHUDPHQWL TXDOFKH YROWD VHQ]D FKH VL SRVVD GLUH
TXDOL SUHYDOJDQR L SULQFLSL GHO GLULWWR SXEEOLFR R TXHOOL GHO
GLULWWRSULYDWRª
/DVXFFHVVLYDGRWWULQDDOFRVSHWWRGHOO¶DPSOLDPHQWRGHOOH
IXQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH H GHJOL DSSDUDWL SXEEOLFL QRWDYD





PXOH >«@QDVFHFRVuXQGLULWWRsui generis DIIDWWRFDUDWWHUL
VWLFRDJOL6WDWLPRGHUQLFKHQRQLQIHOLFHPHQWHqVWDWRLQWLWR




520$126L’interpretazione delle leggi di diritto pubblico0LOD
QRFKHTXLULFKLDPDQGRHVSUHVVDPHQWHO¶RSHUDGLRSHUDGL-(/




ULRGR VWRULFR &$66(6( 6 Il sistema amministrativo italiano %RORJQD
  VV H SL UHFHQWHPHQWH 725&+,$ / Il sistema amministrativo 
italiano%RORJQDVV
/21*2$La teoria dei diritti pubblici subbiettivi e il Diritto Am-
ministrativo Italiano LQArch. dir. pubbl. ,   VV LQ SDUW 
HQIDVL LQRULJLQDOH/DSHUIHWWDFRQRVFHQ]DGDSDUWHGHOO¶$GHOODFRHYD
OHWWHUDWXUD WHGHVFD LQGXFH D ULWHQHUH FKH LO ULIHULPHQWR DO ©GLULWWR FLYLOH
DPPLQLVWUDWLYRªULFKLDPLTXLODWHRULDGHO“bürgerliche Verwaltungsre-




















rechts: mit Vergleichung der Literatur und Gesetzgebung von Frankreich, 
England und Deutschland ,6WXWWJDUWFIUinfraSDU,,,GD
FXL/RQJRDWWLQJHDQFKHODSDUWLFRODUHFRQVLGHUD]LRQHSHUO¶DWWLYLWjVRFLDOH








0(8&&, / Istituzioni di diritto amministrativo FLW  HQIDVL LQ
RULJLQDOH LO TXDOH SL ROWUH RVVHUYD FKH ©QRQ OD SUHVHQ]D VROD GL XQD




0(8&&,/Istituzioni di diritto amministrativoFLWHQIDVL LQ
RULJLQDOH




,O UDSSRUWR DPPLQLVWUDWLYR FRVWLWXLYD TXLQGL OD FDWHJRULD
FRQFHWWXDOHQHXWUD VXVFHWWLELOH GL FRPSUHQGHUH DQFKHTXHOOH
UHOD]LRQLGLFRQILQHFXLO¶DPPLQLVWUD]LRQHSDUWHFLSDYDVHQ]D
O¶HVHUFL]LR GHOO¶DXWRULWj PD QHO SHUVHJXLPHQWR GL LQWHUHVVL
FROOHWWLYLHODFXLGLVFLSOLQDSRWHYDIDUVLGLVFHQGHUHGDOFRQ
FRUVR GHO GLULWWR SXEEOLFR H GL TXHOOR SULYDWR VHQ]D FKH FLz











/¶DEEDQGRQR GL RJQL WHQWDWLYR FRLQFLGH FRQ O¶DIIHUPDUVL
GHOO¶DOWUDYLDGLFRVWUX]LRQHGHOODVSHFLDOLWjGHOGLULWWRDPPL








PLQLVWUDWLYLVWLFD LO YHQLUH FUHDQGR UDSSRUWL VXL JHQHULV SDUWHFLSDQWL DO
O¶XQRHDOO¶DOWURGHLGXHDQWLFKHWLSLFODVVLFLGLUDSSRUWLRGLGLULWWRSXEEOL
FRRGLGLULWWRSULYDWRª1HOORVWHVVRDQFKH0$11$*Principii di diritto 
amministrativo1DSROLQHOO¶LQWURGX]LRQH0(8&&,/Istituzioni di 
diritto amministrativoFLWH
6XOOH DOWHUQH YLFHQGH GHO UDSSRUWR WUD FRQWUDWWR H DPPLQLVWUD]LRQH
FIU 625', %Pubblica amministrazione, negozio, contratto: universi e 










O¶DWWLYLWj H GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD HGLILFDQGR LO
SURSULRPHWRGRJLXULGLFRVXOVHGLPHSULPDODVFLDWRDOODVFLHQ
]DGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
/¶DIIHUPDUVL GHOOH WHRULH LVWLWX]LRQDOL FRQFRUUH D VSRVWDUH






ODVSHFLDOLWjGHOGLULWWRDPPLQLVWUDWLYR3$-12$Diritto pubblico e pri-
vatoLQAnnuario 2002 AIPDA0LODQRVVLQSDUW 
6XOGLULWWRSXEEOLFRFRPHGLULWWRFRPXQHGHLUDSSRUWLWUDGLULWWRFLW
WDGLQR H DPPLQLVWUD]LRQH9$&&+(//,*La responsabilità civile della 
pubblica amministrazione e il diritto comune0LODQRVV25
/$1'29(Saggio di una nuova teoria sul fondamento giuridico della 
responsabilità civileLQArch. dir. pubbl,,,VV
$WWUDYHUVR OD IRQGDPHQWDOH RSHUD GL 9LWWRULR (PDQXHOH 2UODQGR
VXOODVYROWDRUODQGLDQDFIUUHFHQWHPHQWH6$1'8//,$Costruire lo Stato. 
La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)FLWVV
/D WHRULD FRPH QRWR QDVFH LQ )UDQFLD DG RSHUD GL +$85,280
Précis de droit public3DULV;,9FRPHUHD]LRQHDOOHWHVLWHGHVFKH
GHOO¶DXWROLPLWD]LRQHGHOOR6WDWRPDGLYHQWDLOIRQGDPHQWRGHOODWHRULDGHO
service publicFRPHHOHPHQWRXQLWDULRGHOODVSHFLDOLWjGHOGLULWWRDPPLQL

















XQD WHRULD GHO GLULWWR GDO SXQWR GL YLVWD GHO GLULWWR SXEEOLFR DQ]LFKp GDO
SXQWRGLYLVWDWUDGL]LRQDOHGHOGLULWWRSULYDWR/DWHRULDGHOO¶LVWLWX]LRQHGH













UDWLYR FRPH ©6XPPH DOOHU 5HFKWVYRUVFKULIWHQ IU GLH5HJHOXQJ GHU KHUU
VFKDIWOLFKHQ5HFKWVYHUKlOWQLVVH]ZLVFKHQ6WDDWXQG8QWHUWDQª
.$8)0$11 ( Verwaltung, Verwaltungsrecht LQ 67(1*(/ .
)/(,6&+0$110Wörterbuch des Deutschen Staats- und Verwaltungs-
rechtsHG,,,7ELQJHQVV LQSDUWRYHVLVRWWROLQHD
FKH©(EHQQXUVRZHLWGDVREMHNWLYH5HFKWGLH9HUKlOWQLVVH]ZLVFKHQGHP
6WDDW XQGGHQ8QWHUWDQHQ ]XKHUUVFKDIWOLFKHQ*HZDOWYHUKlOWQLVVHQ VWHP
SHOWEHVWHKW9HUZDOWXQJVUHFKWZlKUHQGKLQWHUGLHVHU*UHQ]H>«@GD*H
ELHW GHVEUJHUOLFKHQ5HFKWVEHJLQQWª FIU DQFKH)/(,1(5) Institutio-
nen des Deutschen VerwaltungsrechtsFLWV©$EHUGLH0HKU]DKOGHU
|IIHQWOLFKHQ 9HUZDOWXQJVJHVFKlIWH EHZlOWLJW GHU 6WDDW PLW +LOIH HLQHV
0LWWHOVGDVGHP3ULYDWHQQLFKW]XJlQJOLFKLVWQlPOLFKPLW+HUUVFKHUJH
ZDOWLPSHULXP+HUUVFKHQEHGHXWHWGLH)lKLJNHLWEHVLW]HQIUHLHQ0HQ







1HOOD QXRYD SURVSHWWLYD LO ©GLULWWR FLYLOH DPPLQLVWUDWL
YRªGLYHQWDVLQRQLPRGLGLULWWRFLYLOHVSHFLDOHDGHVLJQD
UHXQUHJLPHGLGLULWWRSULYDWRLQFXLJOLHOHPHQWLSXEEOLFL
VWLFL FRVWLWXLVFRQR HFFH]LRQH H FRPH WDOH GD UHVSLQJHUH
 

SXEEOLFR H SULYDWR IRQGDWD VXOOD GLFRWRPLD WUD6WDWR H VRFLHWj LPSHUDQWH
QHOODVHFRQGDPHWjGHO;,;VHFRORFIU+$%(50$6-Strukturwandel der 
Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Ge-
sellschaft FLWVV%g&.(1)g5'((:Die verfassungstheoretische 
Unterscheidung von Staat und Gesellschaft als Bedingung der individuel-
len Freiheit 2SODGHQ  ,6(16(( -Der Dualismus von Staat und 
Gesellschaft LQ%g..(1)g5'(:FXUStaat und Gesellschaft'DUP
VWDGWVV*5,00'Recht und Staat der bürgerlichen Gesell-
schaft)UDQNIXUWVVVRWWRLOSURILORVRFLRORJLFR/8+0$111
Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft LQ/8+0$111Sozio-
logische AufklärungHG,92SODGHQVV:,//.(+Staat 
und Gesellschaft LQ'$00$11.*5812:'-$33.3Die Verwal-
tung des politischen Systems2SODGHQVV





520$126 La teoria dei diritti pubblici subbiettiviLQPrimo trat-
tato completo di diritto amministrativo0LODQRRUDLQ,'Gli 
scritti del Trattato Orlando0LODQR
ÊTXLHYLGHQWH LO ULIHULPHQWRFULWLFRDOOD WHVLGL0$17(//,1,*Lo 
Stato e il Codice Civile , )LUHQ]H   VHFRQGR FXL ©SHU OR
6WDWRQRQSXzDYHUVLHQRQVLKDFKHuno speciale diritto civileVLDFKHVL
FRQVLGHULQHOODpersona RQHLbeni, come nei diritti H nelle obbligazioni; R
FKHQHGHILQLUH L UDSSRUWLFLYLOLGHOOR6WDWRFRLSULYDWLVHQRQSXzFRPH
QRQSXzEDQGLUVLLOFRGLFHHPHQFKHPDLODUDJLRQHGHOFRGLFHqJLXRFR





SRLFKp©ILQRD LHUL WXWWRTXDQWR LOGLULWWRSXEEOLFRQRQDQ
FRUDVRUWRDGXQLWjGLSULQFLSLLHQRQDYHQWHXQSURSULRRU
JDQLVPR VL SRWUj GHVLJQDUH FRPH XQ FRUSR HFFH]LRQDOH GL
IURQWH DO FRPXQH FRO TXDO QRPH VL GHVLJQDYD VROWDQWR LO
SULYDWR$GHVVR XQD WDOH YHGXWD q VWDWDPHVVD JLXVWDPHQWH
GD SDUWH H LO GLULWWR SXEEOLFR YLHQH FRQVLGHUDWR FRPXQH
DQFK¶HVVRª
$QFKH OD IHFRQGD SURVSHWWLYD GHL UDSSRUWL GL FRQILQH VL





GXL H 6WDWR ©FRPH TXHOOR FKH ULVSRQGH DOOD QDWXUD GHL VX
ELHWWL H GHL UDSSRUWLª LO GLULWWR SULYDWR QRQ SXz DSSDULUH







520$126La teoria dei diritti pubblici subbiettiviFLW
&$00(2)Commentario alle leggi sulla giustizia amministrativa
,0LODQRVGPDª
0$<(52Deutsches VerwaltungsrechtHG,%HUOLQ
VHFRQGR FXL ©9HUZDOWXQJVUHFKW LVW GDV GHP9HUKlOWQLVVH ]ZLVFKHQ GHP
YHUZDOWHQGHQ 6WDDWH XQG VHLQHQ LKP GDEHL EHJHJQHQGHQ 8QWHUWDQHQ HL
JHQWPOLFKH5HFKWª
&$00(2)Corso di diritto amministrativo,3DGRYDQHOOD
ULVWDPSDGHOGL&HGDP
&$00(2)Corso di diritto amministrativo,FLW














&$00(2)Corso di diritto amministrativo,,FLW
6HFRQGR%2%%,21Dalla struttura alla funzioneFLWFDUDWWH
ULVWLFD SULQFLSDOH GL XQD JUDQGH GLFRWRPLD H ©O¶XWLOL]]D]LRQH FKH GL HVVD
YLHQHFRPSLXWDSHUGLYLGHUHO¶XQLYHUVRLQTXHVWLRQHLQGXHSDUWLFRQWUDS










JLRQL GHO GLYDULR WUD LO GLULWWR SULYDWR H DPPLQLVWUDWLYR RVVHUYDQGR FKH
©'LH 9HUZDOWXQJVUHFKWVZLVVHQVFKDIW LVW DEHU HLQH MXQJH :LVVHQVFKDIW
JDQ]LP*HJHQVDW]H]XU=LYLOUHFKWVZLVVHQVFKDIWGLHLQVLFKHUHP%HVLW]H
VWHKW ,KUH 5HFKWVLQVWLWXWH NDQQ VLH QXU KHUDXVDUEHLWHQ LQ EHVWlQGLJHP
.DPSIHPLWHLQHPJURHQ*HJQHUGDV LVWXQVHUHHLJHQH9HUJDQJHQKHLW




*-La notion d’administration public dans la théorie juridique françai-
se – De la Révolution à l’arrêt Gadot3DULV1HOODSUHID]LRQHDO
O¶RWWDYDHGL]LRQH+$85,280Précis de droit administratif et de droit 




/D VYROWD DVVLRORJLFD LQ VHQVR SXEEOLFLVWLFR IDYRULWD GDO
O¶LQDFHUELUVL GHO FRQIOLWWR WUD DPPLQLVWUD]LRQH H JLXULVGL]LR
QHQRQqULPDVWDSULYDGLFRQVHJXHQ]HVXOORVWXGLRGHOO¶DW





GHV DXWHXUV TXL DYDLHQW pFULW VXU OD PDWLqUH QH VHPEODLW O¶DYRLU WUDLWp









VHQFH G¶XQ GURLW TXL DX OLHX G¶rWUH IRQGp FRPPH >OH@ GURLW FLYLO VXU
O¶pJDOLWpғ GHV SDUWLHV O¶HVW VXU OH VWDWXW VSpFLDO HW VXU OHV SUpURJDWLYHV GH
SDUWLHVSOXVSXLVVDQWHVªivi9,9,,H9,,,
6XJOLHIIHWWLGL WDOH VYROWD VXO VLVWHPDGL ULSDUWRGHOOHJLXULVGL]LRQL
$1*(/(77,$Aspetti problematici della discriminazione delle giurisdi-
zioni e Stato amministrativo0LODQR
6XOO¶LVWLWXWRGHOFRQWUDWWRGLGLULWWRSXEEOLFR LQ*HUPDQLDSRVLWLYD
PHQWHGLVFLSOLQDWRGDO69Z9I*FIUSHUO¶HYROX]LRQHGRJPDWLFD
OD UHFHQWH RSHUD GL 6&+/(77( 9Die Verwaltung als Vertragspartner
7ELQJHQFXLadde0$&('2:(,3Pacta sunt servanda im Ver-
waltungsvertrag)UDQNIXUW%HUOLQ%HUQ%UX[HOOHV1HZ<RUN:LHQ
%$8(5 + Verwaltungsverträge LQ +2))0$115,(0 :6&+0,'7
$0$11(92.8+/($FXUGrundlagen des Verwaltungsrechts,,
0QFKHQ   VV 0$85(5 + Untersuchung zum öffentlich-




e il Codice CivileFLW,,,GDOFKHLOVHQVRGLULSXJQDSHUODTXDOLIL








SULYDWL]]D]LRQH H OLEHUDOL]]D]LRQH VL VRQR ULWHQXWH VXVVLVWHUH











0(2)La volontà individuale e i rapporti di diritto pubblico (contratti di 
diritto pubblico)LQGiur. it.,96XOOHDOWHUQHYLFHQGHGHOO¶LVWL
WXWR/(''$)Il problema del contratto nel diritto amministrativo7RUL
QRVGVV625',%Tra Weimar e Vienna, Amministrazione e teoria 
giuridica del primo dopoguerra0LODQRVV/LPLWDWHDSHUWXUH
VL UHJLVWUDURQRVROR LQ)257,8Natura giuridica delle concessioni am-
ministrativeLQGiur. it,9VVLOTXDOHUDYYLVDYDXQRVSD]LR
SHUXQUDSSRUWRELODWHUDOHHSDULWHWLFRWUD6WDWRHFLWWDGLQR
6XO WHQWDWLYRGL WUDSLDQWRGHOcontrat administratif DGRSHUDGL%2
120,$Contratto amministrativo LQDig. it.9,,,7RULQR
VVFIU&$5$17$5I contratti pubbliciHG7RULQRVV
3$-12$Gli enti locali e gli strumenti di diritto privato LQDir. 
amm.VV
1RQYDVRWWRYDOXWDWRFKHLOSULQFLSDOHIRQGDWRUHGHOGLULWWRSXEEOLFR




JHWWR GL XQGLULWWR DPPLQLVWUDWLYR VHSDUDWRGDO GLULWWR SXEEOLFR*(5%(5









GHQ JU|VVWHQ 7KHLO GHV 6WRIIV GHQ PDQ XQWHU GHP 1DPHQ ³9HUZDO
WXQJVUHFKW´]XEHJUHLIHQSIOHJWDXVLQGHPHUQDFKPHLQHUhEHU]HXJXQJ
PLW GHP6WDDWVUHFKWH LQ NHLQHP HQJHUHQ =XVDPPHQKDQJH VWHKW DOV GDV
6WUDI XQG 3URFHVVUHFKW 6HLQH 9HUELQGXQJ XQG 9HUPLVFKXQJ PLW GHP






WD DOORStaatsrecht H DO GLULWWR FRVWLWX]LRQDOH FIU0$<(52Deutsches 
VerwaltungsrechtFLWVHFRQGRFXL©'LH%HK|UGHQRUGQXQJPDJGDQQ




5Der Rechtstaat %HUOLQ  ,'Das Englische Verwaltungsrecht 
der Gegenwart in Vergleichung mit den Deutschen Verwaltungssystemen
,%HUOLQ/HLS]LJ*,(5.(2Das deutschen Genossenschaftsrecht
%HUOLQ0$<(5))Grünzuge des Verwaltung – Recht und – Rechts-
verfahrens7ELQJHQ=$&+$5,b+$Deutsches Staats-und Bun-
desrecht*|WWLQJHQ  6$5:(<2Das öffentliche Recht und Ver-
waltungsrechtspflege 7ELQJHQ  ,' Allgemeines Verwaltungs-
recht )UHLEXUJ  /$%$1' 3Das Staatsrecht des Deutschen Rei-




SUH TXHOOR GL XQD ODUJD FRPSUHQVLRQH GHO VXEELHWWR VSHFLDOPHQWH QHO
FDPSRGHOGLULWWRSXEEOLFRGLXQDHODERUDWDFRVWUX]LRQHWHFQLFDHVFLHQWL
ILFDHGLTXHOPHWRGRG¶LQGDJLQHHGLHVSRVL]LRQHSHUFXLOHLGHHHLUDS
SRUWL JLXULGLFL VRQR HOHYDWL DG LVWLWXWL TXDVL D SHUVRQDOLWj DYHQWL SURSULD







QR WHRULFRXQDGHFLVD URWWXUDFRQ ODGLFRWRPLDH LO UXRORGD







7DOH SURVSHWWLYD SXz SHUDOWUR ULWHQHUVL RUPDL VXSHUDWD GD
ULFRVWUX]LRQL VLVWHPDWLFKHSL DUWLFRODWH H DUULFFKLWDGDO UL
 

:2/)) +- Verwaltungsrecht , 0QFKHQ%HUOLQ   6XO
ULFRQRVFLPHQWRGL+DQV-:ROIIFRPHIRQGDWRUHGHOQXRYRDPELWRGLVFLS
OLQDUH FIU )2567+2)) ( Lehrbuch des Verwaltungsrecht ,  HG
0QFKHQ  FRIRQGDWRUH q FRPXQHPHQWH ULWHQXWR6,(%(57:
Privatrecht im Bereich öffentlicher Verwaltung LQFestschrift für Hans 
Niedermeyer für 70. Geburtstag*|WWLQJHQVV
&IU$&+7(5%(5*1Allgemeines Verwaltungsrecht HG+HLGHO
EHUJVV
6&+0,'7$0$11 ( Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ord-
nungsidee und System. Grundlagen und Aufgabe der Verwaltungsrecht-
lichen Systembildung HG%HUOLQ+HLGHOEHUJ1HZ<RUN VV
,36(1 - Allgemeines Verwaltungsrecht  HG .|OQ%HUOLQ0QFKHQ
  VV :2/)) +-%$&+2) 2672%(5 5./87+ : Verwal-
tungsrecht  HG 0QFKHQ  ,  0$85(5 + Allgemeines 
Verwaltungsrecht  HG 0QFKHQ   VV (5,&+6(1 +8




WHRUL]]D]LRQLGHOGLULWWRDPPLQLVWUDWLYRSULYDWRGL5$,6(5/ Zukunft des 
Privatrechts%HUOLQVV





GLULWWR SXEEOLFR H SULYDWR QRQ FRVWLWXLVFRQR UHJLPL RSSRVWL





GHOO¶DIIHUPD]LRQH GHOOD WHRULD GHO GLULWWR DPPLQLVWUDWLYR SUL








tungsprivatrecht FKHPRVWUD GL DYHUH O¶DWWXDOH GRWWULQD LWDOLDQD1$32/,





PHDPPLQLVWUDWLYRªHVRSUDWWXWWR75,0$5&+,%$1),)Il diritto privato 
dell’amministrazione pubblicaLQDir. amm.VV
©$XIIDQJRUGQXQJHQª VHFRQGR OD IRUWXQDWD IRUPXOD FRQLDWD GD
+2))0$115,(0 : Reform des allgemeinen Verwaltungsrechts Vor-
überlegungenLQDVBl.VVV6XOWHPDVLYHGDQRDQFKH
LQWHUYHQWL SXEEOLFDWL LQ GL +2))0$115,(0 :6&+0,'7$0$11 (
FXUÖffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangord-
nungen%DGHQ%DQGHQ
&L VL ULIHULVFH RYYLDPHQWH DG $0257+ $Osservazioni sui limiti 
dell’attività amministrativa retta dal diritto privato LQArch. dir. pubbl




















GD*,$11,1,06Attività amministrativa LQEnc. dir.,,,VV
RUD LQ*,$11,1,06 Scritti ,90LODQRVV LQ
SDUW
5LVSHWWR DL SUHFHGHQWL FRQWULEXWL VXO WHPD &$00(2& I contratti 
della pubblica amministrazione: legittimazione e capacità a contrarre
)LUHQ]HH&$178&&,0L’attività di diritto privato della pubblica 





WD FRUULVSRQGHQ]D WUD O¶DVSHWWR IRUPDOHGHO UHJLPH GLULWWRSULYDWR H VR
VWDQ]LDOH SHUVHJXLPHQWR GL LQWHUHVVL QRQ SXEEOLFL FIU OH FRQVHJXHQ]H
FKHQHWUDJJRQR%$5'86&2$La struttura dei contratti delle pubbliche 
amministrazioni0LODQRH529(56,021$&2)Gli enti di ge-
stione. Struttura, funzioni, limiti0LODQR








O¶DWWLYLWj GL GLULWWR SULYDWR H FLz JLXVWLILFD O¶RVVHUYD]LRQH
FKHFRQULIHULPHQWRDOOH©SURSULHWjJHQHUDOLªGHOO¶DWWLYLWjDP
PLQLVWUDWLYD GL GLULWWR SULYDWR QRQ VL WUDWWD GL UHJROH GL XQD
WHRULD TXDQWR GL FRQVWDWD]LRQL FKH QRQ VRQR WDOL GD IRQGDUH
XQDWHRULDJHQHUDOHDJJLXQJHQGRWXWWDYLDFKHTXHVWR©QRQVL
JQLILFDFKHWDOHWHRULDQRQSRVVDHVVHUFL>«@PDDOPHQRVLQR




FLYLOH GHOOH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQLª LQ JXLVD SHUDOWUR
SLHYRFDWLYDFKHVSHFXODWLYDRYYHURFRPHODPHUDULVXOWDQWH









&RPHRVVHUYD0$5=82/,&Principio di legalità e attività di dirit-
to privato della pubblica amministrazione0LODQR
*,$11,1,06Attività amministrativa FLW
0$66(5$$I contrattiLQTrattato di diritto amministrativoGLUHWWR
GD6&DVVHVH,,HGVVDGXQ©GURLWSULYpDGPLQLVWUDWLIª
DFFHQQD'(/$8%$'Ê5($Traité de droit administratifHG,3DULV
SHULQGLFDUHLWHPSHUDPHQWLGHOGLULWWRFLYLOHDGRSHUDGHOGLULWWR
DPPLQLVWUDWLYR QHO FDPSR GHOO¶DWWLYLWj FRQWUDWWXDOH SULYDWD GHOO¶DPPLQL
VWUD]LRQHSHULOSHULRGRSUHFHGHQWHFIUDQFKH/$0$548(-Recherches 
sur l’application du droit privé aux services publics administratifs3DULV

&RPHGLPRVWUDHIILFDFHPHQWHORVWXGLRGL1$32/,7$12*Pubblico 





YHQJRQR WUDVIRUPDWL ILQR D SHUGHUH OD ORUR LGHQWLWj H GDQGR
OXRJRDVHWWRULGLDPPLQLVWUD]LRQHQHLTXDOLVLDVXOSLDQRRU











&(58//,,5(//,9Amministrazione pubblica e diritto privato7R
ULQRV
/DSLUHFHQWHHDXWRUHYROHGRWWULQDFRQVLGHUDLOGLULWWRDPPLQLVWUD
WLYR SULYDWR O¶DSSURFFLR SL LGRQHR D IURQWHJJLDUH OH WUDVIRUPD]LRQL GHO
GLULWWR DPPLQLVWUDWLYR LQ TXDQWR ©HUIDW GDV9HUZDOWXQJVSULYDWUHFKW GLH
LQPDUNWQDKHQ/HLVWXQJV XQG7lWLJNHLWVEHUHLFKHQ XQYHUPHLGEDUHQ9HU
VFKUlQNXQJHQ]ZLVFKHQ|IIHQWOLFKHQXQGSULYDWHQ ,QWHUHVVHQ ]XWUHIIHQGª
6&+0,'7$0$11 ( Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungs-
idee und System. Grundlagen und Aufgabe der Verwaltungsrechtlichen 
SystembildungFLW
3HUFRORURFKHULWHQJRQRDQFRUDYDOLGDHQHFHVVDULDODJUDQGHGLFR
WRPLD OD WHRULD GHO GLULWWR DPPLQLVWUDWLYR SULYDWR VRSUDWWXWWR QHOOH VXH
SULPHIRUPXOD]LRQLFRQGXUUHEEHDOORVQDWXUDPHQWRGHOGLULWWRSULYDWRDG
RSHUDGHOGLULWWRSXEEOLFR5$,6(5/Die Zukunft des PrivatrechtsFLW
H LOTXDOH VLRSSRQHDQFKHDOO¶RSLQLRQH VHFRQGRFXL ODGLFRWRPLD
VDUHEEHRUPDLDVVRUELWDGDOO¶DIIHUPDUVLGLXQGLULWWRFRPXQHQHOTXDOHq
VRORSRVVLELOHLQGLYLGXDUHDPELWLGLVFLSOLQDULGLIIHUHQ]LDWLinfraSDU,,, 
%850(,67(5-Plädoyer für ein rechtsstaatliches Instrumentarium 








 VV LQ SDUW  H  FULWLFR VXOO¶XWLOLWj GHOO¶DPELWR GLVFLSOLQDUH
5g+/+&Verwaltung und Privatrecht – Verwaltungsprivatrecht? LQ
VerwArchVV
/D FULWLFD DO FDUDWWHUH LGHRORJLFR H SOXVYDORULDOH GHOOD GLFRWRPLD
FRQWUDGGLVWLQJXH O¶LQWHUD RSHUD GHOOD VFXROD YLHQQHVH GD .(/6(1 +
Hauptprobleme der Staatsrechtslehre 7ELQJHQ  9,,, LQ FXL VL
SURVSHWWDODURWWXUDGHOODGLFRWRPLDDIURQWHGHOODFRQFH]LRQHXQLWDULDGHO
O¶RUGLQDPHQWR UDFFRJOLHQGR FULWLFKH DQFKH YLROHQWH 0$**,25( *
L’aspetto pubblico e privato del diritto e la crisi dello Stato modernoLQ
Riv. intern. fil. dir.   ,'Quel che resta del Kelsenismo LQ
Studi giuridici in onore di S. Romano 3DGRYD   VV R TXDQWR
PHQRXQ¶DFFRJOLHQ]DWLHSLGDGDSDUWHGHOODGRWWULQDLWDOLDQD520$126






VVFRQDUJRPHQWLJLjDQWLFLSDWLLQ.(/6(1+Diritto pubblico e priva-
toLQRiv. intern. fil. dir.VVLOPRQLWRVXOFDUDWWHUHLGHRORJLFR
JLXQJHLQILQHLQ.(/6(1+Reine RechtslehreHG:LHQV
'HOOD VFXRODYLHQQHVH FIU DQFKH:(<5)Über zwei Hauptpunkte der 
Kelsenschen StaatsrechtslehreLQZeitschrift für das Privat- und öffentli-
che Recht der GegenwartVVLQSDUW©>@LVWLQGHU%HL
EHKDOWXQJ GHU =ZHLWHLOXQJ HLQ VWUHQJ NRQVHUYDWLYHV MD DEVROXWLVWLVFKHV
(OHPHQW ]X HUEOLFNHQª .5$)7 -Die juristische und sozilogische Be-
deutung der Unterscheidung vom privatem und öffentlichem Recht LQ
AöRVVLQSDUWVHFRQGRFXL©>@GLH7KHRULHGLHVHV8Q
WHUVFKLHGHVLVWQLFKWVDQGHUHVDOVHLQLGHRORJLVFKHU1LHGHUVFKODJGHUKHUU
VFKHQGHQ0DFKWYHUKlOWQLVVHª .5$%%( +Die moderne Staats-Idee 
HG+DDJ0(5./$Die monarchistische Befangenheit der 
deutschen Staatsrechtslehre, in Schweizerische Juristen-Zeitung 







/D UDJLRQHGHO GLULWWR DPPLQLVWUDWLYRSULYDWRQRQ VHPEUD
ORQWDQDGDTXHOODGHOGLULWWRDPPLQLVWUDWLYRFLYLOHGHJOLDOERUL
GHOOD GRWWULQD DPPLQLVWUDWLYLVWD LWDOLDQD RVVLD VYLOXSSDUH XQ
DPELWRGLVFLSOLQDUHGHLUDSSRUWLWUDDPPLQLVWUD]LRQHHSULYDWR
IRQGDWR VX FULWHUL H SULQFLSL LQ JUDGR GL FRPSHQGLDUH GLULWWR
SXEEOLFRHSULYDWRVHFRQGRXQDYLVLRQHIXQ]LRQDOHHQHOODOR






*Lj-(//,1(.*System der subjektiven öffentlichen RechteFLW
VV©6FKRQGLH([LVWHQ]HLQHVJURVVHQ*UHQ]JHELHWHVDXIGHP3ULYDWXQG
|IIHQWOLFKHV 5HFKW VLFK EHUKUHQ OlVVW HLQH:HFKVHOZLUNXQJ EHLGHU LP
5HFKWVOHEHQDOVJHZLVVHUVFKHLQHQ7LHIHUH8QWHUVXFKXQJHUJLEWDEHUGDVV
GLH:HFKVHOZLUNXQJXQGGHU=XVDPPHQKDQJEHLGHUGDVJDQ]H5HFKWVOH
EHQ GXUFK]LHKHQª ,Q ,WDOLD VXO UDSSRUWR WUD GLULWWR SULYDWR H SXEEOLFR H
VXOOHUHFLSURFKHLQWHUIHUHQ]HWUDOHGXHVRWWRFODVVLGHOODGLFRWRPLDULPDQH
IRQGDPHQWDOHODWUDWWD]LRQHGL38*/,$77,6Diritto pubblico e diritto pri-
vatoLQEnc. dir;,,0LODQRVVFXLadde$/3$*La cultu-
ra delle regole. Storia del diritto civile italiano%DULVVDQFKH
SHULOVHJXLWRGHOGLEDWWLWRLQPHULWRDOYDORUHGHOODGLFRWRPLDQHOODGRWWUL
QDFLYLOLVWLFDHLQTXHOODSXEEOLFLVWLFD
&RPHRVVHUYD6&+0,'7$0$11(Öffentliches Recht und Privat-
recht: Ihre Funktionen als wechselseitige Auffangordnungen. Einleitende 
Problemskizze LQ +2))0$115,(0:6&+0,'7$0$11( FXUÖf-
fentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen
FLW  ©(LQHQ HUVWHQ 2UGQXQJVDQVDW] IU $XIIDQJYRUJlQJH ELHWHW GDV
5HFKWVYHUKlOWQLVGHQNHQ 6HLQHQ KHXULVWLVFKHQ XQG GRJPDWLVFKHQ $XIJD
EHQYHUELQGHQGH9RUJHKHQVZHLVHPDFKWHVEHVRQGHUVJHHLJQHWNRPSOH[H











6LJQLILFDWLYD LQTXHVWRVHQVRq ODVHQWHQ]DGHOOD&RUWHIHGHUDOH WH
GHVFDGHOQRYHPEUH,,,=5LQFXLVLDIIHUPDFKH©Rich-
tig ist insoweit zunächst der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts, dass 
eine Ermessensentscheidung durch die Klägerin erforderlich ist. Bei dem 
Rechtsverhältnis der Parteien handelt es sich um ein solches, auf das die 
Grundsätze des Verwaltungsprivatrechts anwendbar sind. Die Klägerin 
erfüllt öffentliche Aufgaben in privatrechtlicher Handlungsform (vgl. 
BGH, Urteil vom 17. Juni 2003 – XI ZR 195/02, BGHZ 155, 166, 173 
mwN). Im Anwendungsbereich des Verwaltungsprivatrechts werden die 
Normen des Privatrechts durch Bestimmungen des öffentlichen Rechts 
ergänzt, überlagert und modifiziert (BGH aaO S. 175). Es besteht daher 
nicht nur eine Bindung an die Grundrechte, insbesondere den Gleich-
heitssatz und das daraus folgende Willkürverbot, sondern auch an das 
Übermaßverbot. Ob aus dem im Verwaltungsprivatrecht anzuwendenden 
Übermaßverbot abzuleiten ist, es müsse eine Ermessensentscheidung ge-
troffen werden, ob überhaupt ein Anspruch geltend gemacht werden soll 
(dafür BGH, Urteil vom 29. Oktober 2010 – V ZR 48/10, NJW 2011, 515 
Rn. 16 mwN; a.A. BGH, Urteile vom 13. Juli 2004 – XI ZR 12/03, NJW-
RR 2005, 276, 278 und vom 17. Juni 2003 – XI ZR 195/02 aaO S. 175 ff), 
kann hier dahinstehenª &RPH VL SXz QRWDUH O¶DXWRQRPLD GLVFLSOLQDUH
HPHUJHFRQWXWWDHYLGHQ]DGDOODFRQVLGHUD]LRQHFKH©QHOO¶DPELWRGHOGL
ULWWRDPPLQLVWUDWLYRSULYDWROHGLVSRVL]LRQLGLGLULWWRSXEEOLFRLQWHJUDQR
VL VRYUDSSRQJRQR HPRGLILFDQR TXHOOH GL GLULWWR SULYDWRª >«@ ,P$Q













WHUL LQJUDGRGL ULFRPSRUUH O¶LQVWDELOHHTXLOLEULR WUDHOHPHQWL
SXEEOLFLVWLFLHSULYDWLVWLFLGHWHUPLQDWRGDLQRQVHPSUHOLQHDUL







,Q VRVWDQ]D LO GLULWWR DPPLQLVWUDWLYR SULYDWR UDSSUHVHQWD
O¶DSSURFFLR VLVWHPDWLFR FKH FRQVHQWH XQD ULQQRYDWD ULFRVWUX
]LRQHGHOO¶DWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYDGLGLULWWRSULYDWRDOGLIXRUL









6XOO¶HYROX]LRQH GHOOD WHRULD FIU 67(/.(168Verwaltungsprivat-
recht. Zur Privatrechtsbindung der Verwaltung, deren Reichweite und 
Konsequenzen%HUOLQ
6&+0,'7$0$11 ( Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ord-








6200$5,2 ,, /D JUDQGH GLFRWRPLD H L SURILOL DOWHUQDWLYL GHOOD
QXRYD SURVSHWWLYD ULFRVWUXWWLYD ± ,, , SURILOL HYROXWLYL ULVSHWWR
DOOH WHRULH DQWLGLFRWRPLFKH ± ,, , SURILOL HYROXWLYL ULVSHWWR DOOH
WHRULHIXQ]LRQDOLVWHHDIXQ]LRQDOLVWH
,, /$ *5$1'( ',&2720,$ ( , 352),/, $/7(51$7,9,
'(//$1829$35263(77,9$5,&2675877,9$
,GHRORJLFDPHQWHRULHQWDWDHVWRULFDPHQWHPXWHYROHQR
QRVWDQWH L VXRL LQQXPHUHYROL GHWUDWWRUL OD JUDQGH GLFRWRPLD
 

6HFRQGR O¶RSLQLRQH SUHYDOHQWH QHOOD FXOWXUD JLXVQDWXUDOLVWLFD OD
GLFRWRPLD DYHYD XQ YDORUH PHUDPHQWH DQDOLWLFR FRVWLWXHQGR LO GLULWWR
SXEEOLFRVHPSOLFHPHQWHXQDSDUWHGHOGLULWWRFRPXQH672//(,60Ge-
schichte der öffentlichen Rechts in Deutschland , 0QFKHQ  
VV/DGLFRWRPLDGLYHQWDDQWLQRPLDDSDUWLUHGDOODPHWjGHO;9,,,6HFROR
FRQO¶DIIHUPDUVLGHOODFRQFH]LRQHKHJHOLDQDGHOUDSSRUWRWUD6WDWRHVRFLH
Wj H VL WUDVIHULVFH VXO SLDQR GHO GLULWWR SRVLWLYR VXOOH VSLQWH GHOOD QXRYD
FODVVH ERUJKHVH FKH YHGHYD QHO GLULWWR SXEEOLFR LOPH]]R SHU DIIUDQFDUH
O¶RUGLQDPHQWRGDLSULYLOHJLHSHUWXWHODUHOHOLEHUWjHFRQRPLFKH%8//,1



















QRQ HVLVWH XQ GLULWWR SXEEOLFR DVVLRORJLFDPHQWH FRQWUDSSRVWR DO GLULWWR
FRPXQH$//,621-A Continental Distinction in the Common Law2[
IRUGpassimHGLQSDUWLFRODUHVLHVFOXGHO¶HVLVWHQ]DGLSULQFLSLSUR
SUL GHO GLULWWR SXEEOLFR GLYHUVL GD TXHOOL GHO GLULWWR FRPXQH2/,9(5'
What, If Any, Public-Private Divides Exit? LQ 58))(570 FXU The 
Public-Private Law Divide: Potential for Transformation? FLW VV LQ
SDUW




QHO FDPSR GHO GLULWWR ULFRQGXFH OR VWXGLRVR WUD GLULWWR SXEEOLFR H GLULWWR
SULYDWRª38*/,$77,6Diritto pubblico e diritto privatoFLW
%,1',1*.Die Normen und ihre Übertretung. Eine Untersuchung 
über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts  HG ,
/HLS]LJ7+21$Rechtsnorm und Subjectives recht: Unter-




)&Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft













XQD ULYLVLWD]LRQH GHOOD WUDGL]LRQH JLXVSXEEOLFLVWLFD OLEHUDOH
ULYHQGLFDXQDYLVLRQH WRWDOL]]DQWH LQ VHQVRSXEEOLFLVWLFRGD
FRQWUDSSRUUH DOOH ©DYYHQWXULVWLFKHPRGHSULYDWLVWLFKHª FKH










0$5=21$ 1 Sull’individualità costituzionale dell’amministrazio-
ne LQDir. pubbl. 
*$/*$12)La globalizzazione nello specchio del dirittoFLWVV
0$==$0872 0 Il riparto di giurisdizione. Apologia del diritto 
amministrativo e del suo giudice1DSROLVVLQSDUW,'I 
principi costitutivi del diritto amministrativo come autonoma branca del 
dirittoLQ5(11$06$,77$)Studi sui principi del diritto amministra-
tivo 0LODQRVV
6HFRQGR%2%%,21Dalla struttura alla funzioneFLWFDUDWWH
ULVWLFD SULQFLSDOH GL XQD JUDQGH GLFRWRPLD q ©O¶XWLOL]]D]LRQH FKH GL HVVD
YLHQHFRPSLXWDSHUGLYLGHUHO¶XQLYHUVRLQTXHVWLRQHLQGXHSDUWLFRQWUDS






FRQRVFHUH L OLPLWL GHO FRQWUDWWR TXDOH DWWR GL DXWRQRPLD LQ







UDOH GHO GLULWWR SULYDWR WUDVFXUDQGRGL FRPSUHQGHUH O¶DWWXDOH
SURFHVVR GL WUDVIRUPD]LRQH GHO VLVWHPD DPPLQLVWUDWLYR FKH
RSHUDQGRLQPROWHSOLFLGLUHWWLYHOLEHUDOL]]D]LRQHVHPSOLILFD
]LRQH GHUHJROD]LRQH DXWRQRPLD LQYHVWHSURSULRTXHL FDUDW
WHUL WUDGL]LRQDOL GHO GLULWWR DPPLQLVWUDWLYR LQ UHOD]LRQH DL
TXDOLVLHUDQRIRUPDWLWDOLLQGLUL]]L








*$/*$12)La globalizzazione nello specchio del dirittoFLWVV





&$66(6(6Le trasformazioni del diritto amministrativo, dal XIX al 
XXI secoloLQRiv. trim. dir. pubbl.
6XOO¶XVR VWRULRJUDILFR GHOOD GLFRWRPLD %2%%,21Dalla struttura 











VWHQHUH FKH OH QRUPHGL XQDSDUWL]LRQH VXELVFDQRXQDPXWD
]LRQHGHOOD ORURQDWXUD WUDVIRUPDQGRVL D VHFRQGD LQGLULWWR








$OOD EDVH GL WDOH LPSRVWD]LRQH GLPRUD HYLGHQWHPHQWH OD
FRQYLQ]LRQH FKH LO GLULWWR SXEEOLFR FRVWLWXLVFD XQ VLVWHPD
FKLXVR GL SULQFLSL HVFOXVLYL HG RPQLYDOHQWL SHU RJQL DWWLYLWj











%<'/,1.6, )Kriterien und Sinn der Unterscheidung von Privat-
recht und öffentlichem RechtLQAcPVV
0$==$0872 0 Il riparto di giurisdizione. Apologia del diritto 
amministrativo e del suo giudiceFLW
2VVLD L SULQFLSL GL OHJDOLWj GHL ILQL H GHL PH]]L GHOOD ULOHYDQ]D




GHOODPHGHVLPD DWWLYLWj SXz VHPPDL FRQGXUUH DG XQ¶DWWH





















GHOOD WXWHOD LO FRQWUROORGHOODGLVFUH]LRQDOLWjH O¶DPSLH]]DGHJOL LQWHUHVVL
ULOHYDQWL0$==$08720Il riparto di giurisdizione. Apologia del diritto 
amministrativo e del suo giudiceFLWVV,'I principi costitutivi del 
diritto amministrativo come autonoma branca del dirittoFLWVV
6XOOHGLYHUVHDFFH]LRQLGHO IHQRPHQRGLSULYDWL]]D]LRQHFIU0$5
=82/,&Le privatizzazioni fra pubblico come soggetto e pubblico come 
regolaLQDir. pubbl.VVLQSDUW,'Tutela del cittadino 
e “privatizzazione” dell’amministrazione LQ52=2$&8f$(FXUCit-












LQ FLz FRQVLVWHGHO UHVWR WXWWD O¶HVVHQ]DGHOODSURGX]LRQHGHO
GLULWWR FRQWUDWWXDOH Oj QHOO¶RUGLQH DPPLQLVWUDWLYR GL GLULWWR
SXEEOLFRLOVRJJHWWRFKHGHYHHVVHUHREEOLJDWRQRQKDQHVVX
QDSDUWHQHOODSURGX]LRQHGHOODQRUPDFKHORREEOLJD4XHVWR
q LO FDVR WLSLFR GL XQD SURGX]LRQH DXWRFUDWLFD GL QRUPH LO
FRQWUDWWR GL GLULWWR SULYDWR UDSSUHVHQWD LQYHFH XQ PHWRGR
HVSUHVVDPHQWHGHPRFUDWLFRGLSURGX]LRQHJLXULGLFDª
/DVYROWDNHOVHQLDQDFKHKDIDWWRJLXVWL]LDGLWXWWLJOLDOWUL
FULWHUL GLVFUHWLYL FRQLDWL SHU GLULPHUH OD GLFRWRPLD QRQ q
 

&RPHJLjRVVHUYDYD&$00(2)La volontà individuale e i rapporti 




.(/6(1+Reine Rechtslehre FLW ,'Lineamenti di dottrina 
pura del dirittoWUDGDFXUD57UHYHV7RULQRV
3HUULPDQHUHDLSLQRWLTXHOORWUDGLULWWRLQGLYLGXDOHHGLULWWRVRFLD
OH*,(5.(2Deutsches Privatrecht ,/HLSQL] WUD LQWHUHVVL
LQGLYLGXDOLHLQWHUHVVLFROOHWWLYL&(6$5,1,6)25=$:Il diritto dei priva-
ti0LODQRWUDGLULWWRVRFLDOHHGLULWWRLQGLYLGXDOH5260,1,$
Filosofia del diritto,1DSROLVV WUDGLULWWLSXEEOLFLHGLULWWL
SULYDWL7+21$Rechtsnorm und Subjectives rechtFLWVVRYYHUR
VXOO¶HTXLOLEULRGHOUDSSRUWRWUDVRJJHWWL5$'%58&.*Propedeutica alla 
filosofia del diritto7RULQRVVRWUDJUXSSLVRFLDOL'8*8,7/







UHVLGXR SOXVYDORUH GHOO¶DXWRULWj TXDQWR H VRSUDWWXWWR SHU OD
VLVWHPDWLFDGHO GLULWWR SULYDWR HSXUDQGRODGDTXDOVLDVL UL
FRVWUX]LRQHH[WUDVWDWXDOHHVHGX]LRQHJLXVQDWXUDOLVWLFD
&LzKDLPSRVWRGLULPHGLWDUHDOFXQHIRQGDPHQWDOLFDWHJR







System des Rechts=ULFKVV38*/,$77,6Diritto pubblico e 
diritto privatoFLWVV
&RPH JLXVWDPHQWH QRWD :<'8&.(/ ' Über die Unterscheidung 
von Öffentlichem und Privatrecht in der Reine Rechtslehre LQ.5$:,(7=
:6&+(/6.<+FXURechtssystem und gesellschaftliche Basis bei Hans 
Kelsen%HUOLQVV LQSDUW©ZLUGGXUFKDXVGHU:HJLQHLQ
GLIIHUHQ]LHUWHV*HPHLQUHFKW HU|IIQHW LQ GHP GLH8QWHUVFKHLGXQJ YRQgI
IHQWOLFKHPXQGSULYDWHPUHFKW]ZDUQLFKWDXIKREHQLVWZRKODEHUHLQUFNW






,57,1Autonomia privata e forma di Stato (intorno al pensiero di 
Hans Kelsen)LQRiv. dir. civ.VV
,57,1Autonomia privata e forma di Stato (intorno al pensiero di 
Hans Kelsen)FLWRVVHUYDFKH©/DQHXWUDOLWjGHOGLULWWRSULYDWRHODSR
OLWLFLWjGHOGLULWWRSXEEOLFRYHQJRQRSLHJDWHDOPHGHVLPRPHWRGRGLVWXGLR
Nulla è più neutrale SRLFKp WXWWR qSROLWLFR H WXWWRSDUWHFLSDGHOO¶XQLWDULD



























StaatslehreFLW,'Dottrina generale dello Stato WUDGDFXUDGL-/X
WKHUH('DO\0LODQR
'LYHQWDQGRHVSUHVVLRQHGHOODIRUPDGHOOR6WDWRFIU$&+7(5%(5*1
Die Reine Rechtslehre in der Staatstheorie der Bundesrepublik Deutschland
LQDer Einfluss Reinen Rechtslehre auf die Rechtstheorie in verschiedenen 
Ländern:LHQVV
&IU&$/=2/$,2(FXUIl diritto privato regionale nella prospet-
tiva europea. Atti del Convegno internazionale di Macerata, 30 settem-
bre-1° ottobre 20050LODQR$/3$*. L’ordinamento civile nella 
recente giurisprudenza costituzionale LQContrattiVV ,' Il 
limite del diritto privato alla potestà normativa regionaleLQContratto e 
impresaVV,57,1Sul problema delle fonti in diritto privato
LQRiv. trim. dir. proc. civVV523329Il diritto privato re-
gionale: fra nuova legislazione, giurisprudenza vecchia e nuova, e dottri-
na prossima venturaLQCorr. giurVV,'Diritto dei contratti, 
ordinamento civile, competenza legislativa delle Regioni. Un lavoro com-







GHOOD VFHOWD SROLWLFD GHO OHJLVODWRUH GHOPRGR LQ FXL WXWHODUH
XQRVSHFLILFRLQWHUHVVH











6L SURVSHWWD FRVu XQ GLULWWR FRPXQH QRQ FRPH GLULWWR GHO




/D GRWWULQD *,$11,1,06Diritto pubblico e privato nel diritto 
dell’economia LQ Il diritto dell’economia RUDLQ Scritti giuridici9
0LODQR LQSDVVDWRDYHYDJLjULOHYDWRFKH©GLULWWRSXEEOLFRHGLULWWR
SULYDWRQHOVHQVRWUDGL]LRQDOHGHOWHUPLQHVRQRGXHHSLVRGLPDUJLQDOL LQ
PH]]R DL TXDOL F¶q WXWWD XQD UHDOWj FKH QRQ VL SXz GHILQLUH Qp GL GLULWWR
SXEEOLFRQpGLULWWRSULYDWRDSSXQWRLOGLULWWRFRPXQHª6XOUXRORGL*LDQ
QLQLQHO ULODQFLRGHOODSURVSHWWLYDGHO³GLULWWRFRPXQH´FIU$//(*5(77,
8 Il valore della costituzione nella cultura amministrativistica LQDir. 
pubbl.H
,57,1Prefazione D&(58//,,5(//,9Amministrazione pubblica 
e diritto privatoFLW,;VV3HUODGRWWULQDFKHUDYYLVDQHOODGLVWLQ]LRQHWUD
SXEEOLFRHSULYDWROD©VWUXWWXUDIRQGDPHQWDOHO¶RQWRORJLDGHOGLULWWRªFIU







3HUDOWURqHYLGHQWHFKH ODVFHOWDGHO OHJLVODWRUHGL LQGLYL
GXDUHODWHFQLFDGHOGLULWWRSULYDWRSHUORVYROJLPHQWRGHOO¶DW
WLYLWjDPPLQLVWUDWLYDFRPSRUWDODSHUGLWDGLXQVLVWHPDGLGL
VFLSOLQD SL DUWLFRODWR DVVRJJHWWDPHQWR GHOOD GHFLVLRQH GHO
O¶DPPLQLVWUD]LRQHDLSULQFLSLGLFRUULVSRQGHQ]DIUDGHFLVLRQH
H ILQH OHJDOH LPSDU]LDOLWj UDJLRQHYROH]]D ULOHYDQ]DGL LQWH
UHVVLGLWHU]LIUXLELOLWjGLWXWHODLQIRUPDVSHFLILFD
6L WUDWWD GHO VLVWHPD GLVFLSOLQDUH HGLILFDWR VWRULFDPHQWH
VXOOD WHFQLFD SULPD GHOO¶DWWR DPPLQLVWUDWLYR H SRL GHOOD
IXQ]LRQHDPPLQLVWUDWLYDPDFKHRYHDGHVVDVLVRVWLWXLVFDOD









625$&('Promemoria per una per una nuova “voce”: Atto am-
ministrativoLQScritti in onore di M.S. Giannini,,,FLWVVLQSDUW
VV
0$5=82/, & Le privatizzazioni fra pubblico come soggetto e 
pubblico come regolaFLWpassim
6XJOL HIIHWWL GHOOD ORJLFD SULYDWLVWLFD GHOOD OLEHUWj H GHOO¶DXWRQRPLD
VXOODUHFHQWHFULVLILQDQ]LDULDHVXOODULSURSRVL]LRQHVHSSXUHLQWHUPLQLQXR
YLHGRULJLQDOLGHOODFHQWUDOLWjGHOOD ORJLFDSXEEOLFLVWLFDFIU725&+,$/
La regolazione del mercato e la crisi economica globale LQ%5(6&,$)
725&+,$/=233,1,$FXUMetamorfosi del diritto delle società? Semi-
nario per gli ottant’anni di Guido Rossi1DSROLVV&+$5/2:
The «Hidden Paw» of the State and the Publicisation of Private Law LQ
'<35(1+$86'+8170+86&52)7*FXUA Simple Common Law-









&RQ ULIHULPHQWR DO VHFRQGRSURILOR VL RVVHUYD FKH VH YL q
SULYDWL]]D]LRQHHTXLQGL©VLDPPHWWHFKHLOVRJJHWWRSXEEOLFR
SRVVDXWLOL]]DUHIRUPHVRJJHWWLYHSULYDWH>«@VLFFRPHDTXHOOD
IRUPD SXEEOLFD FRUULVSRQGH XQ VRVWDQ]D GLYHUVD SXEEOLFD
RFFRUURQRDSSRVLWHGLVSRVL]LRQLSHUFRPSHQVDUHODVLWXD]LRQH
SHU³UHJRODUH´DSSXQWRTXHOODGLYDULFD]LRQHªHFLzQRQVROR
QHOOD SURVSHWWLYD GL ©HYLWDUH FKH OD ORJLFD GHOOD IRUPD SRVVD







1HOOD SURVSHWWLYD TXL VHJXLWD VL ULWLHQH FKH SURSULR O¶LQ
GLYLGXD]LRQH GL DPELWL GLVFLSOLQDUL GLIIHUHQ]LDWL SRVVD HVFOX
GHUHODQHFHVVLWjGLXQsurplusQRUPDWLYRIXJDQGRLGXEELGL








0$5=82/, & Le privatizzazioni fra pubblico come soggetto e 
pubblico come regolaFLW






HPEULFD]LRQH WUD GLULWWRSXEEOLFR HGLULWWR SULYDWR GD WHPSR
LQGLFDWR GDOOD GRWWULQD FRPH IHQRPHQR HURVLYRGHOOD GLFRWR
PLD












GHL SROL QRUPDWLYL GL ULIHULPHQWR VH QH GHVXPH O¶LQVWDELOLWj
GHJOLHTXLOLEULWUDGLULWWRSXEEOLFRHSULYDWRFRQFOXGHQGRSHU
OD SUDWLFDELOLWj GL VROX]LRQL VROR FRQWLQJHQWL FKH GL YROWD LQ
YROWDVWDELOLVFDQRJOLHTXLOLEULGHOO¶LQWUHFFLR
&RPH RVVHUYDWR WDOH FRQFOXVLRQH FRVWLWXLVFH LQ UHDOWj LO
SXQWRGLSDUWHQ]DGLXQSHUFRUVRVLVWHPDWLFRYROWRDOO¶LQGLYL
GXD]LRQH GHL ©FULWHUL SHU VFRPSRUUH H RUGLQDUH O¶LQWUHFFLRª
RQGHHYLWDUHLOULVFKLR©FKHVLSDVVLGDOODPLWRORJLDGHOODGLFR




1$32/,7$12*Pubblico e privato nel diritto amministrativoFLW
passim
1$32/,7$12*Pubblico e privato nel diritto amministrativoFLW
VV
'¶$/%(57,0RecensioneD1DSROLWDQR*3XEEOLFRHSULYDWRQHO




,O ILQHGHOOD WHRULDTXLVRVWHQXWDqTXHOORGL LQWHJUDUH WDOH
SURVSHWWLYDQHOWHQWDWLYRGLDVVRUELUHO¶LQVWDELOLWjGHOO¶HTXLOL
EULRWUDHOHPHQWLSXEEOLFLVWLFLHSULYDWLVWLFLQHOO¶DPELWRGLXQ
UHJLPHGLIIHUHQ]LDWRDOOD OXFHGL FULWHUL HSULQFLSLRUGLQDWRUL
GL UDSSRUWL FRPSOHVVL FRPSRVWL GD UHOD]LRQL RJJHWWLYDPHQWH
RULHQWDWHHPXOWLSRODUL




OLEULR WUD L WHUPLQL GHO ELQRPLR DXWRQRPLD HG HWHURQRPLD D
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6HFRQGR*$0%$52$Interessi diffusi, interessi collettivi e gli in-
certi confini tra diritto pubblico e diritto privatoFLW©LOSXQWRGLVYROWD









FH DG DGRWWDUH OD VROX]LRQH VHPSOLFLVWLFD GHOOD ORUR JHUDUFKL]]D]LRQH LQ






WR VL GLFH RVVHUYDQGR FKH O¶DWWLYLWj DPPLQLVWUDWLYD DQFKH
TXDQGRVLVYROJHQHOOHIRUPHSULYDWLVWLFKHVRJJLDFHDOSULQFL
SLRGL OHJDOLWj HTXLQGL FRQVHUYD LO VXRFRQQRWDWRGL HVVHUH
IXQ]LRQDOH DOOD FXUDGL LQWHUHVVL FROOHWWLYL OHJDOLWjLQGLUL]]R
HGDIIHUPDQGR ODQHFHVVLWjGL LVWLWXWLGL WXWHODGHJOL LQWHUHVVL
GHL WHU]L FKH VHFRQGR LO GLULWWR SULYDWR QRQ DYUHEEHUR ULOH
YDQ]DDOFXQDOHJDOLWjJDUDQ]LD
,Q DOWUL WHUPLQL IXQ]LRQDOLWj GHOO¶DWWLYLWj H WXWHOD GHL WHU]L
FRVWLWXLVFRQRHOHPHQWLHWHURQRPLGHOUHJLPHGHOO¶DWWLYLWjSUL
YDWLVWLFD GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH GL WDOFKp FRQ ULIHULPHQWR DG
HVVLVLUHQGHQHFHVVDULRLQGLYLGXDUHO¶HTXLOLEULRFRQODORJLFD
GHOO¶DXWRQRPLDGHOGLULWWRSULYDWR
6LIIDWWR GHOLFDWR HTXLOLEULR q VWDWR UDJJLXQWR GDOOD SL UH
FHQWHGRWWULQDVHJXHQGRGLYHUVHSURVSHWWLYH
/D SULPD VL LQVHULVFH QHO VROFR GHOOD WHRULD GHOO¶DWWLYLWj
DPPLQLVWUDWLYDGLGLULWWRSULYDWRJLjVYLOXSSDWDFRPHVLqYL
VWR GDOOD GRWWULQD GHOOD SULPD PHWj GHO VHFROR VFRUVR
VFRPSRQHQGR H ULFRPSRQHQGR TXHOO¶HTXLOLEULR WUD HOHPHQWL
SXEEOLFLVWLFLHSULYDWLVWLFLLQWHUPLQLQXRYLHULWHQXWLSLVRG
GLVIDFHQWL
,O SHUIH]LRQDPHQWR FRQVLVWH LQ SULPR OXRJR QHOOD GLPR
VWUD]LRQHFKHO¶HOHPHQWRGHOODIXQ]LRQDOLWjULJXDUGDWXWWDO¶DWWL
YLWjDPPLQLVWUDWLYDFKHVLVYROJHVHFRQGRIRUPHSULYDWLVWLFKH
QRQ VROR TXLQGL O¶DWWLYLWj DPPLQLVWUDWLYD GL GLULWWR SULYDWR
 

0$5=82/,&Principio di legalità e attività di diritto privato della 
pubblica amministrazioneFLWpassim
&RQIHUPD O¶LQIOXHQ]D GHOOD VLVWHPDWLFD GL $PRUWK0$1)5(', *
Accordi e azione amministrativa7RULQR










6L ULFRQRVFH TXLQGL FKH WXWWD O¶DWWLYLWj FRQWUDWWXDOH q IXQ
]LRQDOH FRPSUHVD TXLQGL O¶DWWLYLWj JHVWLRQDOH FKH VWRULFD











YDWR QHOO¶DPELWR GHOOR VWDWXWR XQLWDULR GHOO¶DWWLYLWj DPPLQL
VWUDWLYD
6LULWLHQHLQIDWWLFKH©LOUHJLPHGHOO¶DWWLYLWjqVHPSUHXQL




2VVLD ©TXHOO¶DWWLYLWj FRQ FXL OH DPPLQLVWUD]LRQL SURYYHGRQR D Vp
VWHVVHª*,$11,1,06Diritto amministrativo,FLW
&RPH QRWD %$5(7721, $5/(5, $Dalla procedimentalizzazione 
del contratto alla contrattualizzazione del procedimento LQStudi in me-















VWD FRPXQTXH IXQ]LRQDOL]]DWD H VRWWR TXHVWR SURILOR FKH q
O¶XQLFR ULOHYDQWH DWWLYLWj DPPLQLVWUDWLYD VRJJHWWD SHUWDQWR









WRQRPLD GHOO¶DWWR SULYDWR H O¶HWHURQRPLD GHOOD IXQ]LRQDOLWj




(QWUDPEH OH SURVSHWWLYH VHSSXU ULGLPHQVLRQDQGR O¶LPSH
UDWLYLWjGHOSRWHUHDPPLQLVWUDWLYRQHOODORJLFDGHOODIXQ]LRQH





6&2&$)*Poteri amministrativi e strumenti di diritto pubblico e 









VL ULWLHQHFKH LO ULFRUVRDOGLULWWRSULYDWRFRPSRUWL OD WUDVIRU
PD]LRQH GHO SRWHUH DPPLQLVWUDWLYR DQFKH GL TXHOOR GLVFUH
]LRQDOH ©WUDVIRUPD]LRQH FKH FRQVLVWH DSSXQWR QHO SULYDUH L
VLQJROLDWWLULPDVWLLGHQWLFLQHOFRQWHQXWRHQHOODSRVVLELOLWjGL
VFHOWDVXFXLVRQRIRQGDWLGHOORURFDUDWWHUHIXQ]LRQDOHª








/D WHVL TXL SURSRVWD VYROJH XQD IXQ]LRQH LQWHJUDWLYD
VFRPSRQHQGR OH UHOD]LRQL WUD DXWRQRPLDHGHWHURQRPLDH UL
FRPSRQHQGROH QHOOD ORJLFD GHO UDSSRUWR GL WDOFKp FLz FKH







256,%$77$*/,1,$Fonti normative e regime giuridico del rap-








6200$5,2 ,,,/D ULDSHUWXUDGHOGLDORJR WUDGLULWWRSULYDWRHGL
ULWWR SXEEOLFR GDOOD GLFRWRPLD DOOD GLIIHUHQ]LD]LRQH ± ,,, ,
FULWHULRUGLQDWRULGHOODQXRYDSURVSHWWLYD
/D JUDQGH GLFRWRPLD QRQ q FHUWR ULPDVWD FRQILQDWD DL GL
VFRUVLJHQHUDOLVXOODVSHFLDOLWjGHOGLULWWRDPPLQLVWUDWLYRPD
KD FRQIRUPDWR FRQ O¶DXVLOLR GL XQD JLXULVSUXGHQ]D SUHWRULD
IRUJLDWDVLVXOVLVWHPDGLULSDUWRGHOOHJLXULVGL]LRQLJOLLVWLWXWL




ULVGL]LRQH DPPLQLVWUDWLYD JHQHUDQGR ULFRVWUX]LRQL ELIDVLFKH
GHOO¶DWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYDGLGLULWWRSULYDWR











UDSSUHVHQWDQR DOWUHWWDQWL LVWLWXWL FRQLDWL SHU VDOYDJXDUGDUH OD
ORJLFDGHOSURYYHGLPHQWRQHOO¶DPELWRGHOO¶DWWLYLWjFRQWUDWWXD
OHGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHDQFKHDFRVWRGLHYLGHQWLIRU]DWXUHH
GHOODSDUFHOOL]]D]LRQHGHO UDSSRUWRFRQWUDWWXDOH LQGLVWLQWL HG
DXWRQRPL UDSSRUWL ULFRQGXFLELOL ULVSHWWLYDPHQWH DO GLULWWR
SXEEOLFRHDOGLULWWRSULYDWR
6L WUDWWD GL LVWLWXWL FKH ULVSRQGRQR DQFKH DOOH HVLJHQ]H GL
DWWULEXLUHULOHYDQ]DDJOLLQWHUHVVLGHLWHU]LPDFKHGHWHUPLQD
QRXQDSURVSHWWLYDYHUWLFDOLVWLFDHELIDVLFDQHOODULFRVWUX]LRQH
GHO UDSSRUWR FRQWUDWWXDOH FKH VROR UHFHQWHPHQWH OD GRWWULQD
LQFRPLQFLDDPHWWHUHLQGLVFXVVLRQHDOFRVSHWWRGHLSUREOHPL
GL FROOHJDPHQWR WUD SURYYHGLPHQWR H FRQWUDWWR FKH GHULYDQR





LQGRWWULQD&2//,$5'&$La notion d’acte détachable et son rôle dans la 
jurisprudence du Conseil d’ÉtatLQL’Évolution du droit public. Études of-
fertes à Achille Mestre 3DULV  VV6XOODGRWWULQD VSDJQRODGHJOL
actos separables Y SHU WXWWL *$5&,$ '( (17(55Ë$ ()(51È1'(= 75
Curso de Derecho AdministrativoYRO,HG0DGULGVV
3HUXQDULFRVWUX]LRQHELIDVLFDGHOO¶DWWLYLWjFRQWUDWWXDOHGHOO¶DPPLQL
VWUD]LRQHLQ,WDOLD6$1'8//,$0Deliberazione di negoziare e negozio 
di diritto privato della Pubblica Amministrazione LQRiv. dir. proc. civ
VV*5(&2*I contratti dell’amministrazione tra diritto pubbli-
co e diritto privato – I contratti ad evidenza pubblica0LODQR,'
Accordi e contratti della pubblica amministrazione tra suggestioni inter-
pretative e necessità di sistemaLQDir. amm.VV6&2*1$0,
*/,2 $ Sui collegamenti tra atti di autonomia privata e procedimenti 
amministrativiLQRiv. trim. dir. pubblVV&25$**,2*Ef-
fettività del giudicato e invalidità del contratto stipulato a seguito di ag-
giudicazione illegittimaLQRiv. proc. amm.VV&(58//,,5(/
/,9Note critiche in tema di attività amministrativa secondo moduli ne-
gozialiLQDir. amm.VV






$QFKH DL ILQL GHOOD FRQFOXVLRQH GL XQ FRQWUDWWR FKH UHVWD
LQWHJUDOPHQWHGLVFLSOLQDWRGDO GLULWWR SULYDWR ODYRORQWj GHO
O¶DPPLQLVWUD]LRQH VL IRUPD DWWUDYHUVR SURYYHGLPHQWL OD FXL
SUHVHQ]D JDUDQWLVFH OD WXWHOD GHL WHU]L DWWUDYHUVR OD WHFQLFD
GHOO¶LQWHUHVVHOHJLWWLPRGLQQDQ]LDOJLXGLFHDPPLQLVWUDWLYRH
ODIXQ]LRQDOLWjGHOO¶D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDDQFKHTXDQGRTXH








toLQForo amm.-TarVV*5(&2*La trasmissione dell’anti-
giuridicità (dell’atto amministrativo illegittimo LQ Dir. proc. amm
VV6&$&&+,$Profili civilistici dell’incidenza dell’annulla-
mento dell’aggiudicazione sul susseguente contrattoLQRiv. it. dir. pubbl. 
com   VV &,17,2/, ) Annullamento dell’aggiudicazione, 





VH] XQ JLXJQR Q PDJJLRQ  PDJJLR
QVLSDVVDGDOODIDVHGHOODVFHOWDGHOFRQWUDHQWHFDUDWWHUL]]D




UDWWHUL]]DWD GDOO¶HVHUFL]LR GL SRWHUL GLVFUH]LRQDOL D IURQWH GL VLWXD]LRQL GL
LQWHUHVVHOHJLWWLPRHODVHFRQGDFDUDWWHUL]]DWDGDVLWXD]LRQLGLGLULWWRVRJ
JHWWLYRLQFDSRDOSULYDWRVLULFKLDPDO¶DQDORJDGLVFLSOLQDGHOORVSHFLDOH












YHGLPHQWDOH LQTXDQWR ODQDWXUDGLDPPLQLVWUDWLYDGHJOL DWWL
GHULYDGDOGDWRSRVLWLYRHQRQGDXQDQHFHVVLWjRQWRORJLFDOH
JDWDDOODQDWXUDIXQ]LRQDOHGHOO¶DWWLYLWjHVHUFLWDWD
,Q WDOH SURVSHWWLYD JOL DWWL GHOO¶HYLGHQ]D SXEEOLFD VRQR
TXDOLILFDWL FRPH DWWL DPPLQLVWUDWLYL QHJR]LDOL HVSUHVVLRQH
QRQGLSRWHUHDPPLQLVWUDWLYRPDGHOSRWHUHGLDXWRUHJROD]LR





± SHU GLVFLSOLQD SRVLWLYD ± QHO SURFHVVR GL IRUPD]LRQH GHO
FRQWUDWWRHFLRqLQXQIHQRPHQRFKHGLSHUVpqVLFXUDPHQWH
SULYDWLVWLFRª &RQVHJXHQWHPHQWH YHQHQGRPHQR LO FDUDWWHUH




O¶XQLWDULHWj GHO SURFHGLPHQWR GL IRUPD]LRQH GHOOD YRORQWj






*5(&2 * I contratti della pubblica amministrazione tra diritto 




,O VXSHUDPHQWR GHOOD ORJLFD ELIDVLFD QHO VHQVR GHOO¶XQLWD
ULHWjGHOSURFHGLPHQWRqUDJJLXQWRDWWUDYHUVRXQDFRQFH]LRQH
DPSLD GL DXWRQRPLD FRQWUDWWXDOH FRPSDWLELOH FRQ LO YLQFROR
GL VFRSR LOTXDOH WXWWDYLDSHUPDQHTXDOHHOHPHQWRSXEEOLFL
VWLFRGHOO¶DWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYDFRQWUDWWXDOH
,QGHILQLWLYDVHEEHQHVLJLXQJDDULWHQHUHFKHJOLDWWLGHO
O¶HYLGHQ]D SXEEOLFD FRVWLWXLVFDQR SDUWH GHO SURFHVVR GL IRU
PD]LRQHGHOODYRORQWjHTXLQGLQHJR]LDOLHVVLULPDQJRQRDP




VHQVXDOHFKHSXU LQFLGHQGR LQPDWHULHFKHVL ULWHQJRQRVHQ
]¶DOWUR ULVHUYDWHDJOL VWUXPHQWLSXEEOLFLVWLFLQRQVRQR ULFRQ
GXFLELOLDLFRQVXHWLVFKHPLXQLODWHUDOLVWLFL
+DQQR OXRJR FRVu VROX]LRQL GXDOLVWH FRPH QHO FDVR GHOOD
FRQFHVVLRQHFKHVLDUWLFRODQRLQGXHDWWLGLGLYHUVDQDWXUDXQ
SURYYHGLPHQWRXQLODWHUDOHFKHGLVSRQHGHOO¶LQWHUHVVHSXEEOLFR




7DOH ULFRVWUX]LRQH q VWDWD VRWWRSRVWD D VHUUDWD FULWLFD GD
SDUWH GHOOD GRWWULQD FKH KD SURSRVWR O¶LQTXDGUDPHQWR GL WDOL
IDWWLVSHFLH HQWUR VFKHPL LQWHJUDOPHQWH SULYDWLVWLFL ULOHYDQGR
FKH LQ QXPHURVH HYHQLHQ]H O¶DPPLQLVWUD]LRQH QRQ HPDQD






'¶$/%(57,0Le concessioni amministrative. Aspetti della con-








VWLFLYLHQHFRQWHVWDWD LQ UDJLRQHGHOO¶HVLJHQ]DGLJDUDQWLUH OD
IXQ]LRQDOL]]D]LRQH GHOO¶D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD DQFKH LQ TXH
VWR VHWWRUH FKH FRQWLQXHUHEEH DJLXVWLILFDUH VHFRQGRXQD




YLWj DPPLQLVWUDWLYD FRQWUDWWXDOH ULPXRYHQGR O¶HOHPHQWR FKH
KDFDUDWWHUL]]DWRODGLIIXVDULFRVWUX]LRQHLQWHUPLQLYHUWLFLVWLFL
H GXDOLVWLFL FRVWLWXLWR GDOOD IXQ]LRQDOLWj GHOO¶DWWLYLWj DPPLQL
VWUDWLYD LQWHVR FRPH HOHPHQWR SXEEOLFLVWLFR GL HWHURQRPLD
GLPRVWUDQGRFRPHO¶LQWHUHVVHSXEEOLFRSRVVDRULHQWDUHO¶DXWR











520$12$Profili della concessione di pubblici servizi LQDir. 
amm.VV8QDSDUWHGHOODGRWWULQDKDVXJJHULWRGRSRO¶HQWUDWD
LQYLJRUHGHOODOHJJHQGHOO¶LQTXDGUDPHQWRGHOODFRQFHVVLRQH
QHOOD ILJXUD GHO FRQWUDWWR GL GLULWWR SXEEOLFR 3(5,&8 * Il rapporto di 
concessione di pubblico servizio LQ3(5,&8*520$12$63$*182/2
9,*25,7$9 FXULa concessione di pubblico servizio0LODQR 












$QFRUFKp HSXUDWD GD TXDOVLDVL SOXVYDORUH H[WUDVLVWHPLFR
OD GLFRWRPLD WUD GLULWWRSXEEOLFR HSULYDWR VL ULSURGXFHQHOOD
VLVWHPDWLFD FRQWUDSSRVL]LRQH WUD HWHURQRPLD HG DXWRQRPLD
FRQWLQXDQGR D FRQWUDGGLVWLQJXHUH DVVLRORJLFDPHQWH VWUXWWXUH
QRUPDWLYHGLYHUVH









6XOO¶DQDOLVL VLVWHPDWLFD H VWUXWWXUDOH GHO GLULWWR ULPDQH LQVXSHUDWD
SHUFRPSOHWH]]DHULFFKH]]DGLULIHULPHQWLO¶RSHUDLQWUHYROXPLGL/26$
120*Sistema e struttura nel diritto0LODQR6XOODSUHYDOHQ]D
GHOO¶DQDOLVLVWUXWWXUDOHULVSHWWRDTXHOODIXQ]LRQDOHFIU%2%%,21Dalla 
struttura alla funzioneFLWVV
%2%%,21Dalla struttura alla funzioneFLWVVVHFRQGRFXL
DQFKHODGLFRWRPLDWUDGLULWWRQDWXUDOHHSRVLWLYRqGHJUDGDWDDGLFRWRPLD
VHFRQGDULDULVSHWWRDTXHOODWUDGLULWWRSULYDWRHSXEEOLFR
&RPHRVVHUYD%8//,1*(50Öffentliches Recht und Privatrecht 
FLW VV
%8//,1*(50Öffentliches Recht und Privatrecht FLW  VV










'RWWULQD FLYLOLVWLFD H SXEEOLFLVWLFD KDQQR SHUDOWUR VSHUL
PHQWDWR LVRODWDPHQWH O¶DSSURFFLR IXQ]LRQDOH DO GLULWWR
VHQ]D FRPXQLFD]LRQH GHL ULVXOWDWL LVRODWDPHQWH DFTXLVLWL GL









SHUDWR TXHOOD FRQFH]LRQH H[WUDVLVWHPLFD H JLXVQDWXUDOLVWLFD
GHOO¶DXWRQRPLD QHJR]LDOH H UDJJLXQWR ULVXOWDWL FRQGLYLVL VXO
O¶DSHUWXUD GHO GLULWWR SULYDWR DOOD UHDOWj VRFLDOH VRSUDWWXWWR
QHOO¶DPELWRGHOODVXD ULYLVLWD]LRQHDOOD OXFHGHOOD&RVWLWX]LR
QHULWLHQHDQFRUDQHFHVVDULRGLIHQGHUHJHORVDPHQWHLOFRQWUDW





VHWWRUHª%5(&&,$8L’immagine che i privatisti hanno del diritto pubbli-
co LQRiv. crit. dir. privVVRUD LQ ,' Immagini del diritto 
privato,7RULQRVV
























&RPH JLXVWDPHQWH ULOHYD*$0%$52$ Interessi diffusi, interessi 






6HFRQGR OD WHVL GL 67(,1/Handbuch der Verwaltungslehre und 
des Verwaltungsrechts: mit Vergleichung der Literatur und Gesetzgebung 
von Frankreich, England und Deutschland ,6WXWWJDUW©GD
GLH9HUZLUNOLFKXQJGHU,GHHGHV9HUNHKUVZHVHQVGLHDQVLFKDEVROXWIUHL
:LOOHQVEHVWLPPXQJGHV(LQ]HOQHQLP(LQ]HOYHUNHKULQVRZHLWEHVFKUlQNW
XQG EHVWLPPW DOV GLH LP ,QWHUHVVH GHV9HUNHKUVZHVHQ JHIRUGHUWZLUG
'LHVHGXUFKGDVOHW]WHUHJHJHEHQ%HVFKUlQNXQJGHV9HUWUDJVUHFKWVLVWQXQ
GDVMHQLJHZDVZLU GDV EUJHUOLFKH9HUZDOWXQJVUHFKW GHV9HUNHKUV QHQ
QHQ XQG GDV REJOHLFK HV HLQHQ IRUPHOOHQ 7KHLO GHV EUJHUOLFKHQ 9HU







ULWWR DPPLQLVWUDWLYR GL FKLDUR VWDPSR KHJHOLDQR FKH QRQ






6XOODPDWULFH KHJHOLDQD GHOOD FRQWUDSSRVL]LRQH WUD 6WDWR H VRFLHWj
QHOO¶RSHUD GL 6WHLQ FIU )2567+2)) ( Einführung LQ )2567+2)) (
FXULorenz von Stein, Gesellschaft – Staat – Recht)UDQNIXUW%HUOLQ
:LHQFIU DQFKH+8%(55(Lorenz von Stein und die Grundle-
gung der Idee des Sozialstaats LQ+8%(55(Nationalstaat und Verfas-
sungsstaat. Studien zur Geschichte der modernen Staatsidee 6WXWWJDUW
VV%2&.(1)25'((:Lorenz von Stein als Theoretiker der 
Bewegung von Staat und Gesellschaft zum Sozialstaat, Alteuropa und die 
moderne Gesellschaft: Festschrift für Otto Brunne *|WWLQJHQ
VV%/$6,86'Lorenz von Steins Lehre vom Königtum der sozialen Re-
form und ihre verfassungspolitischen Grundlagen LQ Der Staat
VV
,Q,WDOLDWDOHFRQFH]LRQHGHOGLULWWRDPPLQLVWUDWLYRFLYLOHqSUHVDLQ
FRQVLGHUD]LRQHGD%521',9Le pubbliche amministrazioni e la gestione 




*,(5.(2Deutsches Privatrecht , FLW LOTXDOHRVVHUYDFKH
©,QGLYLGXDOUHFKW LVWGDV5HFKW LQVRZHLWHVGLHPHQVFKOLFKHQ:LOOHQVWUl
JHU DOV (LQ]HOZHVHQ ]X HLQDQGHU LQ %H]LHKXQJHQ VHW]W 'DV ,QGLYLGXDO
UHFKWEHKDQGHOWGDKHUYRU$OOHPGLHHLQ]HOQHQ0HQVFKHQDOVLQVLFKDEJH
VFKORVVHQH(LQKHLWHQ(V HUJUHLIW DEHU DXFKGLHPHQVFKOLFKHQ9HUElQGH
ZHQQXQGVRZHLWHVGLHVHOEHQDOV]XVDPPHQJHVHW]WH(LQKHLWHQGHQ,QGL
YLGXHQJOHLFKJHVWHOOW>@6R]LDOUHFKWLVWGDV5HFKWLQVRZHLWHVGLH%H]LH
KXQJHQ GHU PHQVFKOLFKHQ :LOOHQVWUlJHU DOV *HVHOOVFKDIWVZHVHQ RUGQHW
'DV6R]LDOUHFKWEHKDQGHOWGLHHLQ]HOQHQ0HQVFKHQDOV*OLHGHUYRQK|KH
UHQ *DQ]HQ GLH PHQVFKOLFKHQ 9HUElQGH DOV JHVHOOVFKDIWOLFKH *DQ]H


















VXSHUDPHQWR GHOO¶LVROD]LRQLVPR GLVFLSOLQDUH H DOOD PDWXUD






*,(5.( 2 Deutsches Privatrecht , FLW  ©HLQH UHLQ SRVLWLYH
*UHQ]]LHKXQJ]ZLVFKHQ3ULYDWUHFKWXQG|IIHQWOLFKHQ5HFKWGLHGDV6R]LDO
UHFKWLQGHU0LWWHGXUFKVFKQHLGHWª
5$,6(5 / Die Zukunft des Privatrechts FLW  &IU DQFKH OH
FRQVLGHUD]LRQL FULWLFKH GL 6&+0,'75Einführung in die Rechtswissen-
schaft/HLS]LJV
38*/,$77,6Diritto pubblico e diritto privato FLW *LHUNH





UR RULJLQH QHOODMitgliedschaft QHOOD FRPXQH DSSDUHQ]DGHL ORUR WLWRODUL
DOO¶RUJDQLFDHYLYHQWHFRPXQLWjSROLWLFD&267$3=2/2'Lo Stato di 





ULWWRSULYDWR LOTXDOHGHYHGHILQLWLYDPHQWHULFRQRVFHUH LO VX










VR LQFXL O¶HVHUFL]LRGHOO¶DXWRQRPLDSULYDWDq UHJRODWRVLDGD
HOHPHQWLGLRUGLQHSULYDWLVWLFRHGLQSULPROXRJRTXHOORGHOOD







%g+0 ) Privatrechtsgesellschaft und Marktwirtschaft ORDO
YROVV&$1$5,6&:Verfassung – und europarechtliche 
Aspekte der Vertragsfreiheit in der Privatrechtsgesellschaft LQ%$'85$
3 FXUWege und Verfahren des VerfassungslebensFestschrift für P. 
Lerche zum 65. Geburtstag0QFKHQVV0(670b&.(5(-
Franz Böhm LQ *581'0$11 65,(6(1+8%(5 . FXU Deutschspra-
chige Zivilrechtslehrer des 20. Jahrhunderts in Berichten ihrer Schüler – 
eine Ideengeschichte in Einzeldarstellungen YRO  %HUOLQ1HZ <RUN
VV0(670b&.(5(-Franz Böhmund die Lehre des Privat-
rechtsgesellschaft LQ 5,(6(1+8%(5 . FXUPrivatrechtsgesellschaft – 
Entwicklung, Stand und Verfassung des Privatrechts7ELQJHQ
VV=g//1(5:Die Privatrechtsgesellschaft im Gesetzes – und Richter-
staat.|OQ3HUXQDUHLQWHUSUHWD]LRQHGHOODWHRULDSHULOQRVWURWHP
SR *581'0$11 6 The Concept of the Private Law Society after 50 






,Q WDOH QXRYR FRQWHVWR LO SURIRQGR ULSHQVDPHQWR GHL WHU





(QWUDPEH OH WHRULH XWLOL]]DQR OD FDWHJRULD FRQFHWWXDOH GHO




(QWUDPEH OH WHVL LQXQDSURVSHWWLYD IXQ]LRQDOHGHOGLULWWR
IRQGDWDVXJOLLQWHUHVVLFKHYHQJRQRLQULOLHYRQHOUDSSRUWRDI
IHUPDQR LO VXSHUDPHQWR GHOOD GLFRWRPLD SHU XQD SURVSHWWLYD
IRQGDWDVXOODGLIIHUHQ]LD]LRQH
6XOJUDGRGLGLIIHUHQ]LD]LRQHOHGXHWHVLGLYHUJRQR
6HFRQGR OD SULPD WHVL LO VXSHUDPHQWR GHOOD GLFRWRPLD q
SRVVLELOHDWWUDYHUVRODFUHD]LRQHGDSDUWHGLWXWWLLIRUPDQWLGL
XQ GLULWWR FRPXQH GLIIHUHQ]LDWR RVVLD GL XQ GLULWWR FRPXQH
DSSOLFDELOHDGRJQLUDSSRUWRLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODQDWXUD





*581'0$116L’unità del diritto privato. Da un concetto forma-
le a un concetto sostanziale di diritto privatoLQRiv. dir. civ.
VVLQSDUW
%8//,1*(50Öffentliches Recht und Privatrecht FLWVHFRQ
GR FXL ©5HFKWVGRJPDWLVFKNRPPWHV LQ HUVWHU/LQLHGDUDXI DQGLH9RU
VWHOOXQJ]XEHUZLQGHQGDDOOHV5HFKWRGHUDOOH5HFKWVYHUKlOWQLVVHQDFK









GLULWWR SXEEOLFR H SULYDWR QRQ SL FRQWUDSSRVWL FRQFRUUDQR
QHOOD GHWHUPLQD]LRQH GHOOD GLVFLSOLQD GHO SDUWLFRODUH DPELWR
QRQ LQFRQVHJXHQ]DGHOO¶DSULRULVWLFDTXDOLILFD]LRQHSXEEOLFL
VWLFDRSULYDWLVWLFDGHOUDSSRUWRFRPHSXEEOLFRRSULYDWRPD









PWH HLQ *HPHLQUHFKW GDV GLH 7UHQQXQJ YRQ |IIHQWOLFKHP 5HFKW XQG




WHQ RE DQ LKQHQ VWDDWOLFKH %HK|UGHQ 6HOEVWYHUZDOWXQJVN|USHUVFKDIWHQ




IKUXQJ RGHU LKUHU YLHOIlOWLJHQ =ZLVFKHQIRUPHQ N|QQHQ GXUFK HQWVSUH
FKHQGH 6RQGHUUHJHOQ RGHU 6RQGHU5HFKWVLQVWLWXWH DQJHPHVVHQ EHUFN
VLFKWLJWZHUGHQªHQIDVLLQRULJLQDOH
%8//,1*(50Öffentliches Recht und Privatrecht FLW  ©'DV








$ WDOH WHVL q VWDWD FRQWUDSSRVWD XQD SURVSHWWLYDPHQR GL
URPSHQWHFKHSXUULFRQRVFHQGRDQFRUDODYDOLGLWjGHOODGLFR
WRPLD H FRQWHVWDQGR OD SRVVLELOLWj GL SURVSHWWDUH XQ GLULWWR
FRPXQH VRWWROLQHD ODQHFHVVLWjGLGLIIHUHQ]LDUH LOGLULWWRSUL
YDWR LQEDVHDOJUDGRGL ULOHYDQ]DSXEEOLFDRSULYDWDGLRJQL
UDSSRUWR












WXQJ EHUWUDJHQ RGHU XPJHNHKUW GLH DOOJHPHLQHQ 5HJHOQ GHV 9HUZDO
WXQJVUHFKWVXQEHVHKHQDXI9RUJlQJHGHUSULYDWHQ:LUWVFKDIWDQJHZHQGHW
ZHUGHQ N|QQWHQ 'HQQ GDPLW ZlUHQ GLH 1DFKWHLOH GHU EHJULIIOLFK
NRQVWUXNWLYHQ5HFKWVPHWKRGHHKHUDXVJHZHLWHWNRUULJLHUW9LHOPHKUPV
VHQEHLGHDOOJHPHLQH7HLOH LQ5LFKWXQJDXIsachnähere Begriffe und Re-
gelnGKLQHQJHU$QOHKQXQJDQGLHEHVRQGHUHQ5HFKWVJHELHWHXPJHELO
GHWZHUGHQ$XIGLHVHU(EHQH]HLJHQVLFKJHPHLQVDPH5HFKWVIUDJHQGLH
EHVVHU DOV (LQKHLW JHVHKHQ XQG JHO|VW ZHUGHQ DOV LQ EHJULIIOLFKHU 7UHQ
QXQJªHQIDVLLQRULJLQDOH
5$,6(5 /Die Zukunft des Privatrechts FLW  V ©0HLQ 9RU
VFKODJJHKWDOVRGDKLQGDV3ULYDWUHFKWQDFK)XQNWLRQVEHUHLFKHQ]XJOLH










3HU ODSULPD WHVL qSLHQDPHQWHFRQFHSLELOHXQDPELWRGL
VFLSOLQDUHFRPHLOGLULWWRDPPLQLVWUDWLYRSULYDWRFRPHDQFKH







ULWWR DPPLQLVWUDWLYR SULYDWR RUPDL VXSHUDWD FRPH VL DYUj
PRGR GL RVVHUYDUH OD GLIIHUHQ]LD]LRQH ULFKLHVWD QHOO¶DWWLYLWj
DPPLQLVWUDWLYDGLGLULWWRSULYDWRFRQQHVVDDOSURILORIXQ]LRQD
OHGHOO¶DWWLYLWjHDOOD WXWHODGHL WHU]L ULFKLHGHODIRUPXOD]LRQH








LQWHUHVVL ULOHYDQWL QHO UDSSRUWR JLXQJHQGR DOOD IRUPXOD]LRQH
GLFULWHULFKHLQXQDSURVSHWWLYDIXQ]LRQDOHFRQVLGHUDQRGLULW














6L q SRWXWR RVVHUYDUH FKH VWRULFDPHQWH q VWDWR SRVVLELOH
FRQFHSLUH DPELWL GLVFLSOLQDUL GLIIHUHQ]LDWL FRPH LO GLULWWR
DPPLQLVWUDWLYR SULYDWR QHO FRQWHVWR GL XQD FRQFH]LRQH GHO












DPPLQLVWUDWLYR VHPSOLFHPHQWH FRPH LO GLULWWR GHL UDSSRUWL
DPPLQLVWUDWLYL ODVFLDQGR OD GLVFLSOLQD GHOO¶DWWLYLWj H GHO
 

%/2&. 0 Dictionnaire de l’Administration française 3DULV
6WUDVERXUJDIIHUPDYDFKH©OHGURLWDGPLQLVWUDWLIHVWFHWWHSDU
WLHGXGURLWTXLUqJOHOHVUDSSRUWVGHVFLWR\HQVDYHFOHVHUYLFHVSXEOLFVHW
GHVVHUYLFHVSXEOLFVHQWUHHX[ª/$)(55,(5(0)Cours de droit public 







VHUYLFHV ± O¶DXWUH FRQFHUQH OHV UDSSRUWV GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ DYHF OHV FL
WR\HQVSXUO¶H[pFXWLRQGHVORLVHWGHVGpFUHWVF¶HVWjGLUHOHVGURLWHW OHV
GHYRLUV UpFLSURTXHVGHVDGPLQLVWUDWHXUVHWGHVDGPLQLVWUpV±/HSUHPLHU







6L ULWHQHYD FRVu FRPXQHPHQWH FKH ©>O@¶DPPLQLVWUD]LRQH
SXEEOLFDSXzRIIULUHWUHGLYHUVLVWXGLL6SHFXODWLYDPHQWHFRQ




PDQLIHVWH j O¶pJDUG GHV DGPLQLVWUpV FRQVWLWXH j SURSUHPHQW SDUOHU OH
Droit administratifªHQIDVLLQRULJLQDOH
/$)(55,(5(0)Cours de droit public e administratifFLW
DYYHUWLYDFKH©>R@QQHGRLWSDVFRQIRQGUHODVFLHQFHDGPLQLVWUDWLYHDYHF
OHGURLWDGPLQLVWUDWLIODSUHPLHUFRPSUHQGjODIRLVODSDUWLHUqJOHPHQWDLUH
HW WHFKQLTXH GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ HW GURLW DGPLQLVWUDWLI OXLPrPH HW GH
SOXVOHVJUDQGSULQFLSHVG¶DGPLQLVWUDWLRQHWOHVFRQQDLVVDQFHVDFFHVVRLUHV
TXLIRUPHQWOHYpULWDEOHDGPLQLVWUDWHXUHWOHSUpSDUHQWDX[YXHVG¶DPpOLR
UDWLRQ ± OH VHFRQG EHDXFRXS SOXV OLPLWp GDQV VRQ REMHW FRPSUHQG OHV
GURLWUHVSHFWLIVHWOHVREOLJDWLRQPXWXHOOHGHO¶DGPLQLVWUDWLRQHWGHVDGPL
QLVWUpVª
2VVHUYD%$7%,($Précis du Cours de droit public et administratif 
professé à la Faculté de droit de ParisHG3DULVFKH©/HGURLW
DGPLQLVWUDWLI GDQV VRQ DFFHSWLRQ ODSOXV ODUJH SHXW DXVVL rWUH GLYLVp HQ
GHX[SDUWLHV/¶administration RXO¶pWXGHGHVGLYHUVVHUYLFHVDGPLQLV
WUDWLIVHWGHVUHODWLRQVTXLH[LVWHQWHQWUHOHVDJHQWVVXSpULHXUVHWOHVDJHQWV
VXERUGRQQpVLe droit administratifSURSUHPHQWGLWsensu strictoTXL
V¶RFFXSH GHV UqJOHV SDU OHVTXHOOHV VRQW UpJLV OHV GURLWV GHV SDUWLHV GDQV
OHXU UHQFRQWUH DYHF O¶DFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH/HV UDSSRUWV GHV SDUWLFXOLHUV
DYHFOHVDXWRULWpVDGPLQLVWUDWLYHVVRQWGpWHUPLQpVSDUODORLOHVGpFUHWVHW
OHV UqJOHPHQWV /HV LQVWUXFWLRQV HW OHV FLUFXODLUHV RQW IRUFH REOLJDWRLUH
PDLV VHXOHPHQW HQWUH VXSpULHXUV HW VXERUGRQQpV (Q DGPLQLVWUDWLRQ OHV
FLUFXODLUHVHWLQVWUXFWLRQVGHVDJHQWVVRQWREOLJDWRLUHVSRXUOHVDJHQWVSOD
FpVVRXVOHXUVRUGUHV(QGURLWDGPLQLVWUDWLIHOOHVQ¶RQWTX¶XQHYDOHXUGRF
WULQDOH j O¶pJDUGGHV WLHUVª4XDOFKHDQQRSULPDQHOTraité théorique et 
pratique de Droit public et administratif FLW  DYHYD SUHFLVDWR FKH
©>O@Hdroit administratifVHUDWWDFKHjO¶DGPLQLVWUDWLRQHWjODSROLFHPDLV






GHL SXEEOLFL DIIDUL H OH FRJQL]LRQL DFFHVVRULH FKH IDQQR LO
EXRQDPPLQLVWUDWRUHHSUHSDUDQROHULIRUPHHLPLJOLRUDPHQ
WL VRWWR O¶DVSHWWR SXUDPHQWH SUDWLFR SUHVHQWD OD FRJQL]LRQH
GHO PRYLPHQWR GHL SXEEOLFL XIIL]L GHO ORUR LQWHUQR RUJDQL
VPR GHOOH UHOD]LRQL WUD L GLYHUVL DJHQWL VXSHULRUL H LQIHULRUL
LQVRPPDGHOODSDUWHUHJRODPHQWDUHHWHFQLFDGHOO¶DPPLQLVWUD


















*$5(//,*(Lezioni di diritto amministrativo7RULQR
HQIDVLLQRULJLQDOHLOULIHULPHQWRD/DIHUULqUHH%DWELHqTXDVLWHVWXDOH
0(8&&,/Instituzioni di diritto amministrativoFLWVHQIDVLLQ
RULJLQDOH$QRPDODDQFKHVRWWRTXHVWRSURILORqODSRVL]LRQHGL3(56,&2


















QL]LRQLWHGHVFKHGLGLULWWRDPPLQLVWUDWLYRGD67(,1/Lehre von der voll-
ziehenden Gewalt6WXWWJDUW
,Q,WDOLDVXOOHRUPHGL6WHLQODGHILQL]LRQHGL%ORFNH/DIHUULqUHq
ULSUHVDGD/21*2$La teoria dei diritti pubblici subbiettivi e il Diritto 
Amministrativo Italiano FLW
3$/$==2/26Rapporto giuridicoLQEnc. dir.;;;9,,,0LODQR
  VV LQ SDUW  RYH VL FRQVWDWD FKH ©OD FULVL GHO FRQFHWWR GL
UDSSRUWRJLXULGLFRKDDYXWRLQL]LRLPPHGLDWRDQFKHVHODSDQGHWWLVWLFDQH
KDIDWWRODFKLDYHGLYROWDGHOVLVWHPDªTXDQGRLOUDSSRUWRqVWDWR©WUDVIHUL
WRGDOPRPHQWRDQWHULRUHGHOODQRUPDDTXHOOR VXFFHVVLYR LQXQD UHDOWj
JLXULGLFRGRJPDWLFDFRVWUXLWDLQEDVHDJOLHIIHWWLGHOVLVWHPDQRUPDWLYRª
1HOORVWHVVRVHQVRDQFKH67$1=,21(3Rapporto giuridico (diritto civi-
le) LQEnc. giur.;;95RPD  $OOD FRQFH]LRQH VSLFFDWDPHQWH
LQWHUVRJJHWWLYD GHO UDSSRUWR JLXULGLFR GHOOD GRWWULQD GHO ;9,,, %/$&.
6721(:Commentaries on Laws of England,/RQGRQDQ
FRUD HVWUDQHR DOO¶LGHD GHOOD SHUVRQDOLWj JLXULGLFD GHOOR 6WDWR :LOOLDP
%ODFNVWRQHGHILQLYDLOGLULWWRSXEEOLFRFRPHO¶LQVLHPHGHLUDSSRUWLJLXUL
GLFLSULYDWLHSXEEOLFLWUDLO0RQDUFDHVXGGLWLH;,;VHFRORDQFKHSHUOD
VFXROD VWRULFD LO FRQFHWWR GL UDSSRUWR JLXULGLFR HVSULPH OD UHOD]LRQH GL
FRQIOLWWXDOLWj WUD JOL LQGLYLGXL FKH FUHD OD UHJROD GL GLULWWR QHFHVVDULD D
FRPSRUUH LO FRQIOLWWR LQTXDQWR ©RJQLGLULWWR HVLVWH D FDXVD GHOOD OLEHUWj
LQVLWDLQRJQLXRPRª*5g6&+1(55Das Überwachungsrechtverhältnis. 
Wirtschaftsüberwachung in gewerbepolizeirechtlicher Tradition und wirt-
schaftsverwaltungs-rechtlichem Wandel7ELQJHQ   VV RYHXOW
ULI PHQWUH VDUj %,(5/,1* (5 Juristische Principienlehre )UHLEXUJ
/HLS]LJ7ELQJHQDGHOHYDUHLOUDSSRUWRJLXULGLFRDFDWHJRULDIRQ
GDPHQWDOH GHOO¶RUGLQDPDQWR JLXULGLFR OD VFXROD GL9LHQQD FRQWUDSSRQH
XQDFRQFH]LRQHGHOUDSSRUWRJLXULGLFRULGRWWDDOODUHOD]LRQHWUDLVRJJHWWLH




QLVWUDWLYR SUHWHQGHUj OD SURSULD DXWRQRPLD H VL VSLQJHUj DOOD




FRJHQHUDOH VXOSLDQRGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH HGHOO¶DWWLYLWj DP
PLQLVWUDWLYD GL WDOFKp ODPDUJLQDOL]]D]LRQH GHO UDSSRUWR HUD
 

,'Das Problem der Souveränität©,OUDSSRUWRqLOUDS




JHWWR H RUGLQDPHQWR ©WXWWH OH YROWH FKH O¶LQGLYLGXR YRORQWDULDPHQWH R
QRQ HQWUHUj LQXQDGHOOH FRQGL]LRQLSUHYLVWHGDOO¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFR
HVLVWHUjXQUDSSRUWRJLXULGLFRXQUDSSRUWRFLRqWUDO¶LQGLYLGXRHOHQRUPH
JLXULGLFKHª&,&$/$)%Il rapporto giuridicoHG)LUHQ]H
















FRQWHVWDWH GD25/$1'29(Principii di diritto amministrativo  HG
)LUHQ]H9DQFKH&2'$&&,3,6$1(//,$Come il diritto ammi-







ILQH DO GLULWWR FRVWLWX]LRQDOH H SHUFKp QRQ ULHVFH D VSLHJDUH





WUDVWDUH O¶HVSDQVLRQH GHOOD VFLHQ]D GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
DQFKHLQTXHVWDGLUH]LRQHLOUDSSRUWRqULWHQXWRLQLGRQHRDWDOH
FRPSLWR SHUFKp VL DSSDOHVD XQ PRGHOOR VWDWLFR LQFDSDFH GL
UDSSUHVHQWDUHODFRPSOHVVLWjGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHHLOGLQDPL
VPRGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
$O GHILQLWLYR DEEDQGRQR GHOOD SURVSHWWLYD GHO UDSSRUWR
JLXULGLFR FRQFRUUH O¶DIIHUPDUVL GHOOH WHRULH LVWLWX]LRQDOLVWH
 







O¶DPPLQLVWUD]LRQH HVVL >«@ QRQ VRQR GDYYHUR VH QRQ XQD GHOOH VH]LRQL
GHOODVFLHQ]DQRVWUDHQHSSXUHODSLFDUDWWHULVWLFDª
6XOSXQWRVLJQLILFDWLYDqODSROHPLFDGL2UODQGRPrincipii di diritto 
amministrativo FLW  VV FRQWUR OH WHVL HVSDQVLRQLVWLFKH GL )(55$5,6
&)Saggi di economia, statistica e scienza dell’amministrazione7RUL
QR  6XO SXQWR YD QRWDWR FKH2UODQGR XWLOL]]D L ULVXOWDWLPDJLVWUDO
PHQWHRWWHQXWLGD6WHLQ VXOODJLXULGLFLWjGHOOD innere Verwaltung Hand-
buch der Verwaltungslehre und des Verwaltungsrechts: mit Vergleichung 

















ULHFKH ULFRVWUXLVFRQR LOGLULWWRVLDFRPH LQVLHPHGLQRUPHFKHFRPH LQ
VLHPH GL UDSSRUWL JLXULGLFL VWLJPDWL]]D O¶©HUURUH FKH VL ULSHWH LQ PROWL
FDPSLGHOGLULWWRSXEEOLFRHWDOYROWDGHOGLULWWRSULYDWR'LQRQGDUHULOLH




























&RVu LO UDSSRUWR DPPLQLVWUDWLYR VFRPSDUH GDOOH GHILQL]LRQL
GHOGLULWWRDPPLQLVWUDWLYRLQXVRDJOLLQL]LGHO;;VHFRORDQFRUD
FRQGLYLVHRULHQWDWHWXWWHDOODIXQ]LRQDOLWjGHOO¶DWWLYLWjDPPL

















6HFRQGRODQRWDGHILQL]LRQHGL25/$1'29(Principii di diritto 
amministrativo FLW  V LO GLULWWR DPPLQLVWUDWLYR q ©LO VLVWHPD GL TXHL
SULQFLSLL JLXULGLFL FKH UHJRODQR O¶DWWLYLWj GHOOR 6WDWR SHO UDJJLXQJLPHQWR
GHLVXRLILQL» HQIDVLLQRULJLQDOHFKHORVWHVVR$DIIHUPDUHFHSLUHODGH
ILQL]LRQHGL/RHQLQJFIUsupraQRWDQ
)DOOLUjFRVu LO WHQWDWLYRGL/21*2$La teoria dei diritti pubblici 





GLULWWR DPPLQLVWUDWLYR'LIDWWL TXDQGR OD UDJLRQHGL TXHVWD VFLHQ]D VL ID







'D TXDOFKH WHPSR LO UDSSRUWR JLXULGLFR KD WURYDWR QXRYD
YLWDOLWj DIIUDQFDQGRVL GDOO¶LPPDJLQH GL PHUR ULIOHVVR GHOOD













%(5*1Die Rechtsordnung als Rechtsverhältnisordnung. Grundlegung 
der Rechtsverhältnistheorie %HUOLQ  RYH QXPHURVL ULIHULPHQWL DOOD
JLXULVSUXGHQ]DDQDOLWLFDGL+DUWHDOOHWHRULHVLVWHPLFKHGL/XKPDQQ
&IU +b%(5/( 3 Das Verwaltungsrechtsverhältnis – eine Prob-
lemskizze LQDie Verfassung der Pluralismus. Studien zu einer Verfas-
sungstheorie der offenen Gesellschaft5HJHQVEXUJVVLQSDUW
VHFRQGRFXLLOUDSSRUWRDPPLQLVWUDWLYRUDSSUHVHQWDXQ©QHXHQDUFKL
PHGLVFKHQ %H]XJVSXQNW GHV 9HUZDOWXQJVUHFKWV ³LP **´ª QRQFKp
%$&+2)2Die Dogmatik des Verwaltungsrecht vor den Gegenwartsauf-
gaben del Verwaltung LQVeröffentlichungen der Vereinigung des Deut-
schen Staatsrechtslehrer9RO%HUOLQVVRYHVLDIIHU
PDFKH©9HUGUlQJWZXUGHGDPLWGLH(LQVLFKWGDPLWGLH(LQVLFKWGDGHU
9HUZDOWXQJVDNW QXU HLQ0RPHQWDXIQDKPH LQQHUKDOE VLFK HQWZLFNHOQGHU
%H]LHKXQJHQ GDUVWHOOW GD HU HLQRechtsverhältnis EHJUQGHW YHUlQGHUW
RGHU EHHQGHW XQGGDGLHVH5HFKWYHUKlOWQLV IU HLQHPDWHULHOOUHFKWOLFKH
%HWUDFKWXQJVZHLVHYLHOZLFKWLJHUXQGLQWHUHVVDQWHULVWDOV9HUZDOWXQJVDNW
±]XPDOHVMD]DKOUHLFKH9HUZDOWXQJVUHFKWVYHUKlOWQLVVHJLEWGLHDXIJDQ]
DQGHUH:HLVH EHJUQGHW YHUlQGHUW RGHU EHHQGHWZHUGHQ DOV GXUFK9HU
ZDOWXQJVDNWH'DUDXVDOOHLQZLUGVFKRQGHXWOLFKGDGDV5HFKWYHUKlOWQLV
HLQYLHOXPIDVVHQGHUHV,QVWLWXW LVWDOV9HUZDOWXQJVDNW:HQQein %HJULII







OD GLIIHUHQ]LD]LRQH GL DPELWL GLVFLSOLQDUL D IURQWH GHOO¶LQHVR
UDELOHDIIHUPDUVLGHOGLULWWRFRPXQHVXOOHPDFHULHGHOODJUDQ
GHGLFRWRPLD LOPRGHOOR VX FXL ULFRVWUXLUH LO GLULWWR D IURQWH
GHOODJOREDOL]]D]LRQH
,Q WDOH ULQQRYDWR FRQWHVWR VL ULWLHQH XWLOH H JLXVWLILFDWR




5LIHULWR DO UDSSRUWR LO FRPSOHPHQWR ³DPPLQLVWUDWLYR´ q
YROWRDGLQGLFDUHJOLHOHPHQWLFKHGHWHUPLQDQRODGLIIHUHQ]LD
]LRQH H FKH VRQR ULFDYDELOL GDOOD QR]LRQH JLj SURVSHWWDWD LQ





VWUXWWXUH QRUPDWLYH FKH WUDGL]LRQDOPHQWH FRVWLWXLVFRQR LO GL
ULWWRSXEEOLFRHLOGLULWWRSULYDWR







6L q GHILQLWR LO UDSSRUWR DPPLQLVWUDWLYR FRPH ©VLVWHPD SURLHWWDWR
QHO WHPSRGHOOHUHOD]LRQLJLXULGLFDPHQWHULOHYDQWLELSRODULHPXOWLSRODUL
HVWHUQHHLQWHUQHFKHVLLQVWDXUDQRWUDSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQHHSULYDWL






1RQVHPEUDTXLQGLSRVVDRELHWWDUVL VL WUDWWLGLXQ tertium 
genus ULVSHWWR DO GLULWWR SXEEOLFR H SULYDWR R GHOO¶HQQHVLPD
YHUVLRQH GL XQ ³GLULWWR SULYDWR VSHFLDOH´ SRLFKp QRQ VROR VL
WUDWWHUHEEHGLXQUDJLRQDPHQWRGLWLSRGLFRWRPLFRRUPDLVX
SHUDWRPDSURSULRSHUFKpqGLYHUVDODSUHPHVVDIRQGDPHQWD
OH ODJUDQGHGLFRWRPLD VL qRUPDLGLVFLROWD LQXQGLULWWRFR


























GHOOD JOREDOL]]D]LRQH FRLQYROJH QHFHVVDULDPHQWH PROWHSOLFL
VRWWRVLVWHPL GHOOD YLWD VRFLDOH DOFXQL GHL TXDOL WUDGL]LRQDO
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*5,00'The achievement of Constitutionalism and Its Prospects 










7DOL VRWWRVLVWHPL RUPDL JOREDOL]]DWL VWDQQR VYLOXSSDQGR
XQ¶HVRUELWDQWH ULFKLHVWDGLQRUPHJLXULGLFKHHSRLFKp OH WUD
GL]LRQDOLLVWLWX]LRQLQD]LRQDOLRLQWHUQD]LRQDOLQRQULHVFRQRD
IDUIURQWHDWDOHULFKLHVWDHVVDYLHQHVRGGLVIDWWDDWWUDYHUVRXQ






FUHD]LRQH GL PROWHSOLFL H GLIIHUHQ]LDWH ©FRVWLWX]LRQL FLYLOLª
QHOO¶DPELWRGLXQGLULWWRJOREDOHVHQ]D6WDWR
7DOH IUDPPHQWD]LRQH FRVWLWX]LRQDOH SRQH OD QHFHVVLWj GL






OL QHO GLULWWR JOREDOH VDUHEEH FRVWLWXLWD GDOOD colère publi-




-La costituzionalizzazione del diritto internazionale ha ancora una pos-
sibilitàLQ,'L’Occidente diviso5RPD%DULVV
7(8%1(5*Nuovi conflitti costituzionali. Norme fondamentali dei 
regimi transnazionali0LODQRpassim














GHJXDWR FRQIURQWDUH XQ GLULWWR IRQGDPHQWDOH GHOO¶LQGLYLGXR
FRQWURXQDPXOWLQD]LRQDOH




1HOO¶DPELWR GL FRVWLWX]LRQL FLYLOL DXWRSURGRWWH D OLYHOOR
JOREDOH q QHFHVVDULR VSRVWDUH O¶HIIHWWLYLWj GHO GLULWWR IRQGD




3DUH DEEDVWDQ]D HYLGHQWH FKH SXU FHUFDQGR GL ULPDQHUH
QHOO¶DPELWRGHOGLULWWRSULYDWRVLYHQJDDGDIIHUPDUHXQ¶HIIHW
WLYLWjGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLFKHXQWHPSRHUDULFRQRVFLXWDDL




&IU amplius OD FDVLVWLFD ULSRUWDWD LQ 2/,9(5 ')('7.( - FXU
Human Rights and the Private Sphere: A Comparative Study1HZ<RUN
'( 6&+877(5' FXUTransnational Corporations and Human 












',5,77, 38%%/,&, 62**(77,9, ( ,/ 68&&(66,92 $/
/217$1$0(172
&RPH QRWR OD WHRULD GHL GLULWWL SXEEOLFL VRJJHWWLYL QDVFH
LQWRUQR DOOD PHWj GHO ;,; VHFROR FRPH UHD]LRQH DOO¶DQWLFD
FRQFH]LRQHGHOODVRYUDQLWjFRPHGLULWWRSHUVRQDOHHSDWULPR
QLDOH GHO SULQFLSH H LQ DSHUWD SROHPLFD FRQ LO YRORQWDULVPR












PROWR WHPSR FIU 5,&+7(5 /Das subjektive öffentliche Recht LQAöR
%h+/(52Zur Theorie subjektiven öffentlichen RechtsLQFest-
gabe für F. Fleiner7ELQJHQVVVLIDULVDOLUHDOODIRQGDPHQ
WDOHRSHUDGL*(5%(5&)Über öffentliche RechteFLWODSULPDIRUPX
OD]LRQHGRWWULQDOHDQFKHVHFRPHQRWD520$126 La teoria dei diritti 









6H LQIDWWL LO GLULWWR VRJJHWWLYR HUD LQWHVR FRPH SRWHVWj R
VLJQRULDGHOODYRORQWj QRQSRWHYD FKHGHULYDUQH ODQHJD
]LRQHQHOGLULWWRSXEEOLFR LQFXL WXWWD ODPDWHULDHUDULWHQXWD
HVWUDQHDHGLQGLSHQGHQWHGDOODYRORQWjLQGLYLGXDOHHDQFRUDWD




&RVu :,1'6&+(,' % Lehrbuch des Pandektenrechts )UDQNIXUW
RYHLOGLULWWRVRJJHWWLYRqGHILQLWRFRPH©HLQHYRQGHU5HFKWV
RUGQXQJ GHPREMHNWLYHQ5HFKWYHUOLHKHQH:LOOHQVPDFKWRGHU:LOOHQV
KHUUVFKDIWª 1HOOH VXFFHVVLYH HGL]LRQL GHOOD IRQGDPHQWDOH RSHUD VRWWR
O¶LQIOXHQ]DGLDOWUHGRWWULQHHEEHDGDIIHUPDUH LOGLULWWRVRJJHWWLYRFRPH
ULIOHVVR VXO VLQJROR GHOOD YRORQWj GHOO¶RUGLQDPHQWR RJJHWWLYR VRVWHQQH
FLRq FKH ©GHU LP VXEMHNWLYHQ5HFKW JHELHWHQGH:LOOH QXU GHU:LOOH GHU
5HFKWVRUGQXQJLVWQLFKWGHU:LOOHGHV%HUHFKWLJWHQª$FFROJRQRODWHRULD
GHOOD ©YRORQWjª DQFKH 6$9,*1< )& System des heutigen römischen 
Rechts,%HUOLQHJOLDOWULHVSRQHQWLGHOODVFXRODVWRULFD
6&+833(:Der Begriff des subjektiven Rechts%UHVODX
V/RVWHVVR*1(,675Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in 
Deutschland  HG %HUOLQ   V IDXWRUH GHOOD QDWXUD RJJHWWLYD




WDOFKp LO GLULWWR GHO ULFRUUHQWH KD VROR XQ UXROR VHFRQGDULR ©'DV3DUWHL




-HQH %HVFKZHUGHUHFKWH VLQG NHLQH VHOEVWlQGLJHQ ,QGLYLGXDOUHFKWH ZLH










6L JLXQJH TXLQGL DOOD FRPSLXWD IRUPXOD]LRQH GHO GLULWWR
SXEEOLFRVRJJHWWLYRTXDQGRGDXQDSDUWHVLGLIIRQGHODWHR


















&RQ ODFRVLGGHWWD WHRULDGHOGLULWWR VRJJHWWLYRFRPH©UHFKWOLFKJH
VFKW]WH,QWHUHVVHQªGL-+(5,1*5Der Geist des römischen Rechts,,,
HG/HLS]LJV,'Passive Wirkungen der Rechte in 
Jahrbücher für Dogmatik ;   VV RYH OD FRQVLGHUD]LRQH FKH
©QLFKWGHU:LOOHRGHUGLH0DFKWELOGHWGLH6XEVWDQ]GHV5HFKWHVVRQGHUQ
GHU1XW]HQ ± GLH%HGHXWXQJ GHV:LOOHQV HUVFK|SIW VLFK OHGLJOLFK GDULQ
GDVVHUGLH=ZHFNEHVWLPPXQJ5HFKWVIUGDV6XEMHNWYHUPLWWHOWGLHGHU
0DFKWZHOFKHGDV5HFKWLKPJHZlKUWGDULQGDVVHUUHFKWOLFKGDUDQQLFKW
JHKLQGHUWZLUGªDQDORJDODWHVLGL'(51%85*+Das bürgerliche Recht 
















FHSLWR GLYHUVDPHQWH GDO GLULWWR SULYDWR H LO GLULWWR SXEEOLFR
VRJJHWWLYRVLFDUDWWHUL]]D ULVSHWWRDOODILJXUDJHQHUDOH LQUD
JLRQHGHOJUDGRGL ULOHYDQ]DGHOO¶LQWHUHVVHJHQHUDOHQHO ULFR




YRORQWj H D TXHOORPDWHULDOH GHOO¶LQWHUHVVH&520(&System des deut-
schen bürgerlichen Rechts 7ELQJHQ/HLS]LJ  ,  VV %(5
1$7=,.(Kritische Studien über den Begriff der juristischen Person und 
über die juridische Persönlichkeit der Behörden insbesondere LQ AöR
LQSDUW0(5.(/$Juristische EnzyklopädieHG%HU
OLQ/HLS]LJ    9 78+5 $Bürgerliches Recht, Allgemeiner 
Teil YRO ,  HG %HUOLQ   VV (11(&&(586 /Lehrbuch des 
bürgerlichen RechtsYRO,HG0DUEXUJ,,,
0$<(52Deutsches VerwaltungsrechtFLWV+(5515,77+
5Grundlehren des Verwaltungsrechts 7ELQJHQ




















OLJWQLFKW DOV LVROLHUWHU3HUV|QOLFKNHLW VRQGHUQDOV*OLHGGHV*HPHLQZH
VHQV'HPQDFK LVW VHLQHUPDWHULHOOHQ6HLWH QDFK VXEMHNWLYHV |IIHQWOLFKHV
5HFKW VROFKHVZHOFKHVGHQHLQ]HOQHQZHJHQ VHLQHUJOLHGOLFKHQ6WHOOXQJ
LP6WDDWH]XVWHKWª
&IUODGXUDFULWLFDGL-(//,1(.*System der subjektiven öffentli-
chen RechteFLWDOOHWHVLGL67g5.)Zur Methodik des öffentlichen 
Rechts:LHQVHFRQGRFXLLUDSSRUWLGLGLULWWRSXEEOLFRDYUHEEH
URXQDILJXUDLQGLYLGXDOHGHOWXWWRGLYHUVDGDTXHOOLGLGLULWWRSULYDWR
6HFRQGR0$-25$1$'La concezione giuridica delle scienze di 
Stato con speciale riguardo ai rapporti fra il diritto amministrativo ed il 
diritto privato5RPD©/DOXQJDHODERUD]LRQHVXFFHVVLYDVLSXz
GLUHFKHQRQKDDJJLXQWRQXOODDOODVRVWDQ]DGLTXHVWLFRQFHWWLªRFFRUUHQ
GR LGHQWLILFDUHSURSULRQHOOR VFRSRGHOGLULWWR HQHO VXRGLIIHUHQWHDWWHJ
JLDUVLLOYHURHOHPHQWRGLVWLQWLYRLQJUDGRGLFRVWLWXLUHODOLQHDGLGHPDU
FD]LRQHIUDSXEEOLFRHSULYDWRLQTXDQWRHOHPHQWRFDSDFHGLUHDJLUHVXOOD
GHWHUPLQD]LRQH VLD GHL VRJJHWWL FKH GHJOL RJJHWWL GHO UDSSRUWRJLXULGLFR
$QFKHLQTXHVWRFDVRODGRWWULQDWHGHVFDRIIULYDYDOLGRVXSSRUWRWHRULFR
FIU6$9,*1<)&System des heutigen römischen Rechts,FLW






1HOSULPRPHQWUH LO WXWWRSROLWLFRVWDWDOH DSSDUHFRPHVFRSR LO VLQJROR
KDXQDSRVL]LRQHVXERUGLQDWDHVRWWRSRVWDUntergeordnetQHOGLULWWRSUL
YDWR LO VLQJRORq VFRSRD VpVWHVVR für sich Zweck istHGRJQL UDSSRUWR
JLXULGLFRVLSUHVHQWDVROWDQWRFRPHPH]]RSHULOVXRHVVHUHDaseinRSHU
OH VXH SDUWLFRODUL FRQGL]LRQL Zustände &RVu (1'(0$11 ) Lehrbuch 





GLYLGXD LO WHUUHQR HOHWWLYR GHO GLULWWR SXEEOLFR VRJJHWWLYR LQ










GDOOD FULWLFD DOOD ULSDUWL]LRQH WUD UDSSRUWL GL GLULWWR SXEEOLFR
LQWHVLFRPHUDSSRUWLGLLPSHULRHUDSSRUWLSDWULPRQLDOLFRQLO
SUHFLVR LQWHQWR GL YDORUL]]DUH TXHOOD YDVWD VHULH GL UDSSRUWL
FKHSXUHVWUDQHLDOODORJLFDGHOO¶LPSHULRVLFRQQRWDQRSHUOD
ULOHYDQ]DGHOO¶LQWHUHVVHSXEEOLFR
,Q VLIIDWWD SURVSHWWLYD DOPHQR LQL]LDOPHQWH OD SXEEOLFLWj
GHOGLULWWR VRJJHWWLYRHGHO UDSSRUWRQRQHVFOXGH LO FRQFRUVR
GLVFLSOLQDUHGHOGLULWWRSULYDWRHVLULFRUUHDOODILJXUDGHOGLULW
WRFLYLOHDPPLQLVWUDWLYRSURSULRSHULQGLFDUHLOQRYHURGLTXHL
UDSSRUWL FRQ O¶DPPLQLVWUD]LRQH FKH QRQ VRQR VXVFHWWLELOL GL
HVVHUH ULFRQGRWWL DOO¶XQD R DOO¶DOWUD VRWWRFODVVH GHOOD GLFRWR
PLD
6L ULFRQRVFH FRVu FKH QHO FDPSR GHOO¶DWWLYLWj VRFLDOH OR
6WDWRQRQqPRVVRGDILQLHVFOXVLYDPHQWHSDWULPRQLDOLPDGD




















(G q SURSULR TXHVWR O¶DPELWR LQ FXL ©SL IDFLOPHQWH SXz
YHULILFDUVL O¶LSRWHVL GL XQ FRQIOLWWR IUD O¶LQWHUHVVH SULYDWR H
O¶D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD H TXL TXDQGR OH DOWUH FRQGL]LRQL
FRQFRUUDQR SXz VRUJHUH OD QR]LRQH GHO GLULWWR SXEEOLFR VX
ELHWWLYRª
6LRVVHUYDDQFRUDFKHSURSULRQHOO¶DPELWRGHLUDSSRUWLGL
FRQILQH WUD GLULWWR SXEEOLFR H SULYDWR LO FULWHULR VRVWDQ]LDOH
GHOOD ULOHYDQ]D GHOO¶LQWHUHVVH SXEEOLFR QHO UDSSRUWR SXz QRQ









/21*2$La teoria dei diritti pubblici subbiettivi e il Diritto Am-
ministrativo Italiano FLW
/21*2$La teoria dei diritti pubblici subbiettivi e il Diritto Am-
ministrativo Italiano FLW
-(//,1(.*System der subjektiven öffentlichen Rechte FLW 
©%HL GHU &RQWLQXLWlW GHV GXUFK %HJULIIH QLFKW ]X VSDOWHQGHQ /HEHQV LVW
IRUPHOOH6FKHLGXQJGXUFKGHQ:LOOHQGHV*HVHW]JHEHUV LQPDQFKHQ)lO






]LRQH VRQR ©IRUPDOPHQWH GLFKLDUDWL GL GLULWWR SXEEOLFRª GDO










GHL GLULWWL SXEEOLFL VRJJHWWLYL SURSULR SHUFKp IRQGDWD VX XQ
FRQFHWWRXQLWDULRGLOLEHUWjGHOSULYDWRHQRQULIHULWDDOOR6WDWR





PHQWH SHU XQ FULWHULR GLVFUHWLYR IRQGDWR VXOO¶HOHPHQWR GHO
O¶DXWRULWj
,O UDSSRUWR DPPLQLVWUDWLYR VL DOORQWDQD FRVu GDOO¶RPRORJR
FRQFHWWRGHOGLULWWRSULYDWRH LOGLULWWRSXEEOLFRVRJJHWWLYRVL
FRQQRWDLQVHQVRDXWRULWDWLYRGLYHQWDQGRXQDVLWXD]LRQHVRJ





-(//,1(.*System der subjektiven öffentlichen Rechte FLW 
©'DVKHUYRUUDJHQGVWH%HLVSLHOGLHVHU$UWVLQGGLHLQ)UDQNUHLFK]X=ZH
FNHQ GHU |IIHQWOLFKHQ9HUZDOWXQJ DEJHVFKORVVHQHQ5HFKWVJHVFKlIWH GLH
IRUPHOO ]X 9HUWUDJHQ GHV |IIHQWOLFKHQ 5HFKWHV HUNOlUW ZRUGHQ VLQG VR
















,9 /¶()),&$&,$ 25,==217$/( '(, ',5,77, )21'$
0(17$/,1(/',5,77235,9$72
/DGRWWULQDFLYLOLVWDKDDXWRQRPDPHQWHULSUHVRODULIOHVVLRQH

















8Das Bundesverfassungsgericht als oberstes Zivilgericht – Ein Lehr-
stück der juristischen MethodenlehreLQAcPVVLQSDUWH










:LUNXQJ GHU *UXQGUHFKWH DXI GLH ]ZLVFKHQ GHQ %UJHUQ EHVWHKHQGHQ









Abwehrrechte und objektive Grundsatznormen. Objektive Grundrechts-
gehalte, insbes. Schutzpflichten und privatrechtsgestaltende Wirkung LQ
%$'85$3'5(,(5+FXUFestschrift 50 Jahre Bundesverfassungsge-
richt7ELQJHQ &$1$5,6&:Grundrechte und Privatrecht LQ
AcP    VV ,' Grundrechte und Privatrecht: eine Zwi-
schenbilanz%HUOLQ',('(5,&+6(18Das Bundesverfassungsge-
richt als oberstes Zivilgericht FLW,'Die Selbstbehauptung des Privat-
rechts gegenüber dem Grundgesetz LQJura   VV0(',&86'
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im PrivatrechtLQAcP
VV 6&+0,'7 (Verfassungsgerichtliche Einwirkungen auf zivilistische 
Grundprinzipien und Institutionen LQ KritV   VV +$*(5 -
Grundrechte im Privatrecht LQ JZ  2(7(5 6 Drittwirkung der 
Grundrechte und die Autonomie des Privatrechts LQAöR +(66(
.Verfassungsrecht und Privatrecht+HLGHOEHUJ$/(;<5Theo-
rie der Grundrechte)UDQNIXUW/(,61(5:Grundrechte und Pri-
vatrechtFLW'h5,**Grundrechte und ZivilrechtsprechungLQ0$81=
7 FXU Vom Bonner Grundgesetz zur gesamtdeutschen Verfassung. 
Festschrift zum 75. Geburtstag von Hans Nawiasky0QFKHQ
VV *(,*(5 5Die Grundrechte in der Privatrechtsordnung 6WXWWJDUW
 6&+:$%( -Die sogenannte Drittwirkung der Grundrechte: Zur 






]LRQDOL]]D]LRQH GHO GLULWWR SULYDWR ULFRQRVFHQGR FKH HUD
IDOODFHODFRQYLQ]LRQHFKHJOLDWWDFFKLDOODOLEHUWjGHLFLWWDGLQL
SRVVDQRSURYHQLUHVRORGDOSXEEOLFRSRWHUHGRYHQGRVLLQYHFH
FRQVWDWDUH FKH QHL 3DHVL DG HFRQRPLD OLEHULVWD WDOL DWWDFFKL
SRVVRQRSURYHQLUHDQFKHGDVRJJHWWLSULYDWLRYHTXHVWLJRGD
QR GL SRWHUL R VLWXD]LRQL GL VXSUHPD]LD VLD GL GLULWWR FKH GL
IDWWRULVSHWWRDGDOWULSULYDWL
6HODGLVFXVVLRQHVXOODDrittwirkungKDWURYDWROHVXHRUL
JLQL H OD SL LQWHQVD H SL ULFFD HODERUD]LRQH GRWWULQDOH QHO
O¶RUGLQDPHQWR WHGHVFR VL WUDWWD GL XQ WHPD FKH QRQ SXz UL
JXDUGDUHVRORO¶RUGLQDPHQWRGLXQVLQJRORSDHVHWURYDQGRUL





Problema costituzionale e sistema privatistico LQ Riv. crit. dir. priv. 
VVQHOODUDFFROWDImmagini del diritto privatoFLWVLLQWHU





pa e diritto privato, Effettività e Drittwirkung ripensando alla complessità 
giuridica7RULQRRYHXOWULII&RQULIHULPHQWRDWDOHSHULRGRO¶$
SDUODGL©SULPDFRVWLWX]LRQDOL]]D]LRQHªGHOGLULWWRSULYDWR
',0$-2$La tutela civile dei diritti0LODQR/¶HIILFD
FLDSLHQDPHQWHYLQFRODQWHGHOOHQRUPHFRVWLWX]LRQDOLSHULOGLULWWRSULYDWR
IX DIIHUPDWD GD1$72/,Limiti costituzionali all’autonomia privata nel 
rapporto di lavoro0LODQRVV3$/$==2Ermeneutica giuridi-
ca e costituzionalizzazione del diritto civile LQRiv. dir. priv
VV025(//, Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti 
della personalitàLQGiust. civVV
&$1$5,6&:Grundrechte und Privatrecht FLW





DQFRUD SHUVLVWDQR LVRODWH SHUSOHVVLWj O¶HIILFDFLD GHL GLULWWL
IRQGDPHQWDOL DQFKH ULVSHWWR DL UDSSRUWL SULYDWL QRQ VHPEUD
SRVVDSLHVVHUHPHVVDLQGXEELR
,OSUREOHPDGHOODDrittwirkungRUPDLQRQULJXDUGDSLWDQ









VH LQYHFH L GLULWWL IRQGDPHQWDOL LQIOXLVFDQR VROR VXO SLDQR




GHO SULYDWR QHL FRQIURQWL GHOO¶DOWUD SDUWH OD TXDOH GRYUHEEH
 

$16&+h7=*Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. Au-
gust 1919%HUOLQVV
'2(+5,1*.Allgemeine Staatslehre+HLGHOEHUJ5Q




O¶DSSURFFLR PHWRGRORJLFR FRQYHUJHUHEEHUR TXDQWR DL ULVXOWDWL SUDWLFL
=g//1(5 : Regelungsspielräume im Schuldvertragsrecht LQ AcP
  &$1$5,6 &: Grundrechte und Privatrecht FLW  ',(
'(5,&+6(18Das Bundesverfassungsgericht als oberstes Zivilgericht – 





RVVHUYDUOL QHO FRPSLPHQWR GL DWWL FLYLOLVWLFDPHQWH ULOHYDQWL
unmittelbare Drittwirkung
7DOHWHVLKDWURYDWRODVXDSULPDIRUPXOD]LRQHVLVWHPDWLFD
LQ WHPDGLGLVFULPLQD]LRQHGHOODGRQQDQHL UDSSRUWL GL ODYR
UR HG q VFDWXULWD GDOO¶DVVXQWR FKH SHU XQ YHUVR L GLULWWL











1HOQRWRVDJJLRGL1,33(5'(<+Gleicher Lohn der Frau für glei-
che LeistungLQRecht der ArbeitVV
,SLLPSRUWDQWLIDXWRULGHOO¶HIILFDFLDGLUHWWDGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOL
QHLUDSSRUWLLQWHUSULYDWLVRQRROWUHD1LSSHUGH\/(,61(5:Grundrech-
te und Privatrecht FLW  VV 5$007Die Freiheit der Willensbil-
dung: zur Lehre von der Drittwirkung der Grundrechte und der Rechts-
struktur der Vereinigung6WXWWJDUWVVHVV*$0,//6&+(*
) Die Grundrechte im Arbeitsrecht%HUOLQ67(,1'25))(Per-
sönlichkeitsschutz im Zivilrecht+HLGHOEHUJ,QWHPSLSLUHFHQ
WLO¶HIILFDFLDGLUHWWDGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLWUDSULYDWLKDWURYDWRXQQXRYR
DUJRPHQWRQHOOD ORFX]LRQH ³DQFKH´GL FXL DOO¶DUW  F ** OD TXDOH
LQGLFKHUHEEHLQHTXLYRFDELOPHQWHFKHO¶DSSOLFDELOLWjDLVRJJHWWLSULYDWLVD
UHEEHSUHVXSSRVWDHGXQTXHGDWDSHUVFRQWDWD,Q,WDOLDWDOHWHVLqVRVWHQX
WDGD3(5/,1*(5,3Il diritto civile nella legalità costituzionale1DSROL
VHFRQGRFXLLQXQDYLVLRQHSLDPSLDYROWDDOODQHFHVVDULDFRVWLWX
]LRQDOL]]D]LRQH GHOO¶RUGLQDPHQWR OH QRUPH FRVWLWX]LRQDOL VRQR ³QRUPH
XJXDOLDOOHDOWUH´HQRQQRUPHSULQFLSLRFKHRULHQWDQRLQFKLDYHDVVLRORJL
FDOHFODXVROHJHQHUDOL,'La persona umana nell’ordinamento giuridi-
co1DSROL












]L ULFKLHGHUHEEHUR QHFHVVDULDPHQWH XQD VSHFLILFD GHWHUPLQD







GDPHQWDOH',('(5,&+6(18Das Bundesverfassungsgericht als oberstes 
Zivilgericht – Ein Lehrstück der juristischen MethodenlehreFLW2(7(5




PHQWDOL FRVWLWXLVFH OD WHRULD GRPLQDQWH QHOOD GLVFXVVLRQH VXOODDrittwir-
kungex multis+$*(5-Grundrechte im PrivatrechtFLW*$0,//
6&+(*)Die Grundrechte im Arbeitsrecht FLW'5(,(5+Vorbe-
merkungen LQ'5(,(5+FXUGrundgesetz-KommentarYRO,7ELQ
JHQ/$1*1(57Die Problematik der Geltung der Grundrech-
te zwischen Privaten)UDQNIXUWD0
921 0h1&+ ,Grundbegriffe des Staatsrechts YRO , 6WXWWJDUW
5Q
ÊTXHVWDODIRUPXOD]LRQHFRQLDWDGDOOD&RUWH&RVWLWX]LRQDOHWHGHVFD
QHOOD GHFLVLRQH Lüth %9HUI*  LQ BVerfGE   VV NJW
 VVJZ   VV FRQVLGHUDWDGDL GHWUDWWRUL GHOO¶HIILFDFLD
RUL]]RQWDOHGHLGLULWWL IRQGDPHQWDOL FRPHXQFRQVDSHYROHDWWRGLXVXUSD
]LRQH JLXGL]LDOH ',('(5,&+6(1 8 Die Selbstbehauptung des Privat-











GHJOL DQQL 6HVVDQWD GHO 6HFROR VFRUVR SDUH SUHYDOHQWHPHQWH
RULHQWDWDYHUVRODWHVLGHOO¶HIILFDFLDLQGLUHWWD
$OOH VXHVSRVWH WHRULH VH QH DVVRFLD XQD WHU]D VXO GRYHUH
GHOOR 6WDWR GL SURWHJJHUH L GLULWWL IRQGDPHQWDOL grundrecht-
liche SchutzpflichtenVHFRQGRODTXDOHTXHVWLXOWLPLROWUH
DFRVWLWXLUHGLYLHWLGLLQJHUHQ]DGDSDUWHGHOSXEEOLFRSRWHUH
VL FRQILJXUDQR DOWUHVu FRPHREEOLJKL GL WXWHOD GD SDUWH GHOOR
6WDWRLOTXDOHGHYHDWWLYDUVLSHUODWXWHODGHLYDORULHGHLEHQL
JLXULGLFL JDUDQWLWL GDL GLULWWL IRQGDPHQWDOL FRQWUR HYHQWXDOL








%9HUI*  LQ BVerfGE   FDVR Vormundschaft
%9HUI*  LQ BVerfGE   FDVR Blinkfüer %9HUI*
 LQ BVerfGE   FDVR Soraya %9HUI*  LQ
BVerfGE   Hochschul-Urteil %9HUI*  LQ BVerfGE
  VV FDVR Schwangerschaftsabbruch %9HUI*  LQ
%9HUI*(FDVRSozialplan
,OSULPRHSLLOOXVWUHVRVWHQLWRUHGHOODWHRULDqVWDWR&$1$5,6&:
Grundrechte und Privatrecht FLWVV
6XTXHVWDWHRULDVLYHGDQRROWUHD&DQDULV67$5&.&$UWLQ
Y0$1*2/7+./(,1)67$5&.&Kommentar zum Bonner Grundge-




/R 6WDWR ULVXOWD TXLQGL REEOLJDWR DG RSHUDUH DWWLYDPHQWH
Übermaßverbot DIILQFKp VLD ULVSHWWDWR LO OLYHOORPLQLPR GL
WXWHODGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLDQFKHQHLUDSSRUWLSULYDWLHFLz
VLD QHOO¶DPELWR GHOOD SURGX]LRQH VLD LQ VHGH GL DSSOLFD]LRQH





Grundrechte zwischen Privaten FLW  VV ,Q JLXULVSUXGHQ]D LO leading 











WRVRORSHUTXHVWD WHRULD LGLULWWL IRQGDPHQWDOLDVVXPRQRODVSHFLILFDIXQ
]LRQHGLSUHFHWWLGL WXWHODYHUVRDOOR6WDWR LOTXDOHKD O¶REEOLJRVLDFRPH
OHJLVODWRUH VLD FRPHJLXGLFH GLJDUDQWLUH DL SULYDWL FRPXQTXHH VHPSUH LO
OLYHOORPLQLPRGLWXWHODVWDELOLWRGDOOD&RVWLWX]LRQH&$1$5,6&:Grun-
drechte und PrivatrechtFLWV,QTXHVWRVHQVRLGLULWWLIRQGDPHQWDOL
LQFLGRQR GLUHWWDPHQWH VXO GLULWWR SULYDWR YLQFRODQGR LO OHJLVODWRUH QHOOD
IRUPXOD]LRQHGHOOHQRUPHSULYDWLVWLFKH6L EDGL SHUz FKHTXHVWR UDSSRUWR
LQWHUQRUPDWLYR ULFRQGXFLELOH DOOD JHUDUFKLD GHOOH IRQWL q VROR LPSURSULD
PHQWH FRQVLGHUDWR FRPHSDUWHGHO IHQRPHQRGHOODDrittwirkung OD TXDOH
LQYHFH ULJXDUGD OH VROH UHOD]LRQL LQWHUFRUUHQWL WUD GLULWWL IRQGDPHQWDOL H
VRJJHWWLSULYDWL&$1$5,6&:Grundrechte und PrivatrechtFLW
6HFRQGR WDOH WHVL LQ SDUWLFRODUH&$1$5,6 &:Zur Problematik 
von Privatrecht und verfassungsrechtlichem Übermaßverbot LQJZ 
 VV OD &RVWLWX]LRQH QRQ SRQH DOOR 6WDWR VROR LO GLYLHWR GL HFFHGHUH
ÜbermaßverbotPDDQFKHLOGLYLHWRGLIDUHWURSSRSRFRUntermaßver-
botFIUDQFKH9$1'(5:$/7-The Horizontal Effect Revolution and 






GLULWWL IRQGDPHQWDOLª mehrpolige Grundrechtsverhältnis H
UHLQWHUSUHWDQRODTXHVWLRQHFRPHXQDUHOD]LRQHWULDQJRODUHWUD
OR 6WDWR 6WDWR DPPLQLVWUD]LRQH H VLVWHPD JLXGL]LDULR H OH
GXHSDUWLLQFRQIOLWWR
,O GLEDWWLWR VXOO¶HIILFDFLD GHL GLULWWL IRQGDPHQWDOL QHL UDS
SRUWLWUDSULYDWLKDFRLQYROWRDOWUHVuLO5HJQR8QLWRLQSDUWLFR
ODUH GRSR O¶LQWURGX]LRQH GHO Human Rights Act GDQGR
OXRJR DQFKH LQ TXHVWR RUGLQDPHQWR D GLYHUVH RS]LRQL ULFR
VWUXWWLYHTXHOODFKHULWLHQHFKHO¶Act SRVVDDYHUHHIIHWWLVROR
YHUWLFDOLLQTXDQWRHVVRULJXDUGDOHSXEEOLFKHDXWRULWjO¶DO
WUD SL UDGLFDOH FKH QH DIIHUPD O¶HIILFDFLD GLUHWWD DQFKH QHL
UDSSRUWL WUDSULYDWLH LQILQHTXHOODFKHUHSXWDFKH O¶HIIHWWR
RUL]]RQWDOH VLD LQGLUHWWR ULQYLDQGR DO JLXGLFH LO FRPSLWR GL
 

&$//,(66 & Rechtsstaat und Umweltstaat. Zugleich ein Beitrag 
zur Grundrechtsdogmatik im Rahmen Mehrpoliger Verfassungsrechtsver-
hältnisse 7ELQJHQ  H58))(570Vorrang der Verfassung und 
Eigenständigkeit des Privatrechts. Eine Verfassungsrechtliche Unter-










%8;721 5The Human Rights and Private Law LQ L. Q. 
RevVV













6XO SLDQR VRYUDQQD]LRQDOH HG LQ SDUWLFRODUH SHU LO GLULWWR






YLOLVWLFD VXOOD JHQHUDOH YLJHQ]D GHL GLULWWL IRQGDPHQWDOL
 

9,&. ' The Human Rights Act and the British Constitution LQ
Texas Int. L. RevVV





Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripen-
sando la complessità giuridicaFLWVLYHGDQRJOLVWXGLFRQFHUQHQWLO¶LQFL
GHQ]D GHL GLULWWL IRQGDPHQWDOL VXL UDSSRUWL LQWHUSULYDWL GL %$5,/( 3La 
costituzione come norma giuridica)LUHQ]H&5,6$)8//,9La co-
stituzione e le sue disposizioni di principio0LODQR  3$/$',1/
Giurisprudenza costituzionale di rilievo privatistico LQ Riv. trim. dir. 









VWUDWLYR HG LQ SDUWLFRODUH FRQ ULIHULPHQWR DOODGLVFLSOLQDGHO
O¶DWWLYLWj FRQWUDWWXDOH GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH RYH LQYHFH VL UL
WLHQHFKH©OHUHJROHFKHLQGHWHUPLQDWHFRQGL]LRQLLPSRQJR
QR DL VRJJHWWL SULYDWL GL RVVHUYDUH OH UHJROH SURFHGLPHQWDOL
GHOO¶HYLGHQ]D SXEEOLFD QHOOD VFHOWD GHO FRQWUDHQWH QRQ VRQR
neutrePD SUHVHQWDQR XQD SUHFLVD FRQQRWD]LRQH SXEEOLFLVWL
FD ULJXDUGDQWH ODVWUXWWXUD LOFRQWHQXWRJOLHIIHWWLH ODratio
GHOODGLVFLSOLQDªGLWDOFKp©ODVLWXD]LRQHJLXULGLFDGHOVRJJHW
WR FKH GHGXFH OD YLROD]LRQH GHOOH UHJROH SURFHGLPHQWDOL GL
VFHOWD GHO FRQWUDHQWH SULYDWR SHU OD FRQQHVVLRQH TXDOLILFDWD
FRQ OD IXQ]LRQHHVVHQ]LDOHGHOODQRUPDWLYDGL HYLGHQ]DSXE
EOLFD LQWHVD DO SHUVHJXLPHQWR GHOO¶LQWHUHVVH DOOD WXWHOD GHOOD
FRQFRUUHQ]D HG DOO¶HIILFLHQ]D GHOO¶XVR GHOOH ULVRUVH GHVWLQDWH
DOOD UHDOL]]D]LRQH GL RSHUH GL ULOHYDQ]D JHQHUDOH DVVXPH OD
 

magistratura e Corte Costituzionale0LODQR  6$/9, & Il danno 
extracontrattuale. Modelli e funzioni1DSROLVV3(5/,1*,(5,
3 Il diritto civile nella legalità costituzionale 1DSROL   VV
&(55,$La costituzione e il diritto privatoLQ5(6&,*123Trattato di 
diritto privato7RULQR,VV025(//,6L’applicazione diretta 
della Costituzione nei rapporti interindividuali LQGiust. civ
VV ,'Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della 
personalità di nuova emersione (a proposito del cd. “diritto all’oblio”) 
LQGiust. civVV3$/$',1/Costituzione, preleggi e codice 
civileLQRiv. dir. civVV1$9$55(77$(Diritti inviolabili e 
risarcimento del danno 7RULQR  %$/'$66$55( $ Diritti della 
persona e valori costituzionali7RULQR$/3$*Il diritto costitu-
zionale sotto la lente del giusprivatista LQRiv. dir. cost   VV
6$/9,&Norme costituzionali e diritto privato – attualità di un insegna-




QDWXUDGHOO¶LQWHUHVVH OHJLWWLPR VRVWDQ]LDQGRVLQHO FRPSOHVVR
GLSRWHULH IDFROWjVWUXPHQWDOL LGRQHHDG LQIOXLUHVXOO¶HVHUFL
]LRGHLSRWHULDWWULEXLWLDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHª
*OLqFKH OD WHVLGHOODQHXWUDOLWj VFDUGLQHUHEEH O¶LQWHURVL
VWHPDGLWXWHODIRQGDWRVXOODGLFRWRPLDGLULWWLVRJJHWWLYLHLQ
WHUHVVL OHJLWWLPL DQFKH TXDQGR LO VRJJHWWR WHQXWR DO ULVSHWWR
GHOODGLVFLSOLQDqXQVRJJHWWRSULYDWR









stica e Appalti VV
ÊVLJQLILFDWLYRFKHVLVLDJLXQWLD ULFRQRVFHUH ODQHXWUDOLWjGHOODGL






















YLQFROL IXQ]LRQDOL FKHGHULYDQRGDOOD UHJRODPHQWD]LRQHSXE
EOLFLVWLFD O¶DWWLYLWj GL VFHOWD GHO WHU]R FRQWUDHQWH q GLUHWWD
HVSUHVVLRQH GHO SRWHUH DPPLQLVWUDWLYR D IURQWH GHO TXDOH VL
PDQLIHVWDQRSRVL]LRQLVRJJHWWLYHGLLQWHUHVVHOHJLWWLPR







GL DOODUJDWR O¶DPELWR GHOO¶DJLUH IXQ]LRQDOL]]DWR HG DPPLQL
VWUDWLYR SUHYHGHQGR FKH DQFKH VRJJHWWL IRUPDOPHQWH SULYDWL
VLDQRHTXLSDUDWLDOOHDPPLQLVWUD]LRQLHGDQ]LVLDQRHVVLVWHVVL
DPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKHQHOPRPHQWRHVRORQHOPRPHQ
























OHJLVODWLYR VLD HIIHWWLYDPHQWHQHFHVVDULD OD ULVSRVWDQHJDWLYD
qVXJJHULWDGDTXHJOLRUGLQDPHQWLLQFXLODVWHVVDGLVFLSOLQDGL
PDWULFH HXURSHD q UHFHSLWD QHOO¶DPELWRGHO GLULWWR FLYLOH H OD









TXLQGL LQ WXWWH OH IDVL GHOOD SURFHGXUD DG HYLGHQ]D SXEEOLFD FRQ FRQVH
JXHQWHSRVVLELOLWjGLFRQILJXUDUHODUHVSRQVDELOLWjSUHFRQWUDWWXDOHGDFRP
SRUWDPHQWR VFRUUHWWR QRQRVWDQWH OD OHJLWWLPLWj GHL VLQJROL SURYYHGLPHQWL
FKHVFDQGLVFRQRLOSURFHGLPHQWR
(UDTXHVWR LO FDVR FRPHQRWRGHO5HJQR8QLWR LQ FXL ODPDWHULD
GHOpublic procurement HUDWHQGHQ]LDOPHQWHTXDOLILFDWDFRPHSULYDWLVWLFD
H TXLQGLQRQ VRJJHWWD DO judicial review SHU DVVHQ]DGHOpublic law ele-
ment$552:60,7+6Judicial review and the contractual power of au-
thoritiesLQLaw Quarterly reviewVVRYHSHUDOWURVLPHWWHLQ
HYLGHQ]DFRPHWDOHLPSRVWD]LRQHVLDRUPDLVXSHUDWDGDOODSLUHFHQWHWHQ
GHQ]DDUDYYLVDUHLSUHVXSSRVWLSHUO¶application for judicial review. &IU
LQROWUH $552:60,7+ 6&5$9(1 5Public procurement and access to 
justice: a legal and empirical study of the UK systemLQPublic Procure-
ment Law ReviewVVPHQWUHVXOOHFRQVHJXHQ]HGHOOD%UH[LW
FIU DQFRUD$552:60,7+6The Implications of Brexit for Public Pro-
curement Law and Policy in the United KingdomiviVV(Gq
DOWUHVuLOFDVRGHOOD*HUPDQLDFHUWDPHQWHSHUJOLDSSDOWLVRWWRVRJOLD LQ
TXDGUDWL QHL UDSSRUWL SULYDWLVWLFL H GHYROXWL DOOD JLXULVGL]LRQH RUGLQDULD
PHQWUHODWXWHODSHULVRSUDVRJOLDqULFRQGRWWDQHOO¶DPELWRGHOODGLVFLSOLQD
LQ PDWHULD GL UHVWUL]LRQL GHOOD FRQFRUUHQ]D *:% PRGLILFDWD QHO 
GDOODGesetz zur Modernisierung des VergaberechtsHGHYROXWD LQ VHGH
JLXULVGL]LRQDOHDOODFRUWHGLDSSHOORIHGHUDOH VXOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOVL









YDQ]D GHOOD SRVL]LRQH GL WHU]L H DPPHWWHUH XQ VLQGDFDWR
VXOOD IXQ]LRQH LQWHVRFRPHYHULILFDGHO ULVSHWWRGHOOH UHJROH









UDPHQWR DOOD OXFH GL DOFXQH SURQXQFH GHJOL XOWLPL DQQL &(  OXJOLR
 Société Tropic Travaux signalisation LQ Leb   GLFHPEUH
Commune de BéziersLQLeb.HPDU]RCommune de 
Béziers LQLeb.  SURSULR LQ UDJLRQH GL XQD FRQFH]LRQH XQLWDULD GHO
UDSSRUWR FRQWUDWWXDOH FKH q ULVXOWDWD FRPSDWLELOH FRQ O¶DFFHVVR GHL WHU]L
DOOD WXWHOD GLQQDQ]L DO JLXGLFH DPPLQLVWUDWLYR FIU %5(7211($8 $
L’acte détachable du contrat à l’épreuve de la régularisation LQRJEP

6XLSUREOHPLFROOHJDWLDOORstandingQHOVLVWHPDDQJORVDVVRQHFIU
$552:60,7+6The Law of public and utilities procurementHG/RQ
GRQ
6HFRQGR LO JLXGLFH FRVWLWX]LRQDOH WHGHVFR %9HUI*  LQ
BVerfGENJWNVwZQRQULOHYDFKH
O¶DPPLQLVWUD]LRQH VLD WHQXWD DG RVVHUYDUH UHJROH VSHFLDOL FKH L SULYDWL
XVXDOPHQWHQRQGHYRQRULVSHWWDUHVLWUDWWDLQIDWWLGLUHJROHFKHFRPSOHWD
QRHLQWHJUDQRODGLVFLSOLQDGLEDVHGHOUDSSRUWRQHJR]LDOH
1HOOD JLj FLWDWD GHFLVLRQH GHO %9HUI*  VL RVVHUYD FKH
QRQ YL q DOFXQD YLROD]LRQH GHO SULQFLSLR GL XJXDJOLDQ]D DUW ** LQ
TXDQWRLOULVSHWWRGLWDOHSULQFLSLRQRQFRPSRUWDQHFHVVDULDPHQWHODTXDOL





0D VRSUDWWXWWR WDOH TXDOLILFD]LRQH LQ VHQVR SXEEOLFLVWLFR
GHOODGLVFLSOLQDHGHOUDSSRUWRDSSDUHRUPDLDQDFURQLVWLFDRYH
VLULWHQJDFKHDIURQWHGHLIHQRPHQLGLSULYDWL]]D]LRQHSULPD
H GHOOD JOREDOL]]D]LRQH SRL OD UD]LRQDOLWj SROLWLFD HWHURGH
WHUPLQDQWH VLD VWDWD VRVWLWXLWD GDOOD UD]LRQDOLWj HFRQRPLFD R
FRPXQTXH GD DOWUH UD]LRQDOLWj H DGGLULWWXUD OHJJH H SURYYH
GLPHQWRSRVVDQRHVVHUHVRVWLWXLWLGDOFRQWUDWWR
,QDOWULWHUPLQLODSURVSHWWD]LRQHWHRULFDFODVVLFDULVFKLDGL
VRFFRPEHUH D IURQWHGL IHQRPHQL LQ FXL LO GLULWWRSXEEOLFRq
VRVWLWXLWR GDO GLULWWR SULYDWR H LQ FXL OD WXWHOD GHL GLULWWL H LO




IRU]DGHOODSUHJUHVVDSUDVVL DPPLQLVWUDWLYD D WUDWWDUH WXWWH OH LPSUHVH LQ
PRGRXJXDOHHDGDWWULEXLUHDWXWWHODVWHVVD chance GLYLWWRULD©(LQVXE
MHNWLYHV5HFKWGHU%HVFKZHUGHIKUHULQGDVLP5DKPHQGHV-XVWL]JHZlK
UXQJVDQVSUXFKV JHULFKWOLFK YHUIROJWZHUGHQ NDQQ LVW DOOHUGLQJV GHU $Q
VSUXFK DXI*OHLFKEHKDQGOXQJ $UW $EV ** -HGH VWDDWOLFKH6WHOOH
KDWEHLLKUHP+DQGHOQXQDEKlQJLJYRQGHU+DQGOXQJVIRUPXQGGHPEH
WURIIHQHQ /HEHQVEHUHLFK GLH LQ GHP *OHLFKKHLWVVDW] QLHGHUJHOHJWH *H
UHFKWLJNHLWVYRUVWHOOXQJ]XEHDFKWHQ'LHVHV+DQGHOQ LVWDQGHUVDOVGLH LQ
IUHLKHLWOLFKHU6HOEVWEHVWLPPXQJHUIROJHQGH7lWLJNHLWHLQHV3ULYDWHQVWHWV




WDWVlFKOLFKH 9HUJDEHSUD[LV ]X HLQHU 6HOEVWELQGXQJ GHU 9HUZDOWXQJ IK
UHQ$XIJUXQGGLHVHU6HOEVWELQGXQJNDQQGHQ9HUGLQJXQJVRUGQXQJHQDOV
GHQ YHUZDOWXQJVLQWHUQHQ 5HJHOXQJHQ EHU 9HUIDKUHQ XQG .ULWHULHQ GHU
9HUJDEH HLQH PLWWHOEDUH $XHQZLUNXQJ ]XNRPPHQ -HGHU 0LWEHZHUEHU
PXVVHLQHIDLUH&KDQFHHUKDOWHQQDFK0DJDEHGHUIUGHQVSH]LILVFKHQ
$XIWUDJZHVHQWOLFKHQ.ULWHULHQXQGGHVYRUJHVHKHQHQ9HUIDKUHQVEHUFN
VLFKWLJW ]XZHUGHQ (LQH$EZHLFKXQJ YRQ VROFKHQ9RUJDEHQ NDQQ HLQH
9HUOHW]XQJGHV$UW$EV**EHGHXWHQ,QVRIHUQYHUIJWMHGHU0LWEH







/¶HVLJHQ]DGL WXWHODGHL WHU]LKDFRVWLWXLWR LOSUHWHVWRSHU
OD TXDOLILFD]LRQH SXEEOLFLVWLFD GHO UDSSRUWR DPPLQLVWUDWLYR
FKHqVHPEUDWDO¶XQLFDSRVVLELOHVHQ]DPDLSUHQGHUHLQFRQ
VLGHUD]LRQH O¶LGRQHLWj GHO GLULWWR SULYDWR DG DVVLFXUDUH WDOH
WXWHOD
'DOO¶DOWUDSDUWH LO ULFRQRVFLPHQWRGHOO¶HIILFDFLDGHLGLULWWL
IRQGDPHQWDOL QHL UDSSRUWL SULYDWLVWLFL q DQFRUD FLUFRQGDWR




O¶DWWHQ]LRQH DOOD FRPSOHVVLWj GHO UDSSRUWR DPPLQLVWUDWLYR LO
SUREOHPD IRQGDPHQWDOHGHOOD VRJJHWWLYLWj VLSUHVWD DGHVVHUH














WX]LRQDOPHQWH JDUDQWLWL GDOOD TXDOH OHVLRQH FRQVHJXDQR SUHJLXGL]L QRQ
VXVFHWWLYLGLYDOXWD]LRQHHFRQRPLFDVHQ]DVRJJH]LRQHDOOLPLWHGHULYDQWH
GDOODULVHUYDGLOHJJHFRUUHODWDSULQFLSDOPHQWHDOO¶DUWFSª,OSULQFL





/D JOREDOL]]D]LRQH KD SRVWR LQIDWWL LO SUREOHPD GL DIIHU
PDUH O¶HVLVWHQ]D GL GLULWWL GHJOL LQGLYLGXL QRQ VROR QHL FRQ
IURQWLGLDWWRULSULYDWLPDLQXQFRQWHVWRLQFXLPDQFDQRXQD
FRVWLWX]LRQH LQ VHQVR WUDGL]LRQDOHH ORVWHVVRSULQFLSLRGL
OHJDOLWj
6L q TXLQGL DYYHUWLWD O¶HVLJHQ]D GL DIIHUPDUH OD JHQHUDOH
HIILFDFLD RUL]]RQWDOH GHL GLULWWL IRQGDPHQWDOL FKH SHUDOWUR
 

./$%%(56 - Setting the Scene LQ ./$%%(56 -3(7(56 $





OD VHFRQGD LSRWHVLq LPSUREDELOH VXOSLDQRJOREDOHPHQWUH ODSULPDq OD
UHJRODSRLFKpODFRVWLWX]LRQHJOREDOHVDUjXQpatchworkFKHVLLGHQWLILFD
GLYROWDLQYROWDSLXWWRVWRFKHHVVHUHVFULWWDXQDYROWDSHUWXWWH
,O SULPDWRGHOOD OHJJH VL VYXRWD VL ULWLUDGL IURQWH DXQDFUHVFHQWH
PROWHSOLFLWjGLSRWHUL33(5/,1*,(5,3Le insidie del nichilismo giuri-
dico. Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto LQRass. dir. civ
GRYHLUHJLPLSULYDWLSODVPDQRXQUDSLGLVVLPRHPXWHYROHGLULWWR
JOREDOH H[WUDVWDWXDOH %866$1,0 Il diritto dell’occidente. Geopolitica 
delle regole globali7RULQR FKHFRVWLWXLVFH ODSURYDSLHYL
GHQWH GL XQ GLULWWR RUPDL HWHUDUFKLFR SROLPRUIR H GHFHQWUDOL]]DWR +$
%(50$6 -La costellazione post nazionale: mercato globale, nazioni e 
democrazia)HOWULQHOOL0LODQR/DUHJRODVWLQJHQHO³SDUDOHJDOH´
DSSURGDDLPDUJLQLGHOGLULWWRFRQO¶XQLFRILQHGLULVSRQGHUHDOOHHVLJHQ]H
GHO SURFHVVR HFRQRPLFR H WHFQRORJLFR$QFKH*$8'(0(7<Cinquan-
t’anni di diritto amministrativo franceseLQ'¶$/%(57,0FXULe nuo-










SURSULR SHUFKp JHQHUDOH FRPSRUWD LO VXSHUDPHQWR GHOOD GL
VWLQ]LRQHWUDUDSSRUWRSXEEOLFLVWLFRHSULYDWLVWLFR
&Lz FRQGXFH DOOD FRQFOXVLRQHFKH LO GLULWWRGHOO¶LQGLYLGXR
YHUVR LOSRWHUH VLDHVVRSXEEOLFRRSULYDWRQRQq ULIOHVVRR









(VVR TXLQGL QRQ ULFKLHGH OD TXDOLILFD]LRQH GHO UDSSRUWR
LQWHUPLQLSXEEOLFLVWLFLRIRU]DWXUHQHOFDVRGLTXDOLILFD]LR
QH SULYDWLVWLFDPD ULPDQH D FDUDWWHUL]]DUH QHXWUDOPHQWH OD










7(8%1(5*Nuovi conflitti costituzionali FLWVHFRQGRFXLq
©SODXVLELOHDWWULEXLUHDOOHQRUPHVXLGLULWWLXPDQLXQRVWDWXVFRVWLWX]LRQDOH
LQYLUWGHOORURFRQWHQXWRª
5(6&,*12 3 Il principio di uguaglianza nel diritto privato FLW

+8(&.*Der Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung im Pri-
vatrechtFLW






,QDOWUL WHUPLQL LO ULFRQRVFLPHQWRGHOODVRJJHWWLYLWjJLXUL









VRJJHWWLYL R IRU]DUH OH FDWHJRULH SULYDWLVWLFKH SHU DIIHUPDUH
QXRYL GLULWWL QHL FRQIURQWL GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHPD GL ULFR
QRVFHUHFKHHVLVWHXQDPELWRGLVFLSOLQDUHGLIIHUHQ]LDWRLQFXLL
GLULWWLIRQGDPHQWDOLDFTXLVWDQRXQDVSHFLILFDQRUPDWLYLWj
&RVu LO GLULWWR GHJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL DO ULVSHWWR GHL
SULQFLSL GL FRQFRUUHQ]D GD SDUWH GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH QRQ
ULFKLHGHODTXDOLILFD]LRQHLQWHUPLQLSXEEOLFLVWLFLGHOUDSSRUWR
SHU DIIHUPDUH O¶HVLVWHQ]D H OD WXWHOD JLXULVGL]LRQDOH GL WDOH
SULQFLSLR
3HUDOWUR OD ULFRQGX]LRQH GL WDOH GLULWWR QHOO¶DPELWR GL XQ
UDSSRUWR SULYDWLVWLFR FKH VDUHEEH FRHUHQWH FRQ L SURFHVVL GL
SULYDWL]]D]LRQHSRWUHEEHQRQHVVHUHVXIILFLHQWHSHUFKpODOR
JLFDGHOUDSSRUWRDPPLQLVWUDWLYRQRQqTXHOODGHOGLULWWRSUL

















GDFDWR GHO JLXGLFH VXOO¶DXWRQRPLD SULYDWD LQ UDJLRQH GHO SULQFLSLR GL
XJXDJOLDQ]DHQRQGLVFULPLQD]LRQH',/(21Il principio di uguaglianza 
e la sua portata applicativa LQ I diritti fondamentali nell’Unione Euro-
pea, La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona%RORJQD5RPD
VV,QIDWWLLOFRQIOLWWRWUDOLEHUWjQHJR]LDOHHSULQFLSLRGLQRQGLVFULPL
QD]LRQHSRWUHEEH LQ FRQFUHWR DQFKH ULVROYHUVLQHOO¶LPSRVVLELOLWj WHFQLFD
GLJLXQJHUHDGXQD WXWHOD LQ IRUPDVSHFLILFDDQFKHDWWUDYHUVR LO ULPHGLR
GHOOD³ULPR]LRQHGHJOLHIIHWWL´TXDQGRHVVD OHGDXQDSRVL]LRQHGL OLEHUWj
DOWULPHQWL ULFRQRVFLXWDGDOO¶RUGLQDPHQWR LQTXHVWR FDVR OD WXWHOD VL IHU
PHUHEEH DO VROR ULVDUFLPHQWR GHO GDQQR /D VXVVLVWHQ]D GL XQR ³VFRSR´
GLVFULPLQDWRULR LQ EDVH DO TXDOH 7L]LR QRQ FRQFHGH LQ ORFD]LRQH O¶LP
PRELOHD&DLRSHUFKpFLWWDGLQRH[WUDFRPXQLWDULRDVVXPHFRPXQTXHXQD
DXWRQRPDULOHYDQ]DLQIRU]DGHJOLDUWWHGOJVQGHOHGHO








GL DSSOLFDUH L WHUPLQL OHJDOL RYYHUR GL ULFRQGXUUH DG HTXLWj LO FRQWHQXWR







Supervisione sistematica delle clausole penali: riequilibrio (coatto e uni-
direzionale) a scapito dell’efficienza?LQForo it.VVHGL%,
7(772$Riduzione «ex officio» della penale: equità a tutti i costi?ibi-
demVVVXOODVFRUWDGHLSULPLULOLHYLGL)(55,*%Autonomia con-





WULEXLVFH QRUPDWLYLWj D WDOL GLULWWL DXWRQRPDPHQWH HG LQGL
SHQGHQWHPHQWHGDOODUD]LRQDOLWjSXEEOLFLVWLFDHSULYDWLVWLFD
/D QHXWUDOLWj GHOOD SURVSHWWLYD GHEROH VHPEUD LQ FRQFOX
VLRQHFRQVHQWLUHODULFRVWUX]LRQHGHOUDSSRUWRLQWHUPLQLXQL









Compiti scientifici e didattici del civilista. Atti del I convegno nazionale 
della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile1DSROL
VV'HOUHVWRFRPHULOHYD7(8%1(5*Dopo la privatizzazione: il ritorno 
dei conflitti politici nei private governments LQ,'Diritto policontestu-












6200$5,2 9 $XWRQRPLD QHJR]LDOH H DXWRQRPLD IXQ]LRQDOH
FRQYLYHQ]DHGHVWUDQHLWj±9/HQXRYH LPPDJLQLGHOO¶DXWRQR
PLD SULYDWD ± 9 /D IXQ]LRQDOL]]D]LRQH ROWUH OH UD]LRQDOLWj
FODVVLFKH
3HU DWWULEXLUH ULOHYDQ]D DO SHUVHJXLPHQWR GHOO¶LQWHUHVVH
SXEEOLFRDQFKHQHOO¶DWWLYLWjGLGLULWWRSULYDWRVLULFRUUHDOFRQ
FHWWR GL ³IXQ]LRQDOL]]D]LRQH´ TXDOH OLPLWH DOO¶DXWRQRPLD
QHJR]LDOHGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH




Atipicità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti
0LODQR VV%587,/,%(5$7,(Consenso e funzione nei con-
tratti di diritto pubblico0LODQR  &,9,7$5(6(0$77(8&&, 6
Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività amministra-
tiva7RULQRVV3257$/85,3/Potere amministrativo e pro-
cedimenti concorsuali. Studi sui rapporti a collaborazione necessaria
0LODQR%(1('(77,$I contratti della pubblica amministra-
zione tra specialità e diritto comune7RULQRVV0$66(5$$
I contrattiLQTrattato di Diritto AmministrativoFLWVV'DXOWLPR





YHUJDQR UHJROH H SULQFLSL HVWUDQHL DO GLULWWR SULYDWR FKH
FRQVHQWRQR GL SHUVHJXLUH O¶LQWHUHVVH SXEEOLFR H WXWHODUH DO
FRQWHPSRLQWHUHVVLHDVSHWWDWLYHGHJOLRSHUDWRULSULYDWLTXDOL
LOEXRQDQGDPHQWR O¶HIILFDFLD O¶LPSDU]LDOLWj OD WUDVSDUHQ]D
OD FRQFRUUHQ]LDOLWj WUD JOL RSHUDWRUL OD UDJLRQHYROH]]D H OD
SURSRU]LRQDOLWj
/D IXQ]LRQDOL]]D]LRQH GHOO¶DWWLYLWj GL GLULWWR SULYDWR GHOOD
SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH QHO VXR VLJQLILFDWR VRVWDQ]LDOH GL
DWWLYLWj DVVRJJHWWDWD DO SHUVHJXLPHQWR GHO ILQH SXEEOLFR
FRVWLWXLVFH LO SUHVXSSRVWR SHU O¶DSSOLFD]LRQH GHO UHJLPH DP
PLQLVWUDWLYRHSHUODTXDOLILFD]LRQHSXEEOLFLVWLFDGLWDOXQLGH




QHFHVVDULDVLDSHU OD WXWHODGHL WHU]LFKHSRVVRQR LPSXJQDUH
JOL DWWL GHOOD SURFHGXUD FRQFRUVXDOH FKH LQ XQ¶RWWLFD WRWDO









FRQWUDWWXDOHFRPXQH&(58//,,5(//,9 Innovazioni del diritto ammini-
strativo e riforma dell’amministrazione LQ Costituzione e amministrazio-
ne. Documenti di un itinerario riformatore (1996-2002 7RULQR 
VV
1DWXUDOPHQWH OD QR]LRQH GL IXQ]LRQH GHYH HVVHUH LQWHVD ³LQ VHQVR
DPSLR´FIU*,$11,1,06Diritto amministrativo,,0LODQR
VV6XOGLYHUVRVLJQLILFDWRGHOODQR]LRQHGLIXQ]LRQHYamplius0,(/(*






ULWWR SULYDWR QHOO¶DPELWR GHOOR VWDWXWR XQLWDULR GHOO¶DWWLYLWj





ULWWR SULYDWR FRPSRUWL OD WUDVIRUPD]LRQH GHO SRWHUH DPPLQL







QRQHJDWR FKH O¶DPPLQLVWUD]LRQHGLVSRQJDGL DXWRQRPLDQH









256,%$77$*/,1,$Fonti normative e regime giuridico del rap-
porto di impiego con enti pubbliciFLW
&$00(2& I contratti della pubblica amministrazione FLW 
VV&$178&&,0La capacità di diritto privato della pubblica ammini-
strazioneFLWVV1,*52$Banche private e banche pubbliche, rile-





















6HFRQGR OD VFLHQ]D DPPLQLVWUDWLYLVWLFD FRQWHPSRUDQHD
LQYHFHODIXQ]LRQDOL]]D]LRQHGHOO¶DWWLYLWjGHOO¶DPPLQLVWUD]LR
QH QRQ LQFLGH VXOOD FDSDFLWj SLHQD H JHQHUDOH GHOOD SHUVRQD
JLXULGLFD SXEEOLFD FKH ULPDQH WDOH SXU ULFRQRVFHQGR FKH
 

&$00(2& I contratti della pubblica amministrazione FLW 
VV
&RUWH HXURSHD GHL GLULWWL GHOO¶XRPR VH] ,9  JLXJQR 
Stretch c. Regno UnitoQLQGiorn. dir. ammFRQ
ODTXDOHVLDFFHUWDLOFRQWUDVWRFRQO¶DUWGHO3ULPRSURWRFROORDJJLXQWLYR
GHOOD &RQYHQ]LRQH GHO ULILXWR GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH LQJOHVH GL ULQQRYDUH
XQFRQWUDWWRVXOO¶DVVXQWRGHOODQXOOLWjGHOFRQWUDWWRRULJLQDULRVWLSXODWRGD
XQVRJJHWWRSXEEOLFRROWUHLOLPLWLVWDWXWDULDPHQWHSUHYLVWL'¶$/%(57,0
I «public contracts» nell’esperienza britannica 1DSROL  ,Q ,WDOLD
VHFRQGRODQRWDSURQXQFLD&DVVVH]XQPDJJLRQ LQ
Resp. civ. e prevVV©1HOQRVWURRUGLQDPHQWRQRQYLJHLO









]LD OHJDOLWjJDUDQ]LDFKHFRPH LPSXOVR OHJDOLWjLQGLUL]]R
ULYDOXWDQGRORFRPHIDWWRUHXQLILFDQWHGLWXWWDO¶DWWLYLWjDPPL
QLVWUDWLYDHTXLQGLDQFKHGLTXHOODGLGLULWWRSULYDWR
6L ULWLHQHFRPXQHPHQWHFKH LYLQFROL LPSRVWLGDOODQDWXUD
IXQ]LRQDOHGHOO¶DWWLYLWjFKHGLVFHQGRQRGDOODOHJJHHGDLSULQ
FLSL JHQHUDOL EXRQ DQGDPHQWR LPSDU]LDOLWj H WUDVSDUHQ]D
QRQVLWUDGXFDQRLQOLPLWLGHOODFDSDFLWjJLXULGLFDGHOO¶DPPL
QLVWUD]LRQH GDO SXQWR GL YLVWD SULYDWLVWLFR LQ SULPR OXRJR
SHUFKpWDOHFRQFOXVLRQHQRQWURYDULVFRQWURDOFXQRQHOGLULWWR





6L HVFOXGHSHUWDQWRFKH OH OLPLWD]LRQL FKH ODGLVFLSOLQDGL







QDPHQWRGHOSULQFLSLRnec ultra viresFIU&(58//,,5(//,9Note criti-
che in tema di attività amministrativa secondo moduli negozialiFLW
VV3$-12$Gli enti locali e gli strumenti di diritto privatoFLW
$//(*5(77,8L’imparzialità amministrativa3DGRYD
VVHSLUHFHQWHPHQWH/2//,$L’atto amministrativo nell’ordinamento 
monocratico0LODQRVV












OD OHJJH Q  GHO SUHYHGH FKH ©OD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH QHO
O¶DGR]LRQHGL DWWL GL QDWXUDQRQDXWRULWDWLYD DJLVFH VHFRQGR OHQRUPHGL
GLULWWRSULYDWRVDOYRFKHODOHJJHGLVSRQJDGLYHUVDPHQWHª4XHVWDGLVSRVL
]LRQH SUHVHQWD FRPH VXELWR HPHUVR XQ VLJQLILFDWR HQLJPDWLFR H IRUVH
YXRWRGLFRQWHQXWL LQQRYDWLYL1$32/,7$12*L’attività amministrativa 
e il diritto privatoLQGiorn. dir. amm6$77$). La riforma 




YDWRª H FRQVHQWLUHEEHGL DIIHUPDUH FKH O¶DPPLQLVWUD]LRQH VLD VYLQFRODWD
GDOOD UHJRODGHOO¶LQWHUHVVHSXEEOLFR3HU75$9,$La l. n. 15 del 2005: 
verso un nuovo diritto amministrativo LQCorr. giur. Q   
©QRQqFKLDURTXDOHSRWUjHVVHUHODSRUWDWDSUDWLFDGLTXHVWDGLVSRVL]LRQHª
6HFRQGR*,$&&+(77,6Giurisdizione amministrativa e l. n. 15 del 2005: 










EOLFR PD DG XQD SXEEOLFL]]D]LRQH GHO SULYDWR SHUFKp QHOO¶DPPLQLVWUD
]LRQHGLGLULWWRSULYDWRO¶hardwareqDSSDUHQWHPHQWHGHVWLQDWRDULPDQH
UHORVWHVVRPDLOsoftwareqGHVWLQDWRDGHVVHUHUDGLFDOPHQWHFDPELDWRª
6HFRQGR&(58//, ,5(//,9Verso un più compiuto assetto della disci-
plina generale dell’azione amministrativa (primo commento alla l. n. 15 









VFRSR R SL LQ JHQHUDOH GHOOD IXQ]LRQH SRLFKpPHQWUH SHU







http://www.astridonline.it ©'D XQ SXQWR GL YLVWD VLVWHPDWLFR OD QRUPD











YDORUH VRSUDWWXWWR RWWDWLYR H SURJUDPPDWLFR GHOOD QRUPD FKH DQFKH SHU
XQD SDUWLFRODUH OHWWXUD GHOO¶LQFLVR ©VDOYR FKH OD OHJJH GLVSRQJD GLYHUVD
PHQWHª WDOH GD ©ULQYLDUH ROWUHª LO SUREOHPD DSSOLFDWLYR ID SUDWLFDPHQWH
VDOYH WXWWH OHGLVFLSOLQHYLJHQWLFKHSRVWXODQRDWWL D UHJLPHSXEEOLFLVWLFR
UDJLRQ SHU FXL DOO¶DWWR SUDWLFR VHPEUD FKH QHOO¶LPPHGLDWR QRQ GHEED
FDPELDUHQLHQWH













FLWj JLXULGLFD JHQHUDOH GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH DVVXQWD FRPH
SULQFLSLRLUULQXQFLDELOH
,O SUREOHPD q VWDWR VXSHUDWR FRQVLGHUDQGR LO YLQFROR GL
VFRSR FRPH HOHPHQWR HVVHQ]LDOH GHOOR VWDWXWR GHOO¶DPPLQL
VWUD]LRQH H TXLQGL ULIHULELOH DOO¶DWWLYLWj QHOOD VXD JOREDOLWj H
JLXQJHQGR TXLQGL D ULWHQHUH FKH O¶DWWLYLWj DPPLQLVWUDWLYD GL
GLULWWRSULYDWRSRVVDDOWUHVuUHVWDUHVRJJHWWDDLOLPLWLGHULYDQWL








GLVFUH]LRQDOLWjq ODTXDOLWjGLXQDVSHFLHGLSRWHVWjQRQ OLEHUH >@ ODGL
VFUH]LRQDOLWjDWWLHQHDOODIXQ]LRQHO¶DXWRQRPLDSULYDWDDOODSRVL]LRQHGHO
O¶DPPLQLVWUD]LRQH DJHQWH uti privatusª 3L UHFHQWHPHQWH 9,//$7$ 5
5$0$-2/,0Il provvedimento amministrativo7RULQRV©OD
















6L RVVHUYD SHUDOWUR FKH DXWRQRPLD SULYDWD H YLQFROR GL
VFRSRVLFROORFDQRVXSLDQLGLYHUVL ULOHYDQGRVLFKH O¶LQGLFD




SRUWD DOFXQD DOWHUD]LRQH GHJOL HOHPHQWL VWUXWWXUDOL GHOO¶DWWR
SULYDWRª
,Q WDOH SURVSHWWLYD LO YLQFROR GL VFRSR QRQ VL PDQLIHVWD
TXDOH SUHVXSSRVWR SXEEOLFLVWLFR GHOOD PDQLIHVWD]LRQH GL YR
ORQWjSULYDWLVWLFDGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHPDFRPHLQWHJUD]LRQH
GHOOD GLVFLSOLQD OHJDOH GHOO¶DWWLYLWj DPPLQLVWUDWLYD GL GLULWWR
SULYDWRFKHQRQFRVWLWXLVFHPRWLYRGHOO¶DWWRGLGLULWWRSULYDWR
PD QH FRQGL]LRQD OD YDOLGLWj LQ TXDQWR HOHPHQWR RELHWWLYDWR
GHOOD GLVFLSOLQD OHJDOH GHOO¶DWWLYLWj DPPLQLVWUDWLYD GL GLULWWR
SULYDWR
,OYLQFRORGLVFRSRVLDSSDOHVDTXLQGLDVVROXWDPHQWHFRP
SDWLELOH FRQ LO ULFRQRVFLPHQWRGHOODSLHQDDXWRQRPLDSULYDWD
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH ODTXDOH WXWWDYLDKDFRPHPRWLYRXOWL
PRHOLPLWHHVWUHPRGHOO¶D]LRQHSURSULRODFXUDGLTXHOSUHGH
WHUPLQDWR LQWHUHVVH SXEEOLFR HWHURGHWHUPLQDWR HQRQSLGL
VSRQLELOHDO UDJJLXQJLPHQWRGHOTXDOHqYLQFRODWDH OLPLWDWD
SURSULRGDOO¶DXWRQRPLD IXQ]LRQDOH FKH O¶RUGLQDPHQWR OH UL
 

Poteri amministrativi e strumenti di diritto pubblico e privato. A margine 
di un recente disegno di legge FLWVVGDOO¶DOWUDFKH ODYLDPDHVWUD
GHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOGLULWWRSULYDWRDOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHQRQGj
DOFXQ IUXWWR LQ SUHVHQ]D GHO SULQFLSLR GL OHJDOLWj VHFRQGR0(586, ) Il 
diritto privato della pubblica amministrazione alla luce degli studi di Sal-
vatore RomanoLQDir. amm.VV
0$5=82/,&Principio di legalità e attività di diritto privato della 
pubblica amministrazioneFLWV





FRQRVFH H VRQRSURSULR L OLPLWL GL TXHVW¶XOWLPD FKH LQHYLWD
ELOPHQWH VL ULIOHWWRQR VXOO¶HVHUFL]LR GHOO¶DXWRQRPLD FRQWUDW
WXDOHLQXQDVRUWDGLUHOD]LRQHELXQLYRFD
1HOO¶DPELWRGHOO¶D]LRQHFRQVHQVXDOHGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
VL VRYUDSSRQJRQRTXLQGL LQGLVVROXELOPHQWH OH IDFROWj HVHUFL
WDWH LQSRVL]LRQHGLDXWRQRPLDSULYDWDH LSRWHULSURSULGHOOD
GLVFUH]LRQDOLWj DPPLQLVWUDWLYD LQ XQD SURVSHWWLYD FKH WHQ
WDQGRGLDUPRQL]]DUHLOUHJLPHSXEEOLFLVWLFRFRQTXHOORSULYD
WLVWLFR ULFKLHGH FKH OD IXQ]LRQH GHEED SHUPDQHUH LQWDWWD



















SRWHUHQHJR]LDOHJLj256,%$77$*/,1,$Attività vincolata e situazioni 
soggettiveLQRiv. trim dir. proc. civ.VVVHFRQGRFXL©DQFKHL
























GHJOL DWWL GL HVHUFL]LRGHLSRWHUL FRQWUDWWXDOL GHOODSDUWHSXE
EOLFDFRPHSURYYHGLPHQWLDQ]LFKpFRPHGLFKLDUD]LRQLQHJR
]LDOLIRQGDWHVXQRUPHGLGLULWWRSULYDWRVSHFLDOHULVSRQGHDOOD
VSHFLILFD HVLJHQ]D GL VRGGLVIDUH LO ©SULQFLSLR GL OHJDOLWjJD












Il giudice amministrativo e la sua giurisprudenzaLQRiv. trim. dir. publ
VV














YLWj FDSDFHGLTXDOLILFDUH LQ WHUPLQLSXEEOLFLVWLJOL HOHPHQWL
FKHSRVVRQRULFRUUHUHLQTXHOODSULYDWDHOHPHQWLFRPHODSUR
FHGLPHQWDOL]]D]LRQHODSDUWHFLSD]LRQHRODPRWLYD]LRQHGHOOD
GHFLVLRQH ILQDOH FRVu FRPH OD VRWWRSRVL]LRQH DL PHGHVLPL
SULQFLSLQRQDVVLFXUDFKHTXHVWLYHUUDQQRDSSOLFDWLDOORVWHVVR
PRGRQpFKHODIXQ]LRQDOL]]D]LRQHRSHULDOODVWHVVDPDQLHUD
3L UDGLFDOPHQWH VL DIIHUPD LQYHFH FKH OD IXQ]LRQDOL]]D
]LRQH GHOO¶DWWLYLWj DPPLQLVWUDWLYD GL GLULWWR SULYDWR SXU ULGL
PHQVLRQDQGRO¶LPSHUDWLYLWjGHOSRWHUHDPPLQLVWUDWLYRQRQq
LGRQHD D QHXWUDOL]]DUH O¶DXWRULWDWLYLWj LQVLVWD QHOOD QR]LRQH
VWHVVD GL IXQ]LRQH FKHQRQ SXz ULWHQHUVL FRPSDWLELOH FRQ OD
SULYDWL]]D]LRQHHFRQLSULQFLSLGHOO¶DXWRQRPLDSULYDWDGLWDO
FKpQRQSXz FKHGHULYDUH OD SHUGLWD GHO FDUDWWHUH IXQ]LRQDOH
GHOO¶DWWLYLWj
&RQFOXVLYDPHQWH QHO FDPSR GHOO¶DWWLYLWj DPPLQLVWUDWLYD
GL GLULWWR SULYDWR VL VRVWLHQH FKH LO UHJLPH SXEEOLFLVWLFR VLD




(QWUDPEH OH WHVL SDUWRQR GD XQD FRQFH]LRQH GHOO¶DXWRQR
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PHQWHDEEDQGRQDWRODWHRULDPHWDILVLFDGHOqui dit contractuel 
dit juste FKHLQGLYLGXDLOIRQGDPHQWRGHOODDXWRQRPLDFRQ
WUDWWXDOHGLUHWWDPHQWHQHOODYRORQWjGHO VRJJHWWRFKHq OH






sociale contemporaine 3DULV   VXOOD TXDOH UHFHQWHPHQWH GL
63,7= -)“Qui dit contractuel dit juste”: quelques remarques sur une 
formule d’Alfred FouilléeLQRev. trim. dr. civ.VV
3HU XQD SDQRUDPLFD VRYUDQQD]LRQDOH VXOOH GLYHUVH FRQFH]LRQL GHO
O¶DXWRQRPLDSULYDWDFIU5g'/)Contractual Freedom, Contractual Justi-
ce, and Contract Law (Theory)LQLaw and Contemporary Problems
VLQ,WDOLDFIU1$9$55(77$(L’evoluzione della libertà contrattuale 
tra ideologie e principiLQQuaderni fiorentini;/,,,VV












FLSLR GL XJXDJOLDQ]D IRUPDOH WUD OH SDUWL DOLPHQWDQGR VRWWR
O¶HJLGD GHOOD SDQGHWWLVWLFD LO WHQWDWLYR GL LQWURGXUUH LVWLWXWL
LVSLUDWLDOO¶LQFRQWUDVWDWDWXWHODGHOYROHUHFXLVLDIILDQFKH
UDQQR QHO WHPSR WHVL YROWH D FRQFLOLDUH O¶DXWRQRPLD FRQWUDW
WXDOHFRQO¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFR
6DUj LO JLXVSRVLWLYLVPRDPHWWHUH LQGXEELR LO GRJPDYR





QH YRORQWDULVWLFD GHO QHJR]LR JLXULGLFR H OD VXD ULFRVWUX
 

©SURSULDPHQWH ODYRORQWjGLSHU VH VWHVVDGHYHHVVHUHFRQVLGHUDWDFRPH





dekten -HQD:,1'6&+(,'%Lehrbuch der Pandektenrecht FLW
5(*(/6%(*(5)Pandekten,/HLS]LJ
1RWDODSRVL]LRQHGL:LQGVFKHLGLQPHULWRDOODULOHYDQ]DGHOODSUH
VXSSRVL]LRQH:,1'6&+(,'%Die Lehre des römischen Rechts von der 
Voraussetzung 'VVHOGRUI
+2/'(5(Pandekten)UHLEXUJ%8/2:2Das Ge-
ständnissrecht. Ein Beitrag zur allgemeinen Theorie der Rechtshandlun-
gen)UHLEXUJ/HLS]LJ7ELQJHQ
,57,1Autonomia privata e forma di Stato (intorno al pensiero di 
Hans Kelsen) FLW SHUDOWUR VHFRQGR 6&2*1$0,*/,2 5Contributo alla 
teoria del negozio giuridico1DSROLJLj%5,1=$Pandekten,,
(UODQJHQDYHYDVRVWHQXWRFKHVDUHEEHODYLJHQ]DGHOGLULWWRHQRQOD
YRORQWjGHOSULYDWRGDLPSULPHUHDGXQ¶D]LRQHLOFDUDWWHUHQHJR]LDOH
&$5,27$)(55$5$/Il negozio giuridico nel diritto privato italia-




]LRQH LQ WHUPLQL GL DXWRUHJRODPHQWR WURYHUj VXFFHVVLYD
PHQWHSLHYROXWHVROX]LRQLGLHTXLOLEULRLQGLYLGXDQGRQHO
OD IXQ]LRQH HFRQRPLFRVRFLDOH XQ OLPLWH DOOD YRORQWj PD DO
FRQWHPSRLOULWURYDWRIRQGDPHQWRGHOO¶DXWRQRPLDQHJR]LDOH
1HOOD HYROX]LRQH GHOOH ULIOHVVLRQL VXOO¶DXWRQRPLD FRQWUDW
WXDOH VHJQD XQ SDVVDJJLR IRQGDPHQWDOH O¶HQWUDWD LQ YLJRUH
GHOOD&DUWD FRVWLWX]LRQDOH DOLPHQWDQGR LO WHQWDWLYR GL ULQYH
QLUQHO¶LQGLUHWWRULFRQRVFLPHQWRFRVWLWX]LRQDOH




%(77, ( Teoria generale del negozio giuridico 1DSROL 
6&2*1$0,*/,25Contributo alla teoria del negozio giuridico1DSROL

6&$/,6,9Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo0LOD
QRFKHWHQWDGLLQGLYLGXDUHXQSXQWRGL©LQFRQWURWUDQHJR]LRHRU
GLQDPHQWRª
)(55,*%Meritevolezza di interesse e utilità socialeLQRiv. dir. 
comm.
,OSULQFLSLRGHOOD OLEHUWjGLFRQWUDWWRFRGLILFDWRQHOO¶DUWFF
QRQ q VSHFLILFDPHQWH JDUDQWLWR SHU Vp VWHVVR GDOOD &RVWLWX]LRQH LWDOLDQD
VHFRQGR5(6&,*123YRFHContrattoLQEnc. giur.,;5RPD
VV3$&($Libertà “del” mercato e “nel” mercato LQPol. dir
VVQpFRQGLVSRVL]LRQHHVSUHVVDFRPHQHOOD&RVWLWX]LRQHGL:HLPDU
DUWQpFRQQRUPDLPSOLFLWDFRPHQHOOD&RVWLWX]LRQHGL%RQQDUW
$EVDJJLXQJH0(1*21,/Autonomia provata e costituzioneLQBan-
ca borsa tit. credQRQFKp$/3$*Autonomia delle parti e li-
bertà contrattuale oggi LQRiv. crit. dir. privVVLOTXDOHUL
SHUFRUUH OH VRUWLGHOOD OLEHUWj FRQWUDWWXDOHQHOODSURVSHWWLYD FRQQHVVDFRQ
O¶DSSOLFD]LRQHGHLGLULWWL IRQGDPHQWDOL ULFRQRVFLXWLQHOOH FDUWH FRVWLWX]LR
QDOLHQHOOHHVSHULHQ]HFRVWLWX]LRQDOLGHL3DHVLPHPEUL
&IU VXO UDSSRUWR WUD O¶DUW&RVW H O¶DUW FF FRPHYLDWLFR
SHU LO SDVVDJJLR GHOOD WXWHOD GDOO¶LPSUHVD DO FRQWUDWWR FIU 1$72/, 8
L’attuazione del rapporto obbligatorio e la valutazione del comportamen-









FRQWUDWWR QHOOR VSHWWUR GHOO¶XJXDJOLDQ]D VRVWDQ]LDOH LQWHVD
FRPHXJXDJOLDQ]DLQFRQFUHWRWHVDDJDUDQWLUHDOOHSDUWLXQD
UHDOHSDULWjGLDFFHVVRDOORVWUXPHQWRQHJR]LDOH
/D ULIOHVVLRQHVL VSRVWDTXLQGL VXSURVSHWWLYH ULFRVWUXWWLYH






GHOOD QRUPD FRVWLWX]LRQDOH YROWD DG DWWULEXLUH DO JLXGLFH LO
FRPSLWRGLDVVLFXUDUHO¶XJXDJOLDQ]DVRVWDQ]LDOHWUDOHSDUWLDO




GHO OHJLVODWRUHFKHSODVPD ODGLVFLSOLQDFRQWUDWWXDOH DO ILQHGL
IDUQH VWUXPHQWR SHU O¶LQWHUYHQWR SXEEOLFR QHOO¶HFRQRPLD
 

damentali e categorie civilistiche. Scritti di Ugo Natoli 0LODQR 
 H VV ,'L’attuazione del rapportoobbligatorio LQ7UDWW GLU FLY
FRPPGLUHWWRGD$&LFXH)0HVVLQHRYRO;9,W0LODQR
52'27¬6Le fonti di integrazione del contratto0LODQR
5(6&,*123Principio di uguaglianza nel diritto privato1DSROL

',0$-2$Il controllo giudiziale delle condizioni generali di con-









WUDUUH GHOO¶LQVHU]LRQH DXWRPDWLFD GL FODXVROH GHO FRQWUROOR
GHL SUH]]L GHL YLQFROL LQPDWHULD GL ORFD]LRQH VL DVVLVWH DG
XQDDXWHQWLFDPXWD]LRQHJHQHWLFDGHOO¶DXWRQRPLDSULYDWD OD
FDWHJRULDDVWUDWWDGHOQHJR]LRJLXULGLFRHGLILFDWDSHUJOR
ULILFDUH LO GRJPD YRORQWDULVWLFR VL HFOLVVD GHILQLWLYDPHQWH
SHU ODVFLDUH LO SRVWR DG XQD QXRYD OHWWXUD GHOPRGHOOR FRQ
WUDWWXDOH
/D UHD]LRQHD WDOHFRPSUHVVLRQHGHOO¶DXWRQRPLDSULYDWDq
FRVWLWXLWD GDO ULFKLDPRDOOH RULJLQL FRQ OD FRQVWDWD]LRQH FKH
 

Aspetti privatistici della programmazione economica, Atti della Tavola 
Rotonda tenuta a Macerata nei giorni 22-24 maggio 19700LODQR
%$5&(//21$ 3 Intervento statale e autonomia privata nella di-
sciplina dei rapporti economici0LODQR  VV HG LYL DPSL ULIHUL
PHQWL ELEOLRJUDILFL SHU OD WHRULD GHOOD ©FRQIRUPD]LRQH GHOO¶DXWRQRPLD
SULYDWDªFIU6&$/,6,9Regola e metodo del diritto civile della postmo-
dernità LQRiv. dir. civVVSLGLUHFHQWH3$77,Autonomia 
contrattuale e diritto privato europeo0LODQR
,OQHJR]LRJLXULGLFRQRQqSLXQDFDWHJRULDJLXULGLFDPDVWRULRJUD
ILFD VHFRQGR ,57, 1 Letture bettiane del negozio giuridico 0LODQR
5LPDQJRQRIRQGDPHQWDOLOHVDJDFLULIOHVVLRQLGL*$/*$12 Crona-
ca di una morte annunciata (e di una inattesa reincarnazione) LQCon-
tratto e impresaV©/DPRUWHFKHRUDQDUURQRQqFRPHQHO
FHOHEUH URPDQ]R OD GLSDUWLWD GL XQ HVVHUH XPDQR EHQVu OD PRUWH GL XQ
FRQFHWWRRVVLDGHOFRQFHWWRGLQHJR]LRJLXULGLFR>«@6LqWUDWWDWRSURSULR














6L DVVLVWH QHJOL DQQL1RYDQWD DO FRVSHWWR GHL VHPSUHSL
LQFLVLYL LQWHUYHQWL UHJRODWRUL GHOOH authorities SRVWH D WXWHOD
GHL IRQGDPHQWDOL VHJPHQWL GHO PHUFDWR DG XQD QXRYD FRQ
IRUPD]LRQHGDOO¶LQWHUQRGHLSRWHULSULYDWLIXQ]LRQDOHDOODUHD
OL]]D]LRQHGLXQPHUFDWRUHDOPHQWHFRQFRUUHQ]LDOHHGLXQ
QXRYR SULQFLSLR GL XJXDJOLDQ]D HIIHWWLYD H VRVWDQ]LDOH WUD OH
SDUWL
/DGLVFLSOLQDVXOODFRQFRUUHQ]DHODWXWHODGHOFRQVXPDWRUH
VHJQDQR LQ SDUWLFRODUH LO GHILQLWLYR WUDPRQWR GHO PRGHOOR
FRQWUDWWXDOH FODVVLFR DWWLYDQGR FRUUHWWLYL GHFLVLYL DOOH VLWXD
]LRQL GL DVLPPHWULD FRQWUDWWXDOH H ULSURSRQHQGR LQ TXHVWD
QXRYDSURVSHWWLYDLFODVVLFLVWUXPHQWLGHOO¶REEOLJRDFRQWUDUUH
HGHOO¶LQVHU]LRQHDXWRPDWLFDGLFODXVROH
,O ULFRQRVFLPHQWR GD SDUWH GHL 7UDWWDWL GHOO¶8QLRQH GHOOH
TXDWWUR OLEHUWj IRQGDPHQWDOL GHWHUPLQD SRL DQFKH DWWUDYHUVR





*$/*$12)Diritto civile e commerciale3DGRYD
=233,1,$Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, dirit-
to della concorrenza LQ2/,9,(52*=233,1,$Contratto e antitrust
5RPD VHFRQGRFXL VL VDUHEEHDOFRVSHWWRGLXQYHURHSURSULR
YLQFRORWHRORJLFRDOO¶DXWRQRPLDQHJR]LDOH
&IU LFRQWULEXWLGL6&+/(6,1*(53Il «nuovo» diritto dell’econo-
miaLQ*,77,*FXUL’autonomia privata e le autorità indipendenti. Le 
metamorfosi del contratto%RORJQDVVH0(586,) Ilpotere 











GLVHJQDQRXQPRGHOOR GL GLULWWR FRQWUDWWXDOH UHJRODWRULR QHO
TXDOHLOFRQWUDWWRqIXQ]LRQDOHDGRELHWWLYLJHQHUDOLGLYHUVLGDO
SXUR LQWHUHVVH HJRLVWLFR GHOOH SDUWL PD DQFKH GD TXHOOL GHO
PHUFDWR











&IU /(,%/( 6 Fundamental Freedoms and European Contract 
LawLQ*581'0$116FXUConstitutional Values and European Con-
tract Law$OSKHQDDQGHQ5LMQ
1$9$55(77$(Costituzione, Europa e diritto privato, Effettività 
e Drittwirkung ripensando alla complessità giuridicaFLWVV
0$8*(5,0=233,1,$FXUFunzioni del diritto privato e tecni-
che di regolazione del mercato%RORJQD
1$9$55(77$(Costituzione, Europa e diritto privato, Effettività 
e Drittwirkung ripensando alla complessità giuridica FLWVV
1$9$55(77$(L’evoluzione della libertà contrattuale tra ideo-
logie e principiFLW





SRFR D SRFR LO YLDWLFR SHU O¶DIIHUPD]LRQH VHPSUH SL QHWWD




GHO QHJR]LR ©LPPHWWHQGR QHO FLUFXLWR GHOO¶HVHUFL]LR GHOO¶DX
WRQRPLDSULYDWDXQYDORUH IRQGDQWHGHO VLVWHPDTXHOORGHOOD
GLJQLWjXPDQDªFKHJLXVWLILFD O¶DGR]LRQHGLXQcorpusGL
GLYLHWL UHODWLYL D VLQJROH IDWWLVSHFLH O¶RIIHUWD DO SXEEOLFR LO
UDSSRUWRFROSXEEOLFRQHOO¶HVHUFL]LRGLXQ¶DWWLYLWjFRPPHUFLD
OH R SURIHVVLRQDOH OD JHQHULFD RIIHUWD GL EHQL H VHUYL]L
DSUHQGRFRVuODVWUDGDDGXQVHPSUHSLGLIIXVRVLQGDFDWRVXO
OHVFHOWHFRQWUDWWXDOL
*OL LQWHUYHQWL VXO FRQWUDWWRGHWWDWL GDOO¶RELHWWLYRGL UHDOL]
]DUHXQDFRQGL]LRQHGLPHUFDWRHIIHWWLYDPHQWHFRQFRUUHQ]LDOH
HXQDUHDOHGLPHQVLRQHGLQRQGLVFULPLQD]LRQHVRQRJOLVWUX
PHQWL FKH LQVLHPH DOOD WXWHOD GHO FRQVXPDWRUH FRQGXFRQR
DOOD GHILQLWLYD HURVLRQH GHO GRJPD GHOO¶DVWUDWWD XJXDJOLDQ]D
IRUPDOH WUD OH SDUWL HG DOOD VXD VRVWLWX]LRQH FRQ LO SULQFLSLR
GHOO¶XJXDJOLDQ]DLQFRQFUHWR
Ê FRVu FKH QHOO¶DPELWR GHOOD VLQGDFDELOLWj GHOO¶DXWRQRPLD
QHJR]LDOHVLULQQRYDFRQIRU]DSURSULRLOWHPDGHOODJLXVWL]LD
FRQWUDWWXDOH FKH LQYHVWH H SHUYDGH LQWULQVHFDPHQWH OD GL
 

trattuali e il diritto europHRScritti in onore di Adolfo Di Majo1DSROL

1$9$55(77$(L’evoluzione della libertà contrattuale tra ideo-
logie e principiFLWVV
1$9$55(77$ ( Principio di uguaglianza, principio di non di-
scriminazione e contrattoLQRiv. dir. civVVLQSDUW
/DOHWWHUDWXUDJLXULGLFDVXOWHPDGHOODJLXVWL]LDFRQWUDWWXDOHqYDVWLV






VWLWX]LRQDOH WHGHVFRFKH IRQGDWD VXO ULFRQRVFLPHQWR FRVWLWX













7RULQR%(1('(77,$0Contratto asimmetricoLQEnc. dir. Ann
90LODQR   VV &$/'(5$,9Giustizia contrattuale LQEnc. 
dir. Ann9,,VV',0$-2$Giustizia e “materializzazione” 
nel diritto delle obbligazioni e dei contratti tra (regole di) fattispecie e 
(regole di) proceduraLQEur. dir. privVV0$==$08726Il 
contratto europeo nel tempo della crisi LQEur. dir. priv.VV
523329Giustizia contrattuale e libertà economiche: verso una revisio-
ne della teoria del contratto? LQRiv. crit. dir. privVV6$&&2
5Giustizia contrattuale LQDig. disc. priv. sez. civ., Agg9,,7RULQR
VV6&$/,6,9Giustizia contrattuale e rimedi: fondamento e 
limiti di un controverso principioLQ1$9$55(77$(FXUIl diritto eu-
ropeo dei contratti fra parte generale e norme di settore0LODQR
VV1$9$55(77$(Causa e giustizia contrattuale a confronto: pro-
spettive di riformaLQRiv. dir. civVV,'Il contratto “demo-
cratico” e la giustizia contrattualeiviVV9(7725,*Con-
tratto giusto e rimedi effettiviLQ Riv. trim. dir. proc. civ.VV
%9HUI*RWWREUHLQJZFXLqVHJXLWDODGHFLVLR
QHGHOOD%9*DJRVWR LQNJWSXEEOLFDWD LQ OLQJXD
LWDOLDQD LQNuova giur. civ. comm. VV LQRUGLQHDOOHTXDOL VL
YHGDQROHFRQVLGHUD]LRQLGL0(1*21,/Autonomia provata e costituzio-






'L TXL OD ULWURVLD GHOOD GRWWULQD FLYLOLVWLFD FRQWHPSRUDQHD
YHUVRLOPROWLSOLFDUVLGLOLPLWLHFRQGL]LRQDPHQWLDOO¶HVHUFL]LR
GHOSRWHUHQHJR]LDOHSULYDWRGHVWLQDWLDGHVHUFLWDUHXQDSUHV
VLRQH VXO SULQFLSLR GHOO¶DXWRQRPLD FRQWUDWWXDOH LQ PRGR GD
ULPHWWHUH FRQWLQXDPHQWH LQ GLVFXVVLRQH OD YLQFRODWLYLWj GHO
O¶DFFRUGRQRQSRWHQGRVLDPPHWWHUHXQQXRYRPRQRSROLRGHO





JHQHUD]LRQH FKH LQWURGXFRQR GLUHWWDPHQWH LO GLYLHWR GL GL
VFULPLQD]LRQH QHOO¶DPELWR GHL UDSSRUWL FRQWUDWWXDOL FKH OD
 

1$9$55(77$(L’evoluzione della libertà contrattuale tra ideo-
logie e principiFLW















DOOD SURPR]LRQH SURIHVVLRQDOL H OH FRQGL]LRQL GL ODYRUR OD GLUHWWLYD Q




GRWWULQD VL q LPSHJQDWD D FRQLXJDUH FRQ OD OLEHUWj QHJR]LDOH
QHOOHUHOD]LRQLFRQWUDWWXDOLSRVWHLQHVVHUHWUDSULYDWL
1pPHQR ULOHYDQWH DSSDUH LQILQH LO SURILOR GHO FRQWUROOR
GHOO¶DXWRQRPLDFRQWUDWWXDOHQHOFDPSRGLDOFXQLFRQWUDWWL LQ
SDUWLFRODUHTXHOOL DVVRFLDWLYL VRWWR LOSURILORGHOSULQFLSLRGL








H GHO &RQVLJOLR GHO  OXJOLR  ULJXDUGDQWH O¶DWWXD]LRQH GHO SULQFLSLR
GHOOHSDULRSSRUWXQLWjHGHOODSDULWjGLWUDWWDPHQWRIUDXRPLQLHGRQQHLQ
PDWHULD GL RFFXSD]LRQH H GL LPSLHJR VX FXL GLIIXVDPHQWH %$5%(5$$
FXUIl nuovo diritto antidiscriminatorio0LODQR/$52&&$'
Eguaglianza e libertà contrattuale nel diritto europeo, Le discriminazioni 
nei rapporti di consumo7RULQR)$9,//,&La non discriminazio-
ne nell’Unione europea%RORJQD
1$9$55(77$ ( Principio di uguaglianza, principio di non di-
scriminazione e contrattoFLW
6&$56(//,*Appunti sulla discriminazione razziale e la sua tute-
la giurisdizionaleLQRiv. dir. civ
&IU&DVVVH],,,VHWWHPEUHQVXOFG³FDVR5H
QDXOW´VHQWHQ]DFKHKDGHWHUPLQDWRXQDPSOLVVLPRGLEDWWLWRQHOODGRWWUL
QDFLYLOLVWLFD1,*52&$Brevi note in tema di abuso del diritto (anche 
per un tentativo di emancipazione dalla nozione di buona fede)LQGiust. 
civile,VV0$&$5,2)RecessoDGQXWXPe valutazione di 
abusività nei contratti fra imprese: spunti da una recente sentenza della 
CassazioneLQCorr. giur.VV,'Abuso del diritto di rece-
dere DGQXWXPnei contratti tra impreseLQ3$*/,$17,1,6FXUAbuso 
del diritto e buona fede nei contratti7RULQRVV520(2&Re-
cesso DGQXWXPe abuso del dirittoLQContrattiVV3$/0,(5,
$3$5'2/(6,5Della serie “a volte ritornano”: l’abuso del diritto alla 
riscossaLQForo it.,VV%$5&(//21$0Buona fede e abuso 





FL]LR GHOO¶DXWRQRPLD QHJR]LDOH DG XQ VLQGDFDWR LVSLUDWR D
SULQFLSL FKH VL LQQHVWD GLUHWWDPHQWH QHOOD FRQFUHWH]]D GHOOH
VLWXD]LRQL QHOOH TXDOL VL ULFKLHGH FKH LO SRWHUH QHJR]LDOH VLD
HVHUFLWDWRVHFRQGRSDUDGLJPLGLDFFHWWDELOLWjVRFLDOH
Ê LQWHUHVVDQWH QRWDUH OD FRQYHUJHQ]D WUD OH GLYHUVH HVSH
ULHQ]H HXURSHH DG LPSRVWDUH LO WHPDGHOO¶DXWRQRPLD FRQWUDW




sdizionaleLQGiur. comm.,,VV6$/(512)Abuso del dirit-
to, buona fede, proporzionalità: i limiti del diritto di recesso in un esem-
pio di MXVGLFHUHper principiLQGiur. it.VV*(17,/,$Abu-
so del diritto e uso dell’argomentazione LQResp. civ. e prev.
VV25/$1',0Contro l’abuso del dirittoLQRiv. dir. civ.,,
VV0$8*(5,05Concessione di vendita, recesso e abuso del diritto
ibidemVV5(67,92& Abuso del diritto e autonomia privata. Consi-
derazioni critiche su una sentenza eterodossa ibidemVV9(7725,
*L’abuso del diritto ibidemVV*$/*$12)Qui suo iure abuti-
tur neminem laedit?LQContratto e impresaVV5(6&,*123
³Forme´singolari di esercizio dell’autonomia collettiva (i concessionari 
italiani della Renault)ibidemVVQRQFKpOHPRQRJUDILHGL0(66,1$
0L’abuso del diritto1DSROL 0$57,1(603Teoria e prassi 
sull’abuso del diritto3DGRYD5(67,92&Contributo ad una teo-
ria dell’abuso del diritto0LODQR
,QVHQVRFULWLFRY&$67521292&Eclissi del diritto civileFLW
LOTXDOHSDUODGL©JLXULVSUXGHQ]DFUHDWLYDHGRWWULQDUHPLVVLYDªHGDVVXPH
FKH ©YDORUL FRPH VROLGDULHWj HJXDJOLDQ]D LQ VHQVR VRVWDQ]LDOH IXQ]LRQH
VRFLDOH WXWHODGHOODSHUVRQD VL ULYHODQRYHUL HSURSUL VSHFFKLGHIRUPDQWL
GHJOLLVWLWXWLVREULHTXDVLLQJHQXLQHOODORURSUHWHVDFRHUHQ]DGHOGLULWWR
FLYLOHª
6L YHGDQR OH FRQVLGHUD]LRQL GL &$1$5,6 &:Wandlungen des 
Schuldvertragsrechts. Tendenzen zu seiner «ࣟMaterialisierungª LQAcP
VVULSUHVHLQ,WDOLDGD',0$-2$Giustizia e «materializza-
zione» nel diritto delle obbligazioni e dei contratti tra (regole di) fattispe-





OXSSDWD LQ *HUPDQLD D SDUWLUH GDOOD 5HSXEEOLFD GL:HLPDU
TXDQGRYHQQHURPHQR L IRQGDPHQWL FRVWLWX]LRQDOL GHOODSUR
FODPDWD DXWDUFKLD GHO GLULWWR SULYDWR FRQFHSLWR FRPH UHJQR
GHOODOLEHUWjLQGLYLGXDOHHVLUHJLVWUzODFRQYHUVLRQHGHOFRQ




QDOLWj VRFLDOL GLYHUVH GD TXHOOH WUDGL]LRQDOL H DQ]L VLD





+$%(50$6-Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie 




LQ 6$&&25'(129$* Il contratto LQTratt. dir. civ. GLUHWWR GD5
6DFFR,7RULQRHGL1$9$55(77$( Causa e giustizia con-










VXOOD IXQ]LRQDOL]]D]LRQH GHOO¶DWWLYLWj GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH DYYLHQH DWWUD
YHUVR OR VSHWWUR GHOO¶DXWRQRPLD FRQWUDWWXDOH FIU 3,2**,$$Giudice e 
funzione amministrativa. Giudice ordinario e potere privato dell’ammini-




9 /$ )81=,21$/,==$=,21( 2/75( /( 5$=,21$/,7¬
&/$66,&+(
6HEEHQH DXWRQRPLD HG HWHURGHWHUPLQD]LRQH QRQ VHJQLQR




PH]]RDWWUDYHUVR LOTXDOH LO VRJJHWWRSXz UHDOL]]DUH LQWHUHVVL
©SURSULª RVVLD LQWHUHVVL FKH HJOL VWHVVR VFHJOLH HG LQGLYLGXD
QHOO¶HVHUFL]LRGHOODSURSULDDXWRGHWHUPLQD]LRQH
'DOO¶DOWUDSDUWH VL ULOHYDFKH LO VRJJHWWRSXEEOLFRQRQq
OLEHURGLVFHJOLHUHLSURSULILQLHGRELHWWLYLSHUORPHQRQHO
OR VWHVVR VHQVR LQ FXL OR q LQYHFH LO VRJJHWWR SULYDWR QHO
O¶HVHUFL]LR GHOO¶DXWRQRPLD QHJR]LDOH DQFKH SHUFKp LO VRJ
JHWWR SXEEOLFR q VRWWRSRVWR DO SULQFLSLR GL OHJDOLWj FKH VL










WR DPPLQLVWUDWLYR SHU OD VFHOWD GHO FRQWUDHQWH HVVD QRQ SXz
HVHUFLWDUHLOSRWHUHGLDXWRWXWHODPDVRORLOSRWHUHQHJR]LDOHGL
UHFHVVR LQ TXDQWR WDOH QRQ JLXVWLILFDELOH LQ UDJLRQH GHOO¶HVL
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/D FRQWUDSSRVL]LRQH WUD UD]LRQDOLWj SROLWLFD H UD]LRQDOLWj
HFRQRPLFDFKHqLOSUHFLSLWDWRGHOODGLFRWRPLDWUDGLULWWRSXE
EOLFRHGLULWWRSULYDWRKDGDWROXRJRDULFRVWUX]LRQLGHOO¶DXWR
QRPLD SULYDWD GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH DWWUDYHUVR OD SURVSHWWD
]LRQHGLLQWUHFFLWUDQRUPHHGLVWLWXWLRDSLGUDVWLFKHFRQFOX
VLRQLGLSDUWHGHOODGRWWULQDDPPLQLVWUDWLYLVWLFDLQPHULWRDOOD
GHIXQ]LRQDOL]]D]LRQH GHOO¶DWWLYLWj DPPLQLVWUDWLYD GL GLULWWR
SULYDWR
$OO¶RSSRVWRODGRWWULQDFLYLOLVWLFDSLDWWHQWDDLUHFHQWLIH
QRPHQL GHOOD SULYDWL]]D]LRQH H SRL GHOOD JOREDOL]]D]LRQH KD
GDWHPSRLQWUDYLVWRODSRVVLELOLWjFKHLOGLULWWRSULYDWRVLDFD


























)XQ]LRQDOL]]D]LRQH FKH ULFKLHGH OD YHULILFD GHOO¶HVHUFL]LR
GHOO¶DXWRQRPLDVRWWRLOSURILORGHOULVSHWWRGLXQILQHFKHSXz
HVVHUH LQGLIIHUHQWHPHQWH SXEEOLFR R SULYDWR H FKH TXLQGL
YD LQWHVDQHOODVXDQHXWUDOLWjQHXWUDOLWjFKHQRQYLHQHPHQR
SHUHIIHWWRGHOSDUDGLJPDQRUPDWLYRGLULIHULPHQWRRGHLSULQ
FLSL FKH SUHVLHGRQR O¶HVHUFL]LR GHOO¶DWWLYLWj H FKH D OLYHOOR













DPPLQLVWUDWLYR JOREDOH FIU &$66(6( 6 I tribunali di Babele 5RPD
,'Oltre lo Stato5RPD%DULVV'(//$&$1$1($*Al di 
là dei confini statuali, Principi generali del diritto pubblico globale%R











OD SRVL]LRQH FKH LQ HVVR RFFXSD O¶DPPLQLVWUD]LRQH D SRUUH
O¶HVLJHQ]DGHOODIXQ]LRQDOL]]D]LRQHGHOUDSSRUWRPHGHVLPR
/D IXQ]LRQDOL]]D]LRQH SHUPDQH D IURQWH GHOOD SULYDWL]]D




LQ JHQHUDOH GHOO¶LPSRVWD]LRQH SXEEOLFLVWLFD FKH QRQ VRQR
VRGGLVIDFHQWHPHQWH VRVWLWXLWL GDL OLPLWDWL FULWHUL GL IXQ]LRQD
OL]]D]LRQHGHOO¶DXWRQRPLDSULYDWD
9LHQH FHUWDPHQWHPHQR DQFKH OD VHSDUD]LRQH WUD OHJDOLWj
JDUDQ]LDYROWDDOODWXWHODGHLWHU]LHOHJDOLWjLQGLUL]]RLQWHVD








GDO JHQHULFR FRQFHWWR GL IXQ]LRQH R GD TXDOFKH YLQFROR GL
VFRSRPDGLUHWWDPHQWHGDOO¶RSHUDUHGHO©GLULWWRDGXQDEXRQD
DPPLQLVWUD]LRQHªULFRQRVFLXWRDLSULYDWLGDOOD&DUWDGHL'LULW
WL )RQGDPHQWDOL GHOO¶8QLRQH (XURSHD ©HYHQZLWK UHJDUG WR
(8FRQWUDFWVJRYHUQHGE\WKHODZRID0HPEHU6WDWHWKH(8
DXWKRULW\GRHVQRWHQMR\WKHFRQWUDFWXDOIUHHGRPLQWKHVHQVH




H QXRFH DOOD FRHUHQ]D H DO SUHVWLJLR GHOO¶RUGLQDPHQWR JLXULGLFR 1RQ VL
WUDWWD ± QHSSXUH QHOOD FRQJLXQWXUD DWWXDOH ± GL GLIHQGHUH JHORVDPHQWH LO
SULYDWRPDGLSHUVHJXLUHLQVFHOWHFHUWDPHQWHQRQIDFLOLXQDHIIHWWLYDDU










WLYD FRQYHUJRQRQHOODPXOWLSRODULWj HSROLWRPLDGHO UDSSRUWR














ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure /LEUR
,9UQVXOTXDOHFIU'(//$&$1$1($**$/(77$'8FXUCodice 
ReNEUAL del procedimento amministrativo dell’Unione Europea1DSR
OL
,O UDSSRUWR JLXULGLFRSXz HVVHUH ³ELSRODUH´R SL IUHTXHQWHPHQWH
³PXOWLSRODUH´ VROR OD FRQVLGHUD]LRQH GHO UDSSRUWR JLXULGLFR TXDOH HVVR
DSSDUHQHOODUHDOWjHVFOXGHFKHODFRPSOHVVLWjGHOOHUHOD]LRQLQHLPRGHUQL
VLVWHPL VRFLDOL VL WUDGXFD QHOOD PHUD VRPPDWRULD GL UDSSRUWL ELODWHUDOL
3URSULR OD FRPSOHVVLWj GHOO¶RUGLQDPHQWR JLXULGLFR FRPSRUWD SHU HIIHWWR
GHOO¶LQWUHFFLRGHOOHLPSXWDELOLWjVRJJHWWLYHFKHLOUDSSRUWRJLXULGLFRSRVVD












IXQ]LRQDOL]]D]LRQH GHOO¶DJLUH DPPLQLVWUDWLYR q FRQGL]LRQDWD
GDOUDSSRUWRWUDDPPLQLVWUD]LRQHHGLQGLYLGXR
3HUDOWURDIURQWHGHOO¶DVVHQ]DRGHOYHQLUHPHQRGHOODFR







/¶LQWHUHVVHSXEEOLFR HQWUDTXLQGL D IDUSDUWHGHO UDSSRUWR
DPPLQLVWUDWLYR QRQ LQ TXDQWR HOHPHQWR HWHURGHWHUPLQDWR HG
HWHURGHWHUPLQDQWH PD TXDOH FULWHULR RUGLQDWRUH GHOO¶DPELWR











&RPH ULOHYD'¶$/%(57,0Diritto amministrativo e principi ge-
























WHUH OD QXRYD FRPSOHVVLWj GHO GLULWWR FIU7(8%1(5*Rechtswissenschaft 
und- praxis im Kontext der Sozialtheorie LQ*581'0$11 67+,(66(1 -
FXURecht und Sozialtheorie im Rechtsvergleich: Interdisziplinäres Den-
ken in Rechtswissenschaft und- praxis7ELQJHQVV
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